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RESUME
,
Ce rapport presente les données hydrologiques recoltées
en 1910 par le Centre de Recherches Océanographi~es de Dakar-Thiaroye.
Il regroupe les observations cetieres (stations de M'Bour,
Wharf de Thiaroye, Almadies, Virage de Yoff et Cayar), ainsi ~ue
celles effectu~es a l'aide du "LAURENT AMAROH, Bateau de recherches
du Projet PNUD/FAO "Etude et mise en valeur des ressources en poissons
p~lagiquesH sur le plateau continental sénégambien.
ABSTRACT
In this report are given the hydrographical observations
carried out by the "Centre de Recherches Oce'anographiques de Dakar-
Thiaroye".
It contains data from coastal stations (M'Bour, Thiaroye,
Almadies, Yoff and Cayar) and those obtained by the "LAURENT AMARO"
(Research vessel of the UNDP/FAO Project Survey and Development of
Pelagie Fish Resourees) over the Senegambian shelf.
PRE SEN T A T ION
Ce recueil présente les données climati~~es concernant Dakar,
ainsi que les relevés hydrologiques et bathythermiques des stations
c$tières et des radiales.
Météorologie
En première partie, les renseignements météorologiques four-
nis sous forme de moyennes mensuelles ont été recueillis à l'aéroport
de Dakar-Yoff par l'ASECNA. Une figure représente par secteur de 10 0
d'angle, la fréquence des vents exprimée en pourcentage.
OBSERVATIONS COTIERES
Station de M'Bour (page 15-22)
(Centre de Géophysique de ltORSTOM)
- Relevés quotidiens à 8 H. Précision au 1/10e de degré.
Station du wharf de Thiaroye (page 23-30)
(Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye)




























- Station des Almadies et du Virage de Yoff (p%ooe )1-44)
l Ces relevés sont effectués en collaboration
avec ItASECNA.).
- Relevés quotidiens de janvier à mi-juin
- Relevés bi-hebdomadaires de fin juin à décembre
- Relevés à 10 H. et 10 H.15 - Précision au 1/10e de degré.
- Station de Cayar (page 45-50)
\ Observations relevées par l'Inspection régionale
du Service de l'Océanographie et des P8ches Haritintes.).
- Relevés quotidiens de fin janvier à mi-septembre
- Relevés bi-hebdoma.da.ires de fin octobre à décembre
- De plus on a groupé les observations effectuées
sur la radiale du Cap Vert (carte N01) en baie de Gorée
a.ux stations A,B et Co (page 51-72)
OBSERVATIONS HYDROIOOIQUES
En seconde partie sont regroupées les observations relevées
à bord du "Laurent Amarou. chalutier senneur de 24 m du projet SF FAü
SEN. 264/8 "Etude et Mise en Valeur des Ressources en Poissons Péla.-
giques" et à bord du "Thue JW1Îor", bateau de l'enqut!te régionale de
la FAO en Afrique Occidentale.
Pour chaque mission une carte des isothermes de surface a
été établie à partir des données recueillies au:x: stations et par un
thermographe Negretti. La précision de cet appareil est de l'ordre de
2/10e de degré. Il a été également tracé les profils thermiques puis
halins pour la radiale du Cap Vert prolongée.
- RadialeBhydrologigues
Par rapport à 1969, le programme d'hydrologie au CRODT fut
allégé par contre, les observations ont été étendues ver le sud jus-
qu'au Cap Verga (en février) et les Bissagos (mars) (carte n02). Pour
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Au cours de ces sorties, les paramètres hydrologiques habi-
tuels (température, salinité ettaux d'oxygène dissous) fUrent relevés
aUX stations 10 m,50 m, 200 m et à 10 milles du rebord du plateau
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- Radiale du Cap Vert prolongée
Cette radiale allant jusqu'à 200 milles au large de la. presqu'!le
du Cap Vert (carte n0 4), fut visité 4 fois (février, avril, juillet et
septembre). Tous les 30 milles à partir de la station E, une station hydro-
logique complète fut occupée (station F-G-H-I et J) et à mi-distance de
2 stations, un relevé bathythermique effectué avec observations de surface
(f1, g1, h1 et i1).
- Sorties plancton
Elles furent effectuées tous les 15 jours à partir du mois de septembre
(figure 5). Toutes les 2 heures une station était occupée et des obsèrvations
hydrologiques étaient effectuées à 10 m de profonieur avec un relevé bathy-
thermique jusqu 1à 60 m.
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- Radi~le de chalutage 15°40'N
6 sorties de chalutaGe furent entreprises avec relevés hydro-
logieues en surface et au fond (paGes 159 à 170 ) complétées par une
station à 200 m et à 10 milles du rebord du plateau continental.
Au cours de 3 sorties destinées au marquage de thons, des
relevés hydrolo~iques (à 10 m) et bathythermiques (jusqu'à 250 m) :urent
effectués.
A c~station, les renseignements complémentaires sont notés
l'heure de début de la station (T.U.)
la profondeur en mètres (sondeur SIMRAD)
la transparence de l'eau en mètres (dis~~e de secchi)
la couleur de l'eaU. (échelle de Forel)
la température de l'air sec et humide et l' humiiité relative
(psychromètre Jules Richard)
Les résultats sont exorimés comme suit:
la température au 1/100e de degré centigrade
les salinités en p.p.m. (salinomètre CSIRO)
les densités calculées à l'aide des table's d.e Kalle u. Thorade
(Tabellen und 'rafeln für die Dichte des Seewassers, Hamburg '1;:40)
- la teneur en oxygène dissous exprimée en ml/l est détennin~e
au laboratoire par polarimétrie à l'aide d'un poste de titr~se par la
méthode de Winkler.
- le taux de saturation en oxygène dissous est· calculé d'après
les tables de G. Green et D. Caritt 1967 l.M.R. 25 n02.
&~ troisième partie, on présente les relevés bathythermi~~es
selon la méthode décrite dans le document DSP n018 (G.R. Berrit,
R. Gérard et L. Vercesi) du Centre de Recherches Océanographiques
d'Abidjan.
Les bathythermo.~aphes suiva,'1ts furent employés ..
pp 13 D8 0 à 250 m Wallace et Tiernan







1. Mét éoro logie '.•
'.
·Aéroport de Dakar-Yoff 1970••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ': 9-14
·
·II. Observations côtières '~
'.•
- Stat i on de MI Beur 0 (1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CI':
- Station du wharf de Thiaroyeooooooooooooooooooo~oooooooooooooooo:
- Station des Almadies et du Virage de Yoff•••••••••••••••••••••••';
- Station de Cayaro 000000000 (1 (1 (1 (1 (1 0 (1 0 (1 0 0 (1 (1 0 (1 0 (1 (1 (1 •• 0 (1 0 0 (1 (1 (1 (1 (1 g 0 (1 0 (1 (1 (1 0':









































































70 118 - 70 130
70 131 - 70 143
70 144 - 70 157
70 203 - 70 204
70 069 - 70 079
70 081 - 70 091
70 158 - 70 170
70 171 - 70 188
70 189 - 70 201
70 059 - 70 068
70 092 - 70 117
70 028 - 70 033
70 034 - 70 046
70 001 - 70 010
70 015 - 70 02]
70 047
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H 0 l S ,,-M~Ye~~--"----~---l----'-.-----', Moyenne. totale en en 1/10e d~11 Direction 1 en m/m
1 mensuelle 1 MaxJ.mum MJ.nJ.mum % . "heures 1 mm Vitlsse 1 et 1/10e
1 TN + Tl. absolu absolu l' Max. 1 fo,hn. Nb Secteur 1
1 2 1
__ I1lAR~ t-__ 22..:.9-_1 31.:~__ 1 ~.:~____ .~~..:~ _~~. 0 1 302.9 l 620 6 1 91] 340 Néant
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1 9 7 0 - DAKAR-YOFF
FREQUENCE DES VENTS EXPRIMEE EN POURCENTAGE
J F M A M J JT A S 0 N
11 110 5 1 2 2 1 1 i 120 38 16 7 11 4 1 1 2 2 2 15
30 1 ~ 1
10 15 4 1 5 1 3 3
--H---)0 2




100 1 1 1 t





1180 1 4 3
190 ~1 2200 3 4 1
210 1 1
220 1 2 2 3
230 1




260 1 6 11 5 11 4
270 2 2 2 1 1
280 1 1 2 9 20 20 11 4 2
290 1 4 3 3
300 9 2 11 20 16 13 10 8 5 1
310 1 1 1 2 3 1 2 2 2
320 1 11 13 15 19 18 14 11 7 28 9 4
330 2 2 4 5 1 1 2 4 3 2
340 8 24 37 21 25 15 8 4 8 18 20 23
350 2 3 5 6 4 1 1 2 2 6 10
1 360 25 26 30 30 20 7 , 3 4 6 27 27





























juillet C: 4 %
septembre








STATION COTIERE DE M'BOUH
i 970
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Date TO . S '100 TO : S %c TO S 700.
: --------~ --------: -----~---: - .. -_._---.....;: --_._----: -,------_.~_._-----._-..;~
1 21.0 35·34 16.2 35·40 18.5 35.37
2 21.0 35.23 16.9 35.28 19·0 35·36
3 21.6 35.10 17 .5 35,53 19·5 35.51
4 22.5 35.19 17 ·5 35·57 19·9 35.45
5 21.8 35.34 17.8 35.()7 20.0 35.3,)
6 22.0 35.36 1800 35059 20.0 35·21
7 21.8 35038 , 18.0 35· 39 20.1 35·45
8 21.5 35.38 19·3 35·34 20.3 35.30
9 21.0 35.26 18.7 35.23 19.2 35.37
10 20.7 35·09 18.5 35.35 19.6 35·29
11 20.6 35.19 18.3 35·32 19.2 35.25
12 18.9 35.37 18.5 35.32 19·5 35.30
13 19.2 35.26 18.9 35.43 19.3 35.38
14 18.5 35.14 19.4 35.35 20.0 35·30
15 18.8 35.19 19·0 35·43 19.6 35.46
16 18.5 35.18 20.0 35.45 18.9 3::>.42
17 18.3 35.28 20.0 35·37 18.0 35·44
18 19·4 35.40 20.0 35.40 17 .8 35.33
19 19·0 35.26 ~9.4 35017 18.2 35.39
20 18.0 35.30 19.8 34.79 19·0 35.61 '.
21 18.5 35·05 19·3 35.4 Î 19.6 35.52
22 18.0 35·21 20.2 34·94 20.2 35·57
23 17.6 35.32 19.8 35.58 20.3 35.51
24 16.8 35.19 18.3 35.48 20. ::, 35·,4'7
25 16.5 35·37 n·5 35·45 20.6 35.39
26 16.2 35.02 17.7 35.45 20.2 35.34
27 16.5 35.19 17 .8 35·45 19.8 35.34
28 16.5 35.24 17 .8 35.46 19·6 35031
29 16.0 35.45 19.0 35.4 '1
30 16.0 35.44 19·0 35·37
31 16.3 35·44 19.8 35.38
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OBSERVATIONS DE SURFACE à M'B0UR
AVRIL MAI JUIN
: -----------------: ------_._-----_._-_:: -----------------:
Date TO . S 100 TO : S %0 TO S %'"' .. .
: --------~: -------: --------: ---------~-_.._----~ ------_.: --------:
1 20.0 35.46 22.6 35·63 25.0 35.66
2 20.2 35.37 ' . 22.4 ~, 35·47 25.5 35·54
·3 20.6 35.28 22.2 ., 35·52 25.0 35.28
4 ' . 20.4 35.15 21. 5 35.41 25.9 35038 t
·5 21.4 35.44 21.5 34·93 26.5 35.07
· ' 6 21.0 35.15 22.1 . 35,Oî 26.3 35.29
· i '. 21.0 35.08 22.3 34.84 25.6 35.27
·8 19·9 35.23 22.3 35018 26.0 35.~ 7
9 19·0 35.19 22.2 35.31 25.3 35·32
· . 10 '. 18.6 35.25
·
22.2 35·30 25.5 35.58
11 " : 19·0 35.37 22.0 35·47 ,; 25.7 '. 35.06.
· ' 12 .. 19.0 35.36 22.0 35.43 26.2 34·70
· ·13 20.0 35.45 .. 22.0 , 35049 26.3 34.78
·
.'
14 . . 20.3 35.21 .. 22.0 35·53 26.5 35·07
·15 21.0 35.31 22.5 35.21 26.5 35·49
16 22.0 35.44 23.2 34 ·94 26.5 35·34
17 22.8 35.56 24.3 34.85 27.0 35.10
18 22.0 35.48 24.0 35·34 26.5 35.21
1.9 22.0 35·41
·
24.0 35·74 26.8 35.29
· ' 20 23.5 34.85 23·5 35.62 27.0 35.26
21 ' . 23.8 35.15 23.2 35.48 27.6 34.84
·22 24.0 35.42 23,0 ~ 34 ·99 27.0 35.16
23 24.0 35·43 22.8 35·41 27.0 35.37
24 24.2 35.54 22.6 35.44 27.3 35.34
25 23.2 35.36 : 22.7 35.29 26·9 35.35
· , 26 23.0 1 35·25
·
23·5 34.89 27.0 35·51
27 22.5 35.44 24, .0 35.22 26·5 35.51
28 23.3 35.50 24,·3 35.39 26.6 35.73
29 ." ": 23.5 35.48 24. G 35,,46 27.5 35.93
30 23.0 35.62 24··5 35.52 27.0 35.64
31 25·0 35.55
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Date TO S %} TO S 'f0'1 TO S 'f00
~---------:--------:--------:--------:--------~--------~--------:
:




· 35.96 27.4 35.54 27.6 34.59
· ·3 27·9 35.80 27.3 · 35·84 28.4 35.09
·4 28.0 · 35.73 26·9 35.24 28.8 35.05
·
· 5 27.0 · 35.36 27.0 : 35.33 28.6 34.78· ..
: 6 27.0
·




· 7 27.5 35·03 27.3 34.93 28.8 34.11
· 8
·
27.5 35.37 27.5 34.90 28.5 34.47




10 28.0 35.86 27.1
· 35.11 28.4 34.76,
·11 .
·
28.0 35.75 27.5 ·0 35.06 28.8 35.09
·
·
12 28.0 35.64 28.3 35·53 29.4 35·12
13 · 27.0 · 35.66 27.9 35.00 29. ) 34·94
·
~
14 27.6 35.64 28.1 35.15 28.5 34.82
15 27.2 · 35.83 28.3 35.19 29·0 · 34.89
· ·
·
16 26.8 35.67 28.7 35.07 29.2 35·01
· 17 28.0 35.72 28.0 35.00 28.6 35.14
18 28.5 35.89 28.7 33.84 2900 34.87
19 28.5 35.69 28.9 34.41 29·0 34.63
2u 28.3 35·94 28.5 34 .87 29.0 34.27
21 28.0 35.72 28.5 34.85 29.4 34.63
22
·
27.5 35.83 28.7 34.67 28.5 34.32
·23 .. 27.5 35·97 29·5 34.66 28.6 34.60
·24 27.7 35.67 28. ) 34.80 29.0 .. 34.33
·
·
25 27.5 35.78 29·0 35.05 29·0 34.15
· 26 28.2 35.72 29·0 35.01 2900 33.32
27 28.5 35.82 29·0 34 ·91 29·0 34.17
·
28 : 28.5 35.71 29.5 35·03 29.5 34.58
· 29 28.0 35.44 29.0 34.79 29·0 34.32
30 27.0 29·2 34.71 28.1 34.13
31 26.9 35·52 29·0 34.47
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OBS:CRVATIONS DE SUHF'f\.CE à M'BOUR
OCTOBRE NOVElVIBRE DECE1villM
:-----------------:-----------------:-----------------
Date TO S %0 TO S %0 TO S %8
: ---------: --------: --------: -------: --------: -------.;..,-: -----_._-:
1 29.0 34.47 25.6 35.25 24.0 35.32
2 29.5 34.19 25·0 35.15 23.5 35.37
3 29·3 34.41 25·0 34.93 23·5 35,45
4 '29.8 34.48 25.3 34.87 23.0 35·45
5 29.4 34.48 25.5 35·13 23.0 35· 34
6 30.0 34.07 25.2 35·14 23·5 35.19
7 29·5 34.13 25·5 35.03 24.0 35.18
8 29.5 34.47 26.0 34.86 24.3 34·93
9 29.6 33.73 26.0 35·01 24.8 34.87
10 29·8 34.29 26.5 34·97 2)00 34.84
11 30.1 34040 26.0 34 ·97 24.0 35.05
12 29.6 33.90 25.8 34·95 2300 35.22
13 29.3 34.17 25.0 34·97 22.7 35.13
14 29·5 34.43 25.2 34.76 21.8 35. 23
15 29.0 33.83 25.0 35.04 22.0 35·2?
16 29.5 34.30 25.7 34.99 21.2 35.44
17 29.1 34.18 25.5 35.07 20.8 3L1.92
18 29.0 34.39 25.0 35.06 20.3 34.90
19 29·0 34.27 24.2 35.27 19.8 35.26
20 29·0 33.63 24.0 35.15 19.0 35.43
21 28.4 34.06 24.0 35.19 19.7 35·75
22 28.8 34.33 24·5 35.18 19·2 35.36
23 27.7 34.38 24.0 35.22 19.5 35.23
24 27.5 34.31 23.0 35.11 19.2 35.26
25 28.2 34.43 23.5 35.24 20.0 35. i7
26 27·9 34.6 1 24.5 35.16 20.2 35.26
27 27·5 34.83 24·5' 35·11 20.0 35·39
28 27.0 35.13 25.0 35.06 20.1 35.37
29 26.7 35.21 24.7 35.24 20.6 35.20
30 25.5 35.22 24.5 35·24 20.0 35.21
31 25·9 35.14 19.0 35.32
--
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MOYENNE PAR QUINZAINE M'BOUR
ANNEE 1970
TEMPERATURES
MOI S TO Max.: TO Min.: QUINZAINE
:.
TO Max.: TO Min.:
-------------:--------:--------~--------~-------------~--------:--------~--------:










































































































~ 00 :S fto Max:S ~o Min: QUINZAINE s ~o1
· .
· .
: S %0 Max: S %0 Min:
:-------------:--------:--------:--------:----~---------:--------:--------:--------:
: 35.26 : 35.45 : 35.02 :-------------:--------:--------:--------:JANVIER
1
2
: 35. 25 : 35. 38
: 35.27 : 35.45 35.02 :
:-------------:--------:--------:--------:-------------:--------:--------:--------:
: 35.37 : 35.67 : 34.79 :-------------:--------:--------:--------:FEVRIER
1
2
: 35.41 : 35.67
: 35•33 : 35• 58
35·23 :
34.79 :
: -------------: --------: -------: --------: -------------: --------: --------: --_..__..._--:
1 : 35.35 : 35.51 35.21 :
MARS : 35.38 : 35.61 : 35.21 :-------------:--------:--------:--------:
2 : 35.42 : 35.61 35 -31 :
:-------------:--------:--------:--------:-------------:--------:--------:---~----:
: 35.33 : 35.62 : 34.85 :-------------:--------:--------:--------:AVRIL
1
2
: 35 •28 : 35. 4 6




1 : 35.31 : 35.63 34.84 :
MAI : 35.31 : 35.74 : 34.84 :-------------:--------:--------:--------:
2 : 35-32 : 35.74 34.85 :
:-------------:--------:--------:--------:-------------:--------:--------:--------:
: 35.26 : 35.66 34.70 :
JUIN : 35.31 : 35.93 : 34.70 :-------------:--------:--------:--------:
2 : 35·37 : 35.93
:-------------:~-------:--------:--------:-------------:--------:--------:--------:
: 35.64 : 35.97 : 34.48 :-------------:--------:--------:--------:JUILLET
1
2
: 35.56 : 35.96




1 : 35• 22 : 35.84 34.90 :
AOUT : 34.98 : 35.84 : 33.84 :-------------:--------:--------:--------:
2 : 34.75 : 35.05 33.84 :
:-------------:--------:--------:--------:-------------g--------:--------:--------:
1 : 34.70 : 35.12 34. 1~ :
SEPTEMBRE : 34.56 : 35.14 : 33.32 :-------------:--------:--------:--------:
2 : 34.43 : 35.14 33.32 :
:-------------:--------:--------:--------:-------------:--------:--------:--------:
: 34.37 : 35.22 : 33.63 :-------------:--------:--------:--------:OCTOBRE
2
: 34. 23 : 34.48




: 35.07 : 35.27 : 34.76 :-------------:--------:--------:--------:NOVEMBRE
1
2
: 35.00 : 35.25


















STATION DU WHARF DE THIAROYE
1 9 7 0 -
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WHARF DE THIAROYE
1 9 7 0
JANVIER FEVRIER MARS
:-----------------:-----------------:-----------------:
Date TO S 100 TO S %0 TO S 100 ..
:--------:--------:--------:--------:-------~:--------:--------:
1er
2 21.2 35.63 16.4 35 ·52 17 .6 35.53
3 · 21.0 35.61 16.3 35.51 18.3 35.60
·4 16.0 35.53 18.0 35.59
5 21.5 35.62 16.1 35.53 18.5 35.54
6 21.6 35.60 17 08 35.52 18.9 35.58
7 21.0 35.61 17 .3 35.52 18.5 35.58
. 8 21.5 35.59
9 21 .6 35.58 17 .5 35.51 18.0
10 19.2 35.55 17 .5 : 35.54 18.2 35.57
11 17.6 35.54 18.1 35.55
12 18.8 17 .2 35.53 18.0 35.54
13 18.4 35.54 17 .1 35.52 17 .8
· 35·53
·14 17.7 : 35.52 17 .4 35.50 18.1 35.53
15 17.0 35.49
16 17 .1 35.47 17 .0 35.49 17 .9 35.57
17 17 .1 35.47 · 17 .8 35.61
·18 17 .2 35·54 16.6 '. 35.59
·19 17 .8 35.48 16.4 35.52 16.8 35.59
20 17.6 35.47 . 16.9 35·52 17.3 35.56.
21 17.6 35.47 16.3 · 35.52 · 17.7 35.55
· ·22 17 .3 35.50
23 17.2 35.53 16.8 35.54 18.1 35.55
24 17.7 35. 5.. ~ 17 .6 35·58 18.2 35.54
25 17 .8 35.59 17-3 35·53
26 17 .4 35.54 17.8 35.61 '. 17.2 35.54
·27
·
15.5 35.56 17·9 35.57 17·9 35.53
·28 16.5 35.55 18.3 35.60 '. 17.4 35.53
·29 15.6 35.51
30 15.6 35.53















1er 17 .4 35.56 22..2 ': 35.66
2 17.7 35.53 59·6 35~60 23.4 35.71 :
3 17 .3 35.52 ..:.. 22.7 35.69
4 19·6 35.63 22.5 35.68
· 5 - 19.6 35.68 23.6 35.73
· 6 17.5 35.54 19,9 3t).62 : 23.7 35.72
7 17.7 35.54
8 18.0 35.55 19.9 55.63 ' . 23.2 35.75.
9 18.2 35.55 19.4 35.64 22.6 35.70
10 ' . 18.4 35.55 21.9 35.71
·11 18.2 35·57 19.9 35·65 22.8 35.71
12 19.8 35.64 ~ 22.6 35.65
13 17.7 35.55 20.2 35.66 22.9 35.62 :
14 18.0 35·55 20. -/ 35.65
15 17.5 35.55 20.6 35.64 24.6 35.83
16 17.5 35.54 21.2 35.65 24.6 35.72
17 19.6 35.66 25.4 35.74
18 '. 20.4 35.65 25.2 35.84-
·19 24.3 35·75
2) 19.3 35·59 1909 35.67 24·4 35.74 ·
·21 19.2 35.58 20.0 35.69
22 19.3 35.56 19.8 35.65 24.8 . 35.77 '.
·23 19.2 35.56 19.5 35.66 25.8 35.81
24 19·1 35.59 25.8 35.76
25 '. 19.1 35.63 19.8 35.65 -25·9 '. 35.80 '.
· ·26 20.4 35.64 25.7 35.81
27 20.4 35.64- 21.1 35.68 25·9 35.85
28 20.7 35.:60 21.1 35.68
29 20.2 35.62 21.8 35.68 27.1 35.86
30 19.9 35.6t 22.2 35.6 6 26.2 35·88
31








Date TO S ,%0 : rr e 0 S ~~o TO S 1QO
·" '.
: --------: --------: --------~-------: -_ ..._-~----: --------: --------:
1er 25.4 35·92 27.5 36001 28.0 · 35.63'.2 26.2 35·91 27.4 35.67
3 26.7 35.89 27,2 25.92 27.8 35.66
4 27.1 35.87 27.6 33.87 26.8 35.67
5 27J\ 35,91 26.2 35.74
6 26·5 35.91 27.3 35·88
7 26.7 35.98 nt: C ')5,78 27.8 · 35.74c.:J<:..,I , .8 26.7 35·91 27.; 25,36 28.0 35.74
9 26.6 '. 35.84.
10 27.2 35.87 27.7 35·92 27.6 35.75
11 26.5 35.83 27.8 35 ·91
12 28.0 35.77 27.8 35.57
13 26.6 35.,90 27.5 35.76
14 ?7 ~ 5 35.45 27. 8 35.60
15 26.8 35.81 28.7 35.59
·
16 26.1 35.82 28.4 35.55
17 28.0 35.82 27.0 35·54 28.0 35.46
18 ~7 .4 35.92 27.6 35,51 28.2 35-39
19 27.9 35·55 28.9 35.41
20 27.5 35~92 27 .0 35.56
21 27.3 35.87 27.4 35.98 27·9 35.52
·
22 26.4 35.88 . 28.9 35.3-5 28.0 35.50". ' .23 . 26.0 35.88 28.7 35·55. .
·
24 27.6 35·90 27.,1 35.54 28.0 35.14
·[;26 27.7 35.67 28.9 35.16
: 27 27.2 35·99 27.9 35~66
28 27.7 36.01 28.6 35~70 28.0 35.07
29 , 27.6 35.98 27.9 35.66 ,. 27.0 · 34·99,.
30 27.3 35.99 26.6 34.97






HrERF DE THI;,RO YE
- 1 9 '70-
-28 -
WHARF DE THIARO YE . - 1 9 7 0




'. TO TO Max.: TO l'flin D: QUINZAINE
:-------------:--------:--------1--------:-------------:--------:--------:--------:



















17.3 : -----------~-: ------~-: ------..,.: -------.-:: AVRIL 18.6 20.7
~
1 17.7·: 18.4: 17.3
2 19.5 20.7 17·5
:-------------:--------:--------:--------:--~----------~------~-:--------:--------:
















: JUILLET 26.8 28.0
26.6 27.2: 25.4
25.4 :-------------:------~-:-------~:--------:




26.9 : -------------: --'------: --------: ---------:
2 27.8 29.2: 27.0
:-------------:--------~--------:--------:-------------:--------:--------:--------:














: : 23.8 26.0 21.2















Ni 0 I S
- 29 -
- 1 9 7 0
- MOYENNE PAR QUINZAINE
.




:S %0 Ma:x::S %0 H:'...n:
-------------: --------: --------: --------: -------------: --------: ---------: --------~ ~
JANVIER
g 35.57 : 35.63 : 35.49
: 35.54 : 35.63 : 35.47 :-------------:--------:--------:--------~
2 : 35.51 : 35.56 : 35.47
: -------------: --------: -------: -------: -------------: --------: --------~---_.--_.' -_.:
FEVRIER : 35.53 : 35.61 : 35.49 : -------------: --------: -------: ------------~
2 : 35.54 : 35.61 : 35.49
: -------------: --------: --------: --------: ------------: --------: --------g ---_._- --.:
: 35.56 : 35.60 : 35·53
MARS : 35.55 : 35.61 : 35.53 : -------------: ---------: --------~----- -----~
2 : 35.55 : 35.61 g 35.53
: -------------: --------: --------: --------: -------------: --------: _._-------~--------:
: 35.57 : 35.66 : 35.52 :-------------:--------:--------:---------:AVRIL
..
.. 1 : 35.54 : 35,57 ;; ),52
2 : 35.60 : 35.66 : 35.54
: ------------: -------: -------: --------: -------------: --------~---------: --_.~..._'-'-':
: 35.63 : 35.68 : 35.02
.liJ..AI : 35.64 : 35.69 : 35.62 :-------------:--------:---------:.-.--------~
2 : 35 •66 ; 35•69
: : : : : : : : • ._._. ~ __ J
:-------------~--------:------_._~----_._- --.~JUIN : 35.74
.
.
: 35·88 : 35.62
1 g 35.70 ~ 35.83
: ------------: ------: -------: -------: -------------: --------: ---~~- --_.~ _._----_._~
JUILLET
: : 35.88 : 35098 : 35.81
: 35.89 : 36.01 : 35.81 :-------------:--------g----------:----------:
2 g 35.91 : 36.0-j ~ 35.82
: -------------: -------: --------: --------: -------------: --------: --------g -_._--_._-~
g 35 .8 1 : 36 . 0 -j : 35 •45
AOUT : 35.70 g 36.01 : 35.35 : ------------: --------: --------: ---------~
2 : 35.60 : 35.98 : 35.35
:-------------:--------:--------:--------:-------------~--------:--------:------_.-:
: 35·67 : 35.15 = 35·59
SEPTEMBRE : 35.48 : 35.75 : 34.97 :-------------g--------:--------g--------~
:-------------:--------:--------:--------:-------------:--------:--------:--------:
: OCTOBRE
: 34.89 : 35 . 03 g 34. 64
: 35.04 : 35.55 : 34.64 :-------------:--------:--------:--------:
2 : 35 •20 : 35 . 55 : 34.9 7
:-------------:--------:--------:--------:-------------:--------:----_._--:--------:
NOVEWŒRE
1 : 35.42 : 35. 53 : 35. 30
: 35.38 g 35.53 : 35.24 :-------------g-------:--------g--------~
2 : 35.34 : 35.49 : 35.24
: -------------: --------: --------: --------: ------_._-----.: --------: --------: --------~
: 35.06 : 35.32 : 34080
34 .80 : -------------: --------: -------: -----------;DECEMBRE 35.18
2 35031 35.65 34.95

- 31 -
STATION DES ALMADIES ET DU VIRAGE DE YOFF
1 9 7 0
" 32 .~
RELEVES DE TErYERATQ~2§ ET DE SALINITES




A L M A D l E S ·, ·. V l R A G E·. ·.
:-------------------------:: Date ::----------------------------:
TO S %0 " . ·. TO S %0·. ·.




21.0 35.48 ·. 2 · . 21·4 36.15·. · .
21.0 ·. 3 ' .. 21.2·. • 0
·. 4 ·.·. · .
20.0 35.58 ·. 5 ·. 20.9 35.52·. ·.
20.0 ·. 6 ·. 20.0
·. ·.
19.8 ·. 7 ·. 19.8·. ·.
20.0 35.55 ·. 8 ·. 20~2 35·52 '~·. ·.
19.8 ·. 9 ·. 20.0·. · .
·
19.0 ·. 1C ·. 19.2
·
·. ·.
·. 11 ·.o • ·.
17 .0 35.48 ·. 12 ·. 17 .2 35.48• >
17 .0 ·. 13 ·. 17 .0
17 .2 ·. 14 ·. 17 .4 :·. • >











21.2 35.53 ·. 19 ·. 21.2 35.56o • ·.
19.2 ·. 20 · , 19.2
18.4 ·. 21 ·. 1804·. ·.
17 .8 35·54 ·. 22 ' . 18.0 35.54·.
·. 23 ·.
·. ·.
16.9 ·. 24 ·. 1702
·. 25 ' ..·. · .
16.9 35·47 : : 26 ·. 17 02 '. 35.57·. .
17.2 ·. 27 ·. 17 .2·.
·. 28 ·.
·. ·.
16.8 35.61 ·. 29 ·. 16.8 35.59·. ·.
17 .J
·. 30 ·. 17 .2·.




RELEVES DE TEMPERATURES ET DE SALINITES




A L M A D l E S : : ·. V l R A G E·.










· 35·51 : : 2 ·. 16.7 35.51
·
·.
16.8 ·. 3 ·. 16.9 '.·. ·.
·. 4 ' ..·. ·.
: 17 .2 35.54 ·. 5 ·. 17 .4 35.54·. ·.
17.4 : : 6 ·. 17 .6·.
1'7.8 ·. 7 ·. 17.9·. ·.
·. 8 ·.
·. ·.
17 .8 35.57 ·. 9 ·. 18.0 35.59·. ·.
17.9 ·. 10 ·. 17·9 "·.
17 .8 ·. 11 ·. 17 .9·. ·.
17.7 35.54 ·. 12 ' .. 17 .8 '. 35.52·. ·.
17.7 '.. 13 ·. 17 .8·. ·.
19.8 ·. 14 ·. 19.8·.
·. 15 ·'.·.21.0 35.72 ' .. 16 ·. 21.2 35.69·. ·.
20.6 ·. 17 ·. 20.6·. ·.
·. 18 ·.
·. ·.
19.8 35.61 ·. 19 ·. 19<8·. ,
19.8 ·. 20 ·. 20.2
·. ·.





20.0 35.68 ·. 24 ·. 20.2 35,.64·. ·.
·. 25 ·, '.·. ·.
19·4 35.65 ·. 26 ·. 19·5 35.65·.






RELEVES DE TEMPERA'rURES ET DE SALINITES




A L M A D l E S ·. ·. V l R A G E
·. ·.
:--------------------------:: Date ::---------------------------~








21 .1 ·. 2 ·. 21-3·. ·.
·. 3 ·.·.
·. 4 ·.·. ·.
21.1 ·. 5 ·.. 20.9·. ·.
20.4 ·. 6 ·. 20.4
·. ·.
19.5 ·. 7 : ": 19·9·.
·. 8 ·. ..
·. ·.
.
18.2 35.43 ·. 9 ·. 18.4 35.55·. ·.
17.7 ·. 10 ·. 17 .9 ..·. .
18.0 ·. 11 ·. 18.0·. ·.
18.0 35.47 ·. 12 ·. 18.2 35.19·.
18.2 ·. 13 ·. 18.4·. ·.
: : 14 ·.·.
·. 15 ·.·. ·.
18.9 35·44 ·. 16 ·. 19.1 35.45·. ·.
18.6 ·. 17 ·. 18.4·. ·.
·. 18 ·.
·. ·.
16.8 35.35 ·. 19 ·. 16.9 35.34·. ·.
18.1 ·. 20 ·. 18.3
·. ·.
18.5 ·. 21 ... 18.7
·. ·.
: : 22 ·.
·.
18.5 35.39 ·. 23 ·. 1900 35.46·. ·.
18.4 ·. 24 ·. 1809
·. ·.
13.6 ·. 25 ·. 19.0·. ·.
19.2 35.82 : : 26 ·. 19.6 35.65·.
1~.2 ·. 27 ·. 19.4·. ·.
18.8 ·. 28 ·. 19·0·. ·.
·. 29 ·.·.
: ·. 30 ·.·. ·.




. RELEVES DE TEMPERATURES ET DE SALINITES




A L M A D l E S ·. ·. V l R A G E
·. ·.
:-------------------------:: Date -:-:---------------------------:




18.7 ·. 1er ·. 19.0
·. ·.
: z 2 ·.
·.
·. 3 . . .. ..·. ·.
· ·
·. 4 ·.·. ·.
·. 5 : .:·.
21.2 35 .. 59 ·. 6 ·.. 21.5 35.47·. ·.
20·5 ·. 7 ": : 20.8·.
19·4 ·. 8 .: : 19.8·.
18.8
·
35.39 ·. 9 ·. 19·2 35.59 ..
·
·. ·.
·18.2 ·. 10 ... 18.4 •
·. ·.










19·2 ·. 15 ·. 19.6·. ·.
19.6 35.67 ·. 16 ·.. 20.0 35.65·. ·.
19.8 · . ·. 17 ·. 20.4
·
·. ·.
19·0 ·. 18 ·. 19.4 ..·. ·.
·
·. 19 ·. ..·. ·.
·19.2 35.57 ·. 20 . . 19·2 35.6.1.·. ·.
19.2 ·. 21 ·.. 19.6
·. ·.
19.6 ·. 22 ·. 19.8 ..·. ·.
·20.2 35 .. 60 ·. 23 ·. 20.5 35.60
·. ·.
20.0 ·. 24 ·. 20.2·. ·.20.2 ·. 25 ·. 20.4 ...
·. ·.
·: : 26 ·.·.
21.0 · . 35.61 ·. 27 : : 21.4 35.62
·
·.
21.2 ·. 28 ·. 21.4
·. ·.21.6 ·. 29 ·. 21·9·. ·.




RELEVES DE TEMPERATURES ET DE SALINITES




A L M: A DIE S ·. ·. V l R A G E
·. ·.
:------------------------~:: Date ::----------------7----------:








·. 1er ·. ..
·. ·.
·20.8 ·. 2 ·. 21.0
·. ·.
·.. 3 ·.·. ·.
19·6 35·61 ·. 4 ·. 19.8 35.59·. ·.
19.2 ·. 5 ·.. 19.6 . .·. ·.
20·9 : : 6 ·. 21.0·.
·. 7 ·.·. ·.
21.6 35·71 ·. 8 ·. 21.8 35.69·.
21.8 ·. 9 ·. 21.8·.
·. 10 ·.
·. ·.
; 21.8 35·49 ·. 11 ... 22.0 · 35· 54·.
·21.8 ·. 12 ·. 22.2
·. ·.
21.4 ·. 13 ·. 21.8·. ·.
· 20·9 35·69 ·. 14 ·. 21~0 35.90
·
·. ·.
21.2 ·. 15 ·. 21.4·. ·.
21.6 ·. 16 ·. 21.8 .:
·. ·.
: : 17 ·. ..·.
·21.8 35· 75 ·. 18 ·. 22.2 · 35.59·.
·
·. 19 .' .·.
21.3 ·. 20 ·. 21.8·.
22.8 35.81 ·. 21 ·. 23.2 35.83·. ·.
·. 22 ·.
·. ·.





·. 25 ·.·. ·.
23.0 35.63 ·. 26 ·. 23.4 35.81·. ·.
23.2 ·. 27 ·. 23.6·. ..
22.6 35.77 ·. 28 " ... 23.6 35.79·. ·.
22.8 ·. 29 ·. 23.4·.
·. 30 ·. ..:·. ·.





RELEVES DE TEMPERATURES ET DE SALINITES





·A L M A D l E S ·. ·. V l R A G E
··. ·.
·:-------------------------:: Date ::---------------------------:
TO S 100 ·. : : TO S 100 ··.
·:-------------:----------~::-------------::------------: --------------:
·. ·..













: ·. 7 ·.·. ·.
24.2 : 36.03 ·. 8 ·. 24.2 35.79·. ·.
24.2 ·. 9 ·. 24.4·. ·.
·. 10 ·.
·. ·.
25.2 : 35.85 ·. 11 ·. 25.4 35·50·. ·.
25.4 ·. 12 ·. 25.2
·. ·.






·25.2 35.82 ·. 15 ·. 25.5 35.79·. ·.
·. 16 ·.
·. ·.
·. 17 ·.·. ·.26.2 35.92 ·. 18 ·. 25.2 35.80·. ·.











·. ·.26.6 35·82 ... 23 ·. 27·5 : 35·94·. ·.
·. 24 ·.
··. ·. ·
·. 25 ·.·. ·.26.0 35.89 ·. 26 ·. 26.4 .. 35.90














RELEVES DE TEMPERATURES ET DE SALINITES




A L M-AD l E S ·. ·. V l R A G E :·. ·.
:----------~~-------------:: Date ::------------~---------------:TO
·










35.85 ·. 2 ·. 23·9 35·92
·
·. ·.
·. 3 ·. ..·. ·. .
·. 4 ·.·. ·.
·. 5 ·.·. ·.
26.5 35.76 ·. 6 ·. 26.7 35.90·. ·.
·. 7 ·.. . ·.
;: • :: 8 ·.
·
·.
27.2 35.79 ·. 9 ·. 26.8 35.55·. o •






·. 12 ·. .. :
·. ·.
.
26.9 35.82 • 0 13 ·. 26.5 35·89·.
·. 14 ·.·. o •
·. 15 ·.·. o •
27.2 35.90 ·. 16 ·. 26.7 35.87·.
·. 17 ··. .
·. 18 ·.
··. ·.
·27·5 35.86 ·. 19 ·.·. ·.







26.8 35·70 ·. 23 ·. 26.5 35.78·. ·.
·. 24 ·.
··. ·.
·: ·. 25 ·.·.
1 28.3.
·







·. 28 . .
·. ·.
·. 29 ·.·. ·.
·. 30 ·.




RELEVES DE TEMPERATURES ET DE SALINITES




A L M A D l E S ·. ·. V l R A G E
·. ·.
:-------------------------:: : : -----------_._-------------~








: : 2 ·.
·.
·. 3 ·.·.
27.8 35.72 ·. 4 ·. 27.4 35.73·. ·.
·. 5 ·.·. ·.
27.7 35·73 ·. 6 ·. 2704 35.69·.
·. 7 ·.·. ·.
·. 8 ·. .
·. ·.
·. 9 ·.·.
27.8 35.63 ·. 10 ·. 27.1 35·44·. ·.
c : 11 "..·.0
·. 12 ·.0
·. ·.










27.1 35.73 ·. 17 : : 27.0 35.71·.
: : 18 ·.·.
·. 19 ·.·. ·.







27.1 35.25 ·. 24 ·. 2702 35·05·. ·.
·. 25 ·.".. ·.
·. 26 ·.
·. ·.
27·5 35·57 ·. 27 ·. 27.8 35.56·. ·.
·. 28 ·.
·. ·.
·. 29 ·.·. ·.
".. 30 ·.·. ·.
27.4
·








RELEVES DE TEMPERATURES ET DE SALINITES




A L M A D I E S ·. ·. V l R A G E
·. ·.
:-------------------------:: Date ::---------------------------:
TO S 100 ·. ·-. TO S 100·. ·.









·. 3 ·.·. ·.
27.1
· 35.71 ·. 4 ·. 27.4 35.53
·
·. ·.









·. 9 ·.·. ·.




·. 12 ·. :
·. ·.
·. 13 ·-.·. ·.
28.1 : 35·31 ·. 14 ·. 27.8 35.39·.
·. 15 ·-.·. -..
·. 16 ·.
·. ·.
27.5 35.38 ·. 17 ·. 28.1 35.45·. ·.
·. 18 ·.
·. ·.
·. 19 ·.·. ·.
: : 20 ·.
·.
28.1 34.89 ·. 21 ·. 27.9 35·05·. ·.
·. 22 ·. -.·. ·.
·. 23 ·.
·. ·.
28.2 34·97 ·-. 24 ·. 28.1 35·30·. ·.
·. 25 ·.·. ·.
·. 26 ·.
·. ·.
·. 27 ·.·. ·.
28.0 35·23 ·. 28 ·. 28.2 35·23·. ·.











RELEVES DE TEMPERATURES ET DE SALINITES




A L 1>1 A D l E S ·. ·. V l R A G E' .. ·.
:------------------------:: ::---------------------------:
TO S %0 : : Date ·. TO S %0·.
:-----------:------------::------------~::------------ :--------------:
· .
·. ·.. . .
·.
27.9 35.11 ·. 1 ·. 27.2 35.29.. ·.
· . ·. 2 ·..
·. ·.
· .
. .. 3 ·.·. ·.
·. 4 ·.·. ·.
·. 5 ·.·. ·.
27.8 35.06 ·. 6 ·. 28.1 34.94·. ·.
·. 7 ·.·. ·.
·. 8 ·.
·. ·.
29.6 34.81 ·. 9 ·. 30.1 31 .90·. ·.
·. 10 ·.
·. ·.
·. 11 ·.·. ·.
28.9 34.79 ·. 12 ·. 27.9 35·12
·. 13 ·.·. ·.
·. 14 ·.·. ·.
28.6 35.24 ·. 15 ·. 26.8 35.43·. ·.
·. 16
·.·.
·. 17 ·.·. ·.
·. 18 ·.
·. ·.
27.7 35.34 ·. 19 ·. 28.3 35.24· . ·.
·. 20 ·.
·. ·.
·. 21 ·.·. ·.
27.0 35.27 ·. 22 ·. 26.9 35.31·. ·.
·. 23 ·.
·. ·.
·. 24 ·.·. ·.
.: : 25 ·.·.






·. 29 ·.·. ·.






R~L8V::J'i D':'; Tj;T~'RArFLTJ;?:::;S Dl' D,E SALIJ'HTES
!!l?L4Ji:A..DIES RI' AU VIRAGE DE YOFF
No\r;~;BRE 1970




A LN A D l E S
• 0
o • V l R A G E.
·.
: --_....._------------------: : : ---------_.~._---------:






·. 1 • 0
·. ·.
o • 2 ·.
·.
.
·. 3 o • .·. o • •
23.8 35.48 o • 4 o • 23.3 35.52·. ·.
·. 5o •







2:.).2 34·97 10 25.8 5).23
11
12





26.0 35.45 17 o 0 25.8 35.57o •
18
19




24.9 35·24 23 ·. 25.1 35.24·.
24
25 :













RELEVES DE TE~œERATURES ET DE SALINITES




A L M A D l E S ·. ·. V l R A G E
·.
:-------------------------:: : : -------------------------:






26.0 35.)1 ·. 2 ·. 25·7 34.02·.
·. 3 ·.·.








·. 9 ·.·. ·.





·. 13 ·.·. ·.
23.2 35·47 ·. 14 : : 23.6 35·43
·. 15 ·.·. ·.
·. 16 ·.
·. ·.
23.1 35.13 · . 17 ·. 23.0 35.10·.
·. 18 ·.
·. ·.
·. 19 ·.·. ·.
·. 20 ·.
·. ·.





· . 24 ·. 22.0 35·27







20.8 35.53 ·. 29 ·. 20.4 35·52·. ·.
·. 30 ·.·. ·.





STATION COTIERE DE CAYAR
9 70
- 46 -






1 Date TO S 100 TO
·





2 18.5 35.19 1 19.6 35.36
3 18.0 21.4









· ·8 .. ..
· ·9 18.0 35.35 19.2 35.29
10 17 .8 19.0
11
·
18.0 .. .. 18.3
· · ·12 17 .8 18.7
13 17.7 35.30 19.1 35.29
14 17.8 19.0
15
16 20.0 35·34 19·1 34.96
17 18.2 ...
18 20.2 18.1
19 21.0 35.17 20·7 35·40 : 17 .5 ..
·20 19.6 20.8 .. 19.5 35.13
·21 21.2 21.4 18.1
22 17.4




·25 .. .. 20.6 .. 19.2
· · ·26 16.9 34.13 20·7 19.6
27 'fI. 8 20.4 35.11 19.2 35.24
28 16.9 20.6 19.3
29 17.2
·•
30 1 18.6 34.61 ..
·31 : 17.4 19.0 ..
·
- 47 -





: -----------------: -----------------": ---_._------------:
Date TO
·
S 100 TO S 100 TO S %0
·:-------~:--------:--------:--------:--------:--------:--------:
1 19.6 21.8 24.6
2 19.8 21·5 25.3
3 19·7 21 •1 25.3 :
4 20.6 25.5
5 20.6 35.08 25.7
6 21.0 35.58 21·7 25.0
.. 7 22.0
· 8 19.6 21.7 24.8
9 19·3 21·5 .. 24.2 ..
· ·10 17.6 35.42 24.0.
11 19·5 21.4 .. 24.4
··12 21.8 35.36 25.2
13 18.1 21.4 25.8
14 18.9 : 35.51 21.2
15 '20.0 22.4 26.3
16 19.7 22.6 26.0
17 19.9 26.7 ..
·18 21.1 26.6
19 26.5




·22 22.1 22.3 26.5






·26 .. 23.4 26.8.
27 : 21.1 35.73 .. 23.4 26.5.
28 22.0 23.5 ..
·29 22.6 24.4 27.0





OBSERVATIONS DE SURFACE à CAYAR
. ANNEE 1970
C A Y A R
- 49 -
















11 24.) 3L~. 92
12 28.5 35·05 25·3 34·99
13
14 23.2 35.02
15 27 -4 35.39 : 23·5 3C).18
16



















RADIALE DU CAP VERT
1 970
Positions de la Statiun A : 14 °43' N et 17°23'W
_"- B .: 14 °39 r N et 17°24 'W






:Prof. TO S %0 : Sigma-T: 02ml/l %O2Date . 15.2.70
· .
.
· .Heure : BH.OO - Fonds : 28 ID 1 17 .00 .: 35.57 25.97 294 54
16.11··~ 166 3010 35.59 26.20
20 15.35 35·51 26.]1 158 : 28
:
·25 14.88 35.48 26.38 · 145 25
STATION A 17 .08 35.52 : :;'~.91 · 439 80
·
: 26.09: 326 59Date : 15.2.70 5 16.30 35.51






: 15.89 35.48 26.16 296 53
: . 26.17 52 ·Date : 20.2.70 5 15.88 • 35.49 294
Heure : 21H.13 - Fonds 11 ID 10 15.07 35.49 : 26.35 124 22
·
STATION B 16.30 35·50 26.0& 395 7î
··
Date : 20.2.70 5 16.15 . 35.50 26.12 366 66
Heure : 21H.55 - Fonds 25 ID
·
9 16.01 35.51 26.16 319 57
·
17 15.51 35.51 26.27 229 40
- 53 -
STATION : B
Prof. TO S 100 :Sigma-T:02IDI/I %O2Date: 1-3.70 . . :. .Heure : 7H.15 - Fonds 25 ID 1 17 .63 35.56 25.81 478 88
.
25.84 436 805 17.56 35.57
























25.8f - ._------STATION . A 17 .36 35.55 404 74 .. 1 .
· 25.84· 5 17.44 35.55Date . 7.3.70.
Heure : 9 H.50 - Fonds 10 ID




STATION : B 1 17 .68 35.55 25.79 394 73
..
25.78 72· 5 17.71 35.55 390Date : 7.3.70
Heure : 10H.30 - Fonds 25 ID 10 : 17·55 35.55 25.82 373 69





Date 14.3.70 Prof. TO S %0 .~ Sigma-T~ 02ml/l 1~ 02
Heure . 16H.50 - Fonds 51. in 19.45 · .1 35.66 25.43 . 401 77.
9 18.04 35.63 25.7Ç: 336-: 6? "
..
·
: 19 : 16.73 35.56 26.02 301
._52-,
28 · "15.37 35.54 26.31 159 28







· .15.12 35.50 26.35 148 26 ~
STATION B
1 17.81 .. 35·54 25.75 463 86
Date : 14.3.70 : ..
Heure : 17H.45 - Fonds 25 ID 5 17.82 35.53 25.73 451 84
10 16.79 35.54 25·99 376 68
20 15.82 35.54 26.22 186 33
STATION A
t 11.08 35·53 25.91 463 84
Date : 19.3.70 ..·
Heure : BR. 57 - Fonds 10 fi : 5 · : 35.53 · 451· ·




Prof. TO S %0 :Sigma-T:02ml/l 10 O2Date : 19.3.70 . .
. .Heure . 14H.30 - Fonds 27 m 1 17.59 35·53 25.79.
·
~
· 489 ·10 · 35.52..
· 8320 15·04 . 35.48 26.35 475 ...
·
























35.51 26.17' 198 35'
: 35.49 :2'6.29 :--10-1-:-18-~
STATION : A
Date: 28.3.70










17.09STATHlN B- . .,.
Date: 28.3.70
Heure : 6H.50 - Fonds 25 ID
35.50 25.90 339 62
:--:-10=--- ---- 35.50 309
-2::"":0:--~: --:1""';:"5-.4~1~-3:;-;5=-.-;4~9 ~:~276 --;.2:;C8~--:;1-:;-1-:;-3 ~:-2;:;;0~:
- 56 -
STATION : A






- Fonds 10 fi . 446 84Heure · 21 H.jO .. 18.94 35·55 25.47· ".
· 445 835 18.00 .. 35.54 25.70
·
".
~ .. 17~52 35·55 25.82 318 58.
:
STATION : B 1 19 ·95 : 35.55 25.22 .437 85
.




22H.30 - Fonds 25 fi 20 17.49"": 35.54 25.82 204 : 38·
STATION A 1 : 20.72 35.63 25.06
Date: 26.5.69 5 35.63
Heure : BH.10 - Fonds 10 fi 9 18.88 35.65 25.56
.•.
STATION B 21.34 35.67 24.9)
Date
·
26.5.70 1" 19.35 35.66 25.45
·Heure . 13H.45 - Fonds 26 fi 20 18.41 35.63 25.61.
2-5 18.35 35.63' : 25.68
- 57 -
STATION : 13
Date : 3.6.70 Pr')f. TO . S %0 : Sigma-T:J2m1/ 1 %O2. ..
Heure 7H.20 - Fonds 25 m . .21·98 35.68 24.76 326 65
5 21.24 35.78 25.04 299 ; 58
10 . 20.98 35.67 25·03 273 54
20 20.29 35.65 25.20 206 40
STATION : il
Date: 3.6.70










Date : 11. 6. 70
Heure : 21H.35 - Fonds 10 m
23.58 35.69 24.30








24 •35 35•75 24 . 12
Date : 11.6.70











STATION C : :
Prof. TO S %0 ~ Sigma-T: °2ml/l . %O2.Date : 19·6.70
Heure : 19H.45 - Fonds :55 m 1 26.03 35.82 23.67 400 87 '.
10 26.04 35.82 23.67 384 83
20 25.93 35.82 2.3.70 432 93
30 25.86 35.82 23.72 438 95
40 25.74 35.80 23.74 426 92
53 23.55 35.72 24.33 337 70
STATION B
1 24.92 35.72 23·93 427 90
Date : 19.6.70 10 23·51 35.69 24.32 353 :-73-:Heure : 20H.20
-
Fonds 25 m
20 23.07 35.68 24.44 243 50
STATION A
Date : 19.6.70



























STATION C 1 27.10 35.81 23.32 432 9)0
0 ____'
35.80 23.31 414 o "Date : 25.6.70 10 27.10 9-i
Heure 0 21H.15 - Fonds 50 ID 25.84 23.69 770 20 35.77 359
·'---0
23.80 346 o 030 25.44- 35.75 74
50 23.84 35.72 24.26 327 68
0 _____ ._.-.
. .
STATION B -.-_.-1 26.79 35.79 23.40 429 94
-025.6.70 10 26.83 35.80 23.39 432 95 .Date :



















Prof. TO S %0 :. Sigma-T:. 02ml/l %O2Date :. 25.7.70- . .
. .Heure :.·9H.45 - Fonds 25 ID .. 1 28.22 35.81 22.94.
~ ..
10 . 35.82
20 27.81 35.82 23.10
STATION A
Date:. 25.7.70






















STA'rION :. B 1 : 28.04 35.76 22.93 400 90 .
22.96
0.
8910 . 28.06 35.75 397Date . 4.8.70.
o ..Heure : 22H.20 - Fonds 25 ID 20 28.02 35.76 22.98 442 99
' ___0 _o___~-)
, . • 0
- 61 -
RADIALE ; DU CAP VERT









S r~ ~SigmaT:02ID1/l~ %O2
:35.76 :22.95 4.08 92
':+.12
.
Prof.: TO :S %0
:28.14 :35.71
:----10---.~28.14 ~35.71




:22.91 : 4.21: 95





10 : 28 • 11 :35.76 :22·96 92
--- ---:---:--- ---:---:



























: 28.08 : 35.54
:28·98 :35.53
















- 62 - .






Date 22.8.70 Heure 17H.OO
Fonds 25 rn
:Prof. TO S %0 ~SigrnaT~02rnl/l~ 10 0 :Prof. TO S 100 :SigmaT~02ml/l~ %O2' 2
..
: 29 .87 :35.64 :22.28 4.66 108 1 :28.70 :35·70 :22071 · 4033 : 980
~ 28.00 ~35.57 ~22.85 :28.36
_0____.___.___.__
5 2·99 67 10 '35.56 ;22.7~ · 4.39 . 99
·












: 28.62 :35.64 : 22.69 4.78 108
5 ~ 28.21 ~ 35.62 :22 .. 82 4.53 102




: 28.29 :35·61 :22.78 · 4.30 97
·
~27.95 : 35.6"6: 22.9a · .10 · 4.04 91
·
.. .












1 : 28.49 :35.59 :22.70 4.30
10 ~ 27.74 ~35.65 ~22.99 4.32
20 :21·93 :35.67 :23.77 3.16
- 63 -












:22.59 : 4.34: 99




















:SigmaT: 0 2mlj1: of.. 0/0 2
STATION A STATION B
Date 3·9·70 Heure 15H.50 Date 3.9·70 ~-{eure 16H.36
Fonds 11 m FJnds 25 ID.
1 : 29.56 : 35.69 : 22 .41 4.57 105 : 28.55 4.41
: 23.06
0----0
5 : 28.22 : 3'5.65 : 22 .82 3.78 85 10 :27.51 ; 35.64 4.49 o 0100:
10 : 26 .20 : 3'5.70 : 23·52 4.27 93 20 : 20·96 :35.66 :25.02 2.51 49
STATION A
Date 8.9.70 Heure 21H.25
Fonds 11 m
1 : 28.17 :35.42 : 22.67 5.00 112
5 : 35.42 4.14-








: 28 .20 :35.42 : 22 .65 : 4-.27
~28-:T4-:35.46 ~22.72: ,f.25
: 26 .4-0 : 35 •48 : 23. 29 : 3 • 65
:20.22 :35.60 :25.18-: 2.36
STATION A
- 64 -










Prof. : TO S %r, ~SigmaT:02ID1/l: %O2 :Prcf. TO S %0 :SigIDaT~02ID1/l: 10 O2
: 28 .80 : 35.28 :22.36 4.34 98 1 : 28 .65 :35·04 :22.22 4.28 97
10 ~ 28.85 ~35.28 ~ 22.34 3.9.B 90 10 ~ 28.94 ~ 35.)0 ~22.33 4.24 96
.
20 :28.66 : 35.28 : 22.41 3.88 88
STATION A STATION B
Date 23·9.70 Heure 16H.00 Date 23.9.70 Heure 16d.30
Fonds 10 m Fonds 25 ID
.. 1 : 29 .-10 :34.73 :21.75 4.60 105 1 : 28.09 : 34.62 :22.10 : 4.40 98.
5 ~ 28.89 ~34.82 ~ 21 .99 3·94 89 10 : 28 .07 ~ 34.63 ~22.12 3.89 :-87
9 : 28 .81 :35.29 : 22.37 5.01 114 20 : 28 .93 : 34.72 : 21 .89 4.40 100
STATION .A STATION B
Date 1.10.70 Heure 14H.15 Date 1.10.70 Heure 13n.45
Fonds 11 ID Fonds 25 ID
: 29.37 :34·90 : 21.89 1 : 28 .90 :34.76 :21·93
10 :28.25 : 34 .84 :22.21 10 ~ 28.20 ~ 34.76 ~22.16
20 :27.45 :35.75 :23.16
STATION : B
- 65 -










STATION : A STATION . B.
Date 15.10.70 Heure 9H.40 Date 15·10.70 Heure 10H.15
Fonds 10 ID Fonds 25 m
1 : 28.20 :34.87 :22.25 : 28.29 :35.06 :22.35
·
·
10 ~ 27.38 : 34.98 :22.60 10 ~ 27.84 ~ 34 .88 ~22.38 :.
·
.
·20 : 26.59 : 34 .86 :22.76





Date 28.10.70 Heure 4H.15
Fonds 25 ID
1 : 28 .38 :35.31 :22.52
10 ~21.54 :35.45 : 24.71
20 : 17 ·97 :35.56 :25.72
1 : 23.29 :35.35 : 24.13
5 ~23.26 :35.34 ~ 24.13
10 : 20.85 :35·47 : 24.92
- 66 -















:Prof. TO . S 100 ~ SigmaT: 02ml/l ~ ,10 0 : :Prof. TO S %0 ~SigmaT~02ml/l~ %O2. , 2
:23.39 :35.44 : 24.17 1 : 22.24 :35.54 : 24 .58 ..
10 :18.85 ~35.51 ~ 25·47 8 ~ 18.88 ~35.47 ~ 25.43-:














: 24.50 :35.46 :23.86 . 4.77.
5 :23.15 ~ 35.45 ~ 24.25: 3.93















Fvnds : 10 m
- 67 -
. .~ Prof.: TO ; S 1~ ;SigmaT:02m~1: %O2 ~
:---~--:-;;~55~-35~4;~-;4~39:-3~5;-:--7~--:







Fonds : 25 m
10
20
22.35: 35.41: 24 .46-;-3-=-Lj4----6~
18.98~35.52~ 25.44: 2.37 45
. .
18 "22 : 35"54 : 2 5•64 : 1. 76 3.3
--- ------ --- ---:---:
STATION A
Date: 20. 11 •70
Heure 16H.00





Fonds : 25 m
:Prof. Prof. : % Or
, c::
:-5--: 25. 68 ~
10 24.87:
1 25·74: 35 • 19 : 24. 17: 4. 68
35•19 ~ 24. 19; 4. 72





1 26.9 5: 34.92: 22. 69: 4.40: 96
10 25.92~ 35.13~-23~7~4-:s9-: 98
-------'----;:-"----'-------_. -=----
20 24.48: 35.30: 23.75: 4.47: 94
--- --- --- ---:---:--
STATION : B
Date: 24. 11 .70
Heure 16H.00
Fonds : 11 fi
Date: 24.11.70
Heure 17H.00





24.89: 35.27: 23.69 : 4.66









25•38 : 35. 13: 23. 34 :
24. 68~ 35.15~ 23.58~---:--
21.86: 35.33: 24.52:
- 69 -
STATION A STATION B
Date: 2. 12 •70
Heure 15 • .30
Fonds : 11 m
Date: 2 • 12 .70
Heure 16H •.30
Fonds : 25 m








Pro':.: TO S ~o ~SigmaT~02ml/l~
-----'-=-=--:-::-''-:-::--:-:25 •4 5: .3 5• 25: 2 .3 •4 2: 4. 54 97
--5-: 25.42~ .35.25~ 2.3.4.3: 4.7.3 101
--10-~2~5-.-.3-1"'-:-.3-5-.~267 : 2 .3 ~-4"""'8.:.-.-4-.-=-5.3""---:--9--:6;--
STATION il STATION B
Da te : 7.12.70
Heure 15H • .30
Fonds : 11 m
Date: 7.12.70
Heure 16H •.38
Fonds : 25 m
25.61: .35.05: 2.3.21: -1- .19 90 25.57: .34.72: 22.97: 4 • .32 92
5 2J.58 : .3 5 .04 ~ 2.3. 20 : .3.91 84 10 25 • .31~ .34.87 ~ 23.17: 4.24 90
10 25.19: .35.06: 2.3 • .34: .3.54 75 20 22.21 : 3~j. 1=1 : ·~4 .27: 2.6.3 5.3
:--_.:
STA'rrON A
Date: 14 • 12 • 70
Heure 15H.4 5
Fonds : 11 m
- 70 -
STATION: B
Da te: 14. 12 •70
Heure 16H.45
Fonds : 25 m
: Prof. TO S %'.1 ~SigmaT~02ml/l: %O2
24.70: 34.86: 23.34 : 4.23 89
5 24.49~ 34.85:~40: 4.15 87
10 24.47 : 34.86: 23.41: 4.26 89
. .---..
: :
Prof. : TO S %0 ~SigmaT~02ml/l~ %O2
. . .
25.15: 34.75: 23.12: 4.37 93
..
24.84 :10 . 34.78 : 23. 24 ~ 4.13 87
20 24.14 : 34·95: 23.59: 3.50 73
STATION A STATION B
Date : 19.12.70 Date : 19.12.70
Heure 15H .15 Heure 16H.15
Fonds
·
11 m Fonds : 25 m
·
22.62a 15.091 24.13: 4.2] 2-6 22.91: 35.06: 24.02: 3.66 74
5 22. 59 ~ 35 .09~ 24. 13 ~ 4.29 87 10 22. 78 ~ 35 .07 ~24~O7~ 4.37 89
·10 22.33: 35·09: 24.21 : 4.14 83 20 22.41: 35.11: 24.21 : 4.09 83
.---.
STATION A
Da te: 26 • 12 .70
Heure 15H. 30





Fonds : 25 m
Prof. : TO S ~() ~SigmaT~02ml/l: %O2 Pr Jf • : TO S %0 : SigmaT: 02ml/l ~ ci 0/ 2
. . .
. . .
-_.°1 21.37: 35.72: 22.96: 5.21 103 21 .89: 35.38: 24.56: 5·23 105
5 21 .30: 35.40~ 24.74 ~ 5.02 99 10 21. 59~35:}7~ 24. 63~ 5·02 :1ë5Q-:
. . . ~






Heure 11 H. 20
Fonds : 11 m
18 .49 : 35. 58 : 25. 6 1:
18.42~ 35.58~ 26.62~
STATION : B
Da te: 31. 12. 70
Heure 12H •00
Fonds : 11 m
: 18.67 : 35.55: 25.55=
10 :18.44~ 35.54~ 25·59 ;





RELEVES HYDROLOGI QUES EFFECTUES .A BORD DU
LAURENT-AMARO















:Prof. TO S %0 ~ SigmaT:02ml/l~ %O2
: 17 •66 :35.53 : 25.78 5.25 97
5 ~16.40 ~35.52 ~26.07 5·44 98
9 : 16.69 :35.52 :26.01 5·34 97
STATION : B
Positions 14 °39 'N et 17°2YW : 17 .57 :35.52 : 25.79 5·04 93
Heure 21H.50 5 : 16.94 ~ 35. 51 ~ 25.94 4·98 :91"-:
Fonds 25 m 10 :16.76 :35.51 : 25.99 4.85 88






:17.51 :35.60 :25.87 4.51
: 15.67 :35.6°:26.30 2.81
:17.92 :35.61 :25.77 5.07
:(17 •67) ~(35.60) :(25.83) ~ (4.96 J:
:17·93 :35·59 :25.75 5.38: 100




































T0 S %0 : Sigma-TI 02n.l!./I:% O2:
: 1 : 'S
l 18.61 35.67: 25.65 4.33: 81 1
. : .
~I~v ~I~7.6I 35.64: 25.88 : 3.16 : 58 :
20 17.19 35.62: '25.27 2.90: 53: •
:25) ; lI7.001; (35.4'6l25.9j); (2.19); (SI);
)0 16.65 35~60: .26.08: 2.63: 48 :
49 15.34 35.50:, ?6.30 : 1.~I : 32 t
jQL 15.11 3'5.50: ~6.36 1._67 :~:
'. '0 '. .• 0
73: 15.27 35.49=26.30 1.84: 32 :
m :(:1:5.23 ):l35.49~ (26.31): (1.85): (32) ~
























. '. . .. " .
TO 1 S % :s~gma-TI02ml/I:% '2
: :~...:
:21.00: 35.7( 2~.:r..o: 4. 5I~. 39:
~J.93: 35.76: 25.11 3.3J 6~.
• 1 .
20.83: 35. 76.. 25• l 3 2. 77 5t. ..
20.86: 35.75: 25.11 2.86 56
: 20.64: 35.77:.25.20: 4.83 94
18.I~: 35.66: 25. 75 4.07 76 .'
: 13.68: 35.39: 26.57: 1.54: 26 ..
;(I3.4~ (35-3j; 126.59'; (I.60}; ( 271.:
: 12.83: 35.30: 26.67: 1.81: 3f):
.. . . , .
': lI2dI~ b5.2J1t 126.70): lI.6Ih 127t
: (I2.02f t35.2;)! (26.78) :(1.56): t 261:
• 0 • • s
: II.77: 35.28: 26.87: 1.46: 24:
: (II. 65t (35. 29: (26. 90): (1 .41): (23) ~
; (10.68; (35.23; (27.03'; '(1.17); lI21:'
: , 8.32t: (35.Ir": t27.34):(r·~25)t (I9l~
• • 2 . •. • . •






: CAP VERT PROLONGEE
6.2.1970












air (sec : 2C.9 72 %
(humide : 17 •.7
Position I4°45'N et I8°30'W
Heure I4H.I7
Fonds + 1500 ID
Transparence: 20 m
Fore1 5
Psychromètre air (sec 22.0
(humide :180--6
t




". ., . -".. .
22.82: 35.90: 24.68A.~I; I"(X
----+.-----.;;...---f------"11-"- 1





• • • • 0
(400) :(10.32): (35.1]: (27.04):(1.08): (I~
(600): (8oI8Ï (35.08j (27.33):(1.35): ( 2i
o & • ~
6Ie 8.14: 35.06: 27.31 : I.36.~
449 (9.57; (35.15) (27.I6):(J.I~: (lE
(500) : (8,,87i t5.1~ (27.26);(1.23); (1;
'.
·
_(~2:..<:..5L-)-----.-J:(.....:2=0-=....54): (35. 83~ (25. 27) ~ C2 .1 2): (10,:
_.....;2=..;8:---=--...;20.36: 35.80: 25.29~.I2 ~ IX
30: I9.58:Y5. 70~~.5.42 :- --_,:--=:.
'. 35 18.56: 3'" 76- 25 72 • J' 09" L:;t
• _~_L---=-""':::"::::"":""'<_:':::':"'~L~·....J..:::.':-·--=--~. ,# ..... /..__• ~._~~
47 I7.39~35.72: 25.99 :1.9'-.:-)(
· . . ~ .
(50) :(17.1]: 05.7:1): (26.03) :(:;:~..?),~J25
75: 16.14: 35.61: 26.21 ~ I~':!~9_: 2t
• • • • .J
: (100) :(15.14) (35.59); (26.4I)A.I.~40l...L12~
125 ~ 14. 26~ 350 5~: 26! 60 ,~ 1.49 ~ 2é
(150) :(13.82): C35.5~ (26.65) ~U.~.,2I): (21
195 : 13.64: 35.37~ 26.56 : 1.72: 2S
• 0 • • 0
(200) :(I3.60) (35.3'D:(26.57)~(T,.75): OC
245 : 12.82:35031: 26.69 : 1.99: 3~
(" . . . .
: (250):(12.78): 05.32)(26.69):(1.88): 8]
255 ': 12. 76: 35.4-1~ 26. 78 : 1.65: 2Ez,-:=...t...1--~. -=:.:~~. ~::..:.:!=-:.._ .....:::..::::..:....L~.~~...!-.~...:::.;:










l 21.32: 35.66: 24.92 4.38 87
. .
9 21.29: 35.66: 2·4:-94 4.82: 95
23 2I.29~ 35.67~' 24.95 ; 4.55 90
28 20 .54: 35. 78; 25. 23 3.86 75 :
35 '" 18.91': 35.88: 25.74 2.25: 43:
: (50), : (16.7Q:C35.9]::(2.6.35): (2.17): (39J:
57 : 15.;36: 35,.98: 26.67 : 2.16: 38:
o • • • •
66 ; 14.89:,35.67:' 26.53:,' r.37: 24:
(75) ~ (I4.53~(35.52~'(26.49):(1:.45); (22) ~
8] : 13.86;,35.42: 26.55:; 1.66; 28:
9 ·13 1: 6·1\0-\6 9":' :• 04 )' ~ , • 5 ' J5.J ·,.".,::.5, 1074' 29.
; (tOC') : (13. 38); (35033~ (26.58 ): (I. 79): (30);
~(I50) : (I2.9I~(35.28~ (26.64): (1.98 ): (33):
: 160 ; 12.81; 35.28;, 26.66 ; 1.99; 33;
: 200 : 12.45: 35.24: 26.70 : 1.96; 32:
1 • • • • • sd 250)' ;(1·1. 7~; OS.I8); (26.80); (1'.82) ;~ol:
:284 ; II.19: .. 35.15: 26.87-,: 1-.72: 28;
1 • • • • • :
:C300) ; (II ..081{35.I61(26.90); (1-.67); (?].L~
: (400) ;em.601 05.24i (27-.05).:(1.35): (21):
• • • • 0 • 0
: 454 : I-0.}6: 35.26:27'.12 : 1.16.: 18:
: (500) : (IO.OoI (35.25)( 21.17): 6:'.09 r (17):
· . . . . . .d 600) : ( 8.9]:(35.15):( 21.26) ': (1013 h (17):
: 607 8.86: 35.14: 27.27 : 1.14: 17:
-77-
SORTIE : 70.01
RADIALE: CAP VERT PROLONGEE








: 14°49'N et I9°00 ' W
I9H.50













N° BT. 70006· N° BT. 70008
o : •
95 14.40: 35.87.-26.79: 1.52. 26
(75): (15.91): (35. 7J); (26.31) :( 1. 63 ): ( 29) ~
77 15.87: 35.72: 26035 : 1.60 29
l 20.89: 35.75: 25.11: 5.20 102:
10 20.82: 35. 75: 25~I3 ; 5.20 102_.




0' • . . '. ..• ~
; 20.86: ,35.86; ,25.20 ; 4.66; 92







~ 21.63: 35.8B: 25.01 4.86 91
:_ -.::;I~0__':.:---=:2::..;I.::...5"",,9..;..:......3"""'5"-=•..;;:8..;;;.8,;..:....;2::..5=•..::..0=..2............;;1;4.=...8.::...5~_9"-i7
: 21. 63~ 35.88: 25.01 4.85: 97
:, 21.490 35.87: 25.04 : 4.83; 9'5









S %0 :Sigma-T:0 2m1/ I : %0 2
". 0 •o • 0
(25) :(I9.I~~ 05.72: (25.55/:Cl.09 )~ ( 78)~
.. a v • l "_--0
29: 18.52: 35.69: 25.67 : 3.67: ~,._:
• • • • • 0
47 ; 17.46; 35.70 ; 25.95 : 2.7I~~;
(50) =(17.32):(35.:70) (25.98)':( 2.60)~ (48!:
Prof.
o 0-=I~4-=-2_-;-;I=-3~.;.;:I;,;:;I~:--,3.:..5=.-1..4..::..0.;..;....;:2:;..;:6~•..l-70~0~I.=...7..l.-4,---+~2L;
:150) 12.96: 35.37: 26.70 1.76 30 =
•• 0
-=I;.;;,8.:L3_...;.;,....;I=.;2=.;.:....5:.,.=2o..;,:--,3.:..5=•..=:3::..;1.;..:....;:2:;..;:6c.:;.. ...75~.~I.=...7-,-,8~0_ 30 :
..:;'2;.;;.0.;;..0l.-)_....;:1=..:2=..:•...::::3=-1_:.....3:..:.5~-3"-=I:...,,:~2 6~.;..:.7~9--=--=Ic..:........76.;:......,---::~ ~
. ..
273 II.53; 35.34: 26.95 : 1.58 0 26





: (250) II.37: 35.18: 26.86 1.80 29
·. ..
;. 297 • 1-1.06: 35.16: 26. 91 1. 52 24_
447 10.04: 35.17: 27.09 1.06 17
500) 9039: 35.11 ~ 27.16 :1.03 0 16 ..
~.j400) 0 10.40: 35.15: 27.02 : 1.20 19
:. 489 9.69: 35.14:g7.13 :.1.09 17
20
621 8.05~ 35.03: 27031 .1.39 0 21:
:-L600) 8.]2: 35.08= 27.25 1.26 19
673 7.69: 34.98: 27.41 0 1·54 t 23.
- 78 -
SORTIE c 70.01































:. S % :Sigma-T: 0 2nil/I: ,/d.) 2
. . .
· . .· . .






79 : '15.28: )5.56: 26-36 1.47 26
:_~2::..5~~__~:·.....3.:..5.:...:.:..::6~I'!""~ :t---='4i:..:.~7..l.7-:---
:_....:4~G~---!......::2:::::I~• .:::.;86~:~3~5.:..;.6:::::I:..:.:---:;;;;24J;.:.~7~4----=-: ....:4.!:..:.:...!.7..l.7-:----'.9...;;....6:
: ( 50 ) 21.4 2; .35. 73: 24 • 9{ : 4. sa 9l:-~~----j~::=..:..,::r..:::.~.-:L.~~.---=:t..:....:.;;J;...---:-...;I..;:~-t"-'-=-




Positinns I4°47'N et I8°45'W
Heure I7H.55




60 '17.43: )5. 76:26.01: 2.N3: 37
55: .,.. 35.64~ . : 4.64
(100) -14.73: )5.62: '26.53 : 1.67: 29:
:.~(I:.,5c:.0:..J.)_"_-=I:,d.3'!";.4:t.::2~~_··::.!..35..:...:.~4..t..5r: ...:;2~6..:..• .:::.:68::........:-_I=-.:..I7L...:3~:--=29",-:
157 13.211 35.4':26. 70 : 1. 72 29:
• •
: 29711.711 '35.36:26..9'5:' 1.54 25 1
:-'400) 10. 75: 35.28: 27.05 :' 1.43 23
4909.70~ 35.I5~ 27.14 :I.24 19
STATION : H1
Date 6.2.1970





l 2I.00~. 35.78: 25.11
: . 5.07 ~ 100
(500) 9.52: 35.14: 27.16: 1.23 19










































221 221 216 210 209 212 228 715 213
;
~~.:;;7 ......'----. --..~~-·----...""~.:o·2ia""'!'!!1----;-:: -,,---- .-----.....





















Profil Thermique l.A. 7001


































































Positions I4°33'N et I7°09'~r Positions I4°I8'N et I7°48'W
Heure 2H.00 Heure 7H.30
Fonds .. II m . Fonds + 1500 ID.










l 21. 75~ 35.60~ 24.77 5.56 III
. ,.
5 21.21: 35.60: 24.90 5.60 III









air (seo: 22.1 91 %
(humide 21.0
. -: ~:. . .:
: S%o ~Sigma-T~02ml/I~ %0 2
STATION : C
Positions: I3°50'N et 17°I7'W
Heure : I9H.I5
Fonds : 50 m
Psychrvmètre air (sec: 21.5 93 %
(humide: 20.6
. .' , 0' .
.' .' .Prof. : TO S %o:,Sigma-~:02ml/I: ;1cû 2
: .: :
.
19.85: 35.63% : :l . 25-30 4.29 83
. 30 16.56: 35.57: 26.08 1.81 33.
















air (~ec : 22.0 95 %
(hü.mide :21.4
l .:, 19~54:.· 35.651 25.39 : 4.46 ••
: :
85 l :' 20. 70 ~ 35. 64 ~ 25.08 4 .74: 93








STATION : A STATION : D


























air (sec: 24.9 90 %
(humide • 23"~_. _
S % ~ Sigma-T~ 02ml/I~ foJ 2
l 21. 25: 35 • 61 ~ 24 .9 2 ~ 4 • 70 :-.2Jq
10 19.59: 35.61: 25.36 :-!L...38 84
20 18.99~ 35.6I~ 25.5I~ 3.69 70
_(;>..;;2"-"5.....)_---=18"-'•...:..7""'-5_: 35.62: 2.7_,.5§._= 3.'27 62
30 18. 5'5 : 35. 63~~. 63 _~ 2.8 7 5~
(50) 17.22: 35.62: 25.91) ..: 1.86 .._3~_
60 16. 54 ~ 35. 60: 26. l 3 1. 63 2..2-
77 15.22: 3'5.52: 26.35 J:.!3J 28
(100) 14.58: 35.46~ 26.43 1.63 28
110 14.46: 35.45: 26.46 1.65 ~~_
147 13.68: 35e38~ 260 56 ~ 1.$J__31.
175 : 13.05: 35.31: 26.64 ~ 1.86,3J
(200) 12.6I~ 35.26~ 26.70 1.85 31,.
~(2::..:5=0.L.)_~--=II::.;:.-=-8.:::....:6:--.l2.20: 26.79 1. 75 ?-2
--,2.:..::_6;,o::;5_-+-=II::.;:..63~ 3~~26<82 L,a ?f






















4 .. 50 m
6































~(4~0;;..;0;;...),--~=-IO.::-:-.L,f 3 ~ 35.IL27.04 1. 20 19
_4......8;;...;0:.-...-_---"9~. 2.Q : 35. 16: 27. l 2 1. J: O. i 7
: (500) 9.76: 35.14: 27.12 ~. 1.1_)_.__18..
(6ClO) 8.48: 34.99: 27"2,~.J.it6 ._-..?î..










Positions I2°00'N et 16048 'W '. z . z
·
.
Heure 6H.00 :Prof. TO z S %0 :~i,gma-T:02ID1/I~ %0 2 1Fonds II m : '. z
Psychromètre : air (sec . 22.9 90 % : '.. l 23.41 33.36 22.60 4.35 8q(humide . 21.7.
5 23.41 33-34 22.58 3094 '. 80:.
10 22.33 34.2v 23.54 3.66 61
STATION: B
Positions II o58'N et I7°II'W ' . 98 :l 21.69 35.60 . 24.79 4.92Heure IOH.37 : : :
Fonds 50 m 29 19.99 : 35.54 : 25.20 3.84 74 :
·47 15.67 35.58 26.28 1.43 25 ·
STATION : C














Posi tio'ne II o27'"Net I7°02 1 W :
· .: ·5~63 :l 23.08 .' 35.01 23.98 ·115Heure I9H.05 : : :
Fonds 20 'ID : 10 20.65 '. 35.16: 24.74 3.91 76
·. : : .
·



































24.06 4.61 ') .
..




25·24 3.05 : ç ,/..1.




26.35 1.88 -, .
..





26.55 . 1.95 ' ~








: sigma-Tl. 02ml/l : %0"
.:_-----:;,...--_.:.-_--.-:.._-_.....:.:.-_-_..:..=-
: .~3..:::..0_-:--.::.:22=...;.:..::0~3:........r_-=3"""'5~•..t..57~~::;z;.::..~~~:..::::.,
=-.150) 20.23:- 35.69 .:.
.




76 : .: _-=1=---:--=2:.=<:3..=.::.1::..:6::.........:-~35,-=.~1..t....5~-=":":::":;=-t--...:I~"'--::----,
:_=.10.::---:.--=:.2",-3.:..:2:;;:1:- -=---",,-,35,-=.~2;:=2--=-....=;;~...:::...-=--..:J:...:.":::'::'-=-- ____


















21.35 35.04 24.45: 3.79: 75 ~ 110 14.16 35.50
r,-l:4=2_--=--1::.:3::.::.~9..:::.6~-""3~5..::.:.4L::l:.....:......:=.:~~~:::..:...:~~.~2n~_~·_T~L9.• 96 35.27 24.99 3.31 64: - - --
; (19 .. 30); (35.46); ( 25 .. 31); (2.90); ( 53): ~(150): 13.81: 35039 :
18.77 35.53 25.49 2.50 41 187 13.37 : 35.34 :
16.54 35.56 26.07 1.64: 30
('.of c
l 20. 99 35. 28: 24. 73
. .
.5_-'----"2_0.86 35• 29 : 24. 76:
[0 ?~~~24:::....!....=.• .:::;.,84~:-'3=.~6..::;.6~-!..:71=--
[5 18.67 : 35.41 25.48 1.91 36:
-----'-----:-----":----'-----'--6--4-.-'7-0----'--93------: :......( 1=..;0::..:0;..L)_·~=I",,-5.:.=1~8--:.-...::3~5.:...5~3~:---=-=~,,---=----:::.':"::':::-'::""--:l :21. 35 . 35.0 5 24 .-4 _ - - - -
STATION C
Poeitions 10 0 38'N et 17°02'W
Heure 4H.15
Fonds 200 m
PSY("hromètre air (sec 23.0 92 %
(humide : 22.0
N° ET : 70 024













9°42 ï N et I6°I9'W
I7H.40
200 ID
air (sec : 25.1
(humide : 23.0
1 S : 1 ~
sProf. TO 1 S % : Sigma-T:0 2m1/ I : /002
1 '.
83 % l 23.69 35.23 23.93 4.81 99
N° ET : 70 025
STATION t B
Positions IooOO'N et I6°00'W '.
·Heure
.' 20H.50 os l 23.20 s 35.18 24.03 4.79 98
Fonds 41 m ': ',.
" 20 I9wB7 35.48 25.17 2.83 55
40 17.45 35.54 25.83 s 1.72 32
STATION . A.
Positions Io o25'N et 15°35'W
·· l 25.21 34.42 22.86 4.45 94Heure IH.I5
Fonds s 33 ID '. 10 23.37 · 34.88 . 23.76 4.04 83 :
· ·
.
Psyehromètre air (sée :24 ~ 5 93 ~ 1 .20 22.99 34.92 23.88 3.70 . 1'5(humide : 23.6 1
30 22.54
·




DAT~ 25.3.1970 et 260301970
STATION : B
9°45 1 N et 14°45'W
22H.15
22 m










































284 : 11.59: 35.15: 26.79: 1.72: 28:
Prof.: TO
180 : 13.04 : 35.31 : 26.64: 1.88: 32 :
STATION : C
l 25.89 34 .97 23.06 4. 55 98 Positions 9°15' liT et 15°04 1 ~f
10 25.53 35.13 23.29 4.48 96 He-~e 17ll.50
Fonds 50 ID15 23.15 35.44 24.24 4.24 87 T~ansparence 15 ID
23 20.10 35.56 25.18 3.19 62: Farel 4
(25) : (19.75): (35.58): (25.29): (3.05 : (592.: Psychr.)mètre air (sec: 25.6 86 %
• • • • • (humide : 27.5
_4..(.,;0~-=-:......;1::.:8:..;.-=1.=..1_:=--=3~5-=-.,;;;,.67.:........:,:--=2,5.=--,7L...17---=-:-=2:.=.•.:.1.=.1......;:,---",3:.4-9 ~ _
(50) :(17.10):(35.65):(26.00): (1.80):(33): : ~1~~2=6=.~79~-,-34~.8~7~~2~2~.7~1~~4.53 99
60 : 16.09 : 35.59 : 26.20: 1.64: ~~: 10 25.45 34.92 23.16 4.51 96
73 : 15.39 : 35.55 : 26.32: 1. 67: 29 :: 20. 19.72 • 35.47 • 25.21: 3.1L~Q..·.
(75) :(15-33):(35.54):(26-32): (1.68):(30)~ (25) : (18.951:JJ2::.,53):ill.:.lli: (2.56): (48).
100WI4.63):05.48)~(26.43): (1.73):(301~ 30 18.67: 35~~?5~~2.40~__,}...'L
120 : 14.15 : 35.43: 26.50: 1.71: 29 ~: 48 18.40-; 35.56: 25.62 2.2] :_~l..:
l 50) : ( l 3. 54 ): ( 35. 37 ): ( 26. 58 ): ( l • 75 ) : ( 30 ) :
34.63 '.r 27.00 22.47 4.52 99
....
10 26. 54 30.72 19.66 4.49 95




10 0 03'N et 14°33'W
00R.30
: ro fi






681 : 06.10 : 34.71 : 27 -33 1.98: 28 :
l 26. 70 : 34. 58 22.')2 4009 89
.
-.
5 .. 26.72 34. 57 22"50 /).00 J. ...L. 87.





CU 21.2 al; 25.:2.70
Isothermes de Surface
pE OAK,AR l:.. Ff<EETO\(\'~~


























STATION . C STATION 1 D.
le 7.3.1970 le 9.3.1970


















· · ·l 18.24 35.49 ' _. 25·61 4.38 82 · · l 20.80 35.84 · 25.20 · 4.84 ·f . . : 95· ·10 ' , : 18.25 :~35.49 25.60 : 4.39 82
· ·





i8.18 : 25.62 · · · 35.84 1 '.'20 35.49 · 4.36 81 · 20 · 20.7I · 25.23 · 4.86 95
·: : _0
(25) '1 18.03 '. 35.49 25.66 4.31 80 · :( 25) ': 20.69 35.84 : 25.24 · 4.85 95
· · ·s
· : -'30JO 17.87 35.51 25.72 4.22 78 · 20.61 35.83 25.26 4.80 94: :
39 17.35 35.59 25.90 2.38 44 '. · 37 : 17.79 35.72 25.89 1 2.16 40
·
. :
· · 28 I( 50) : 15.95 '.48 15.79 35.55 · 26.24 · 1.57 1 35. 59 26.23 · 1.61 ' 29
.: i 1
: 52 : 15.73 35.57 26.27
· 1.·59 : 28
·
: 58 : 14.94 1 · ·· 35.45 26.35 · 1. 55'· · 27STATION . B . : : :. " '. ·:( 75) ·1 14.17 35.40 1 26.47 1 1. 53 " '. 26le 8.3.1970 ·• •
15°40'N '~100) : 13.67 1 26.57 '. 1.68' 1 ,Positions e"t 16°42'W : 35.38 · '29 ,: '. 1Reure 15R.50
': 1..22 : 13.56 · 35. 38 : 26. 59 II.74Fons 20 · 1 3.J: m





T .z: t7~23 : 35.36 25.75 3.84 70 '1 1 2.91 ; 35.34 : 26.69 1 1.77 301
•
·5 17·1'0" : 35.37 25.79 3.79 69 : 11:}5 : 12.80 : 35.29 : 26.67 1 1.; 75 : 29:! . .






15 16.63 35.51 _26.01 2.63 48 ~~(-'250) : : II.10 · 35.28 1 : . 1 8.. 1 • · • ··'26.99 1.74'-'2 -..·
·
. 1 _ : :
· ·20 16.20 · 35.54 26.13 1.94 35 1:'295 35.28 · ' , '. 1.72 ---a-'r
· · ·
-
;~300r .1 rO.52 · 1 -=27-: 35.28 · 27.10 - 1.72:,ft:
· ·
i
;(400 l 1 10.00
·
35.26 .. : 27.18 1 1.57 " :25.
': 494
1





35.17 1 27.18 : 1.28 120
~ 600) · 8.50 '. : 27.26 : 1.37 121· · 35.06
·
:
: 679 ·'7.13 ~ 34.93 : 27037 1 1.86 :27
- 90 -
SORTIE 1 LA 70.04
RADIALE 16° 30
DATE 11-3-1970
STATION: D' STATION: li
30 : 17.21: 35.S8 ~ .. 25.92 4.26 78:







: ::--,I~-"'1"'....;I,"",5o:..:•...:.6",,"9",""!""",-=3""",5.:;...4.....9~__=26~,.~2;;;oI'--!-: ...;2=.~3.;;..0 ~-'-' -:.4.;;;...1
5 : 15. 70: 35.49 26.21: .;;:.2..:.,:.3=O.-;:..-!-41.
10 15.14 35.49 26.}4: 1.0): 18










: 20 : 17. 54 : 35•60 1 25•86. 4. 09 : 75 :
1
sProf. TO S %oISigma-T:0 2ID1/ I : %0 2:__--=: ._.;;l~__._.;;l'-.-__._.;;l'___ _:~__l
:_.....;I~~·""!"'.~ . ....;I:;;.;8:.....:.'-"'5..,;;-6~·:r---"'3"""'5.:;..• .;;...64.L........t-:--=25"""'.:.....:6-;«.3....;·1"":_4:..;:;.-:.4-,-4~:l"""-"..,;;-8"",--3 :
: 10: 18.27: 35.63 : 25.70 : 4.31: 81:
1 40 : 16.89 35.54: 25.97 4.01:: 73·:
STATION C
I6°32'N et I6°42 1 W
7R.OS
S9 ID
20 16.21 35.51 26.11 4.25 76
o • : : _. n_
(25) :(15.99):(35.52):(26.17):(3.30 (S9
·1 16.66 35.S0 26.23 5.35' 97
30 15.8.) 35. 52 : 26.20 : 2 •.86 51
10 16. 63 : 35 • SO 26.2 3 5. 38 9 7
:_4....0'--...:.I_I~5"""'.c..::2=I --,--=3"",5..;;..4~9~:--=-2 6.::...;.::...:,30:.=2:......:-:...:I::.;;:.•~4~8--=---.;;;2;.;;.6







: (4(6) :J10 •92) : ( 35. 27) : ( 27•02) : (1 • 30): ( 2I ):
: 469": 10.36 35.22: 27.08 : 1.30 21 .:
: 75 35.64 : : 1.53
: 50 I?36 ':.' 35~53 26.02 2.84 SI:
: 228 : 12.47: 35.33 : 26.77 : Ic46: 24:
: 131 ~ 1).52: 35.3) : .. 26.59 : 1.75: 30:
: 87 : 14.84 35.51: 26.42 1.56 27:








RADIALE : 17° 30
STATION: D STATION: A
le 1203.1970 le 1103.1970










·Prof. TO S %0 : Gigma-T: 02ml/I ~ %0 2 : :Prof. '. TO S %0 ~ Sigma-T~02ml/I~ 10(,2·
.
. · . .
l 18.22 35.65 25.72 5033 99 l 17.20 35.57 25·92 3.20 5..2..
10 '. 18.15 35.64 25.74 5.28 99 5 16.20 35·57 26.16 2.26 41
·
'. 17.83 35.62 : 25.81 84 26.40 2620 4·55 10 14.95 35.52 1.49
(25) 17.7'3 35.62 25.82 4.49 83
30 17.76 35.62 25.83 4.44 82 STATION: B
(50) 17.03 35.58 25.96 : 3030 60 le II.3.1970Position I7°32'N et 16°16' W
52 16.93 35.57 : 25.98 ~ 3.14 57 Heure 22H.20





'.:75) · 16.13 35.66 26.24 1.51 28 l Il.II 35.59 25.96 4.78 87
77 16.04 35.67 26.27 '. 1.42 25 25.97 82· 5 · 17.05 35·59 · 4.50
· ·:100) 15.42 : 35. 59 : 26035 1.23 22 10 16.30 35.59 26.Pj 2.78 50
125 14.55 35·49 26.46 1038 24 20 '. 16.06 35. 59 26.21 2035 42
·'. 28 :147 14.06 · 35.48 26.56 1.62
:-L?5) '.15.85 35.57 26.24 2.14' ~~"





200 · 12.96 · 35.46 26.78 · 1.85 31, : : :49 14.52 35.48 26.46 0.68,
_Il..
250) 12.20 : 35.38 26.86 1.67 28 i
· 22 :295 II.80 35.31 26.89 · 1.34 STATION C
le I2.3.I97J





























DU CAP BLANC AU CAP VERT!
O'APRÈs LA CARTE e H3 ~JiNJ







, : 1 .....
c Co'vi~OI .;.':,} 1 1 ",-
2~ .'::.
/ ,1' '.





















STATION : A STATION: D
le 19.3.. 1970





Psychromètre , air (sec ° 19·9 67 %°(humide . 16-3.
rof. TO S %0 : Sigma-T:02ml/ I : %0 2
: z :
l 17.06 35. 54 25.93 6.17 113
, ::
5 .. 16.78 · 35.53 25.98 .. 6.04 . 110 ..
·
• . .






14.52 35.45 26.44 1.50
92 %
:Sigma-T:O r l/T~ r~
: : ~m _": 2S %c
': 1L'j.018'N et 17°48'W
': 3H.OO
: +1500m








: Prof. : TO
~ :q.8I 35.58 25.78 : 4.50 :: 8l"
: 10 : 17.83 : 35.58: 25.77 : 4.50 L.-S..t
: 20 :. 17.68 35.58 25.81: 4.9_L.:_91~."=":"_~-=..Jc..::....:.~-:-,~~~"";:::"'~ ° ,
:;.>-(2=--5<.J..)_~: ...;:;I~7 .;;...:6:....J-7----.;;.......:::::3..c..5=.....5=8----.;;...:...;:;2..:..5!.§l : 4.89: 2.Q
: 30 ~ 17.66 35.58: 25.82 : 4.75 ~ 88
: 39 : 17.06 35.56: 25.95 : 4.02....-L._]~_
.~;('""-50;;;..)'----:!~~I=-:6:....:•.=.22=---~3..:..S.:.....Sw4~:-=2:....:6-=..•.=.=1C J. l 6: 1]_.
::-c..;70"------:.:......:I::....5=.=-24.!........:~345 .;....,,5:,::2--=--=2:.;:.6..=....3~3 ~~-2~
:(75) ~ IS.OJ : 35.51 26.39: 1.42 ~~5__
: 90 : 14.55 35.47 26.45: 1.C)J ~~6_.
~:(=IO.::....:0:...L)~:-=I:.....L4..:....:.3=2~--=3~5-=-.4:r......5~ 26.49 ·~lL-.:~_
:~(I::..5~0:....;:)----:.:......:I:;...,3~•...:..;72=--.:: 35.40 .~ 260..21~27 : 28
: 162 : 13.61 35. 39 26. 59 : 1. 72 .: 29
::.......=..I8::..;I=--....;:~I::.;2::.:.:..::.8.=..0.........:....--"3::...<5:...:.o ~3I=--.::.....=...:26~ : 1.86: 31
.~:(..:::.2.::..;00:::....<)~~......:I::...:2:.:..;.l..45~l,---=:..35~.~26 : 26. 72 .~ 1.:88 31















IJ.85 35.58 25.77 4.37:
16.12 35.56 26.17 2.22
.
..
17.93 • 35.59 25.75 4.32
14.79 35.48 26.40 1.56







: 280 : 11.28 35.18 26.87 1..58 26
• TATION : C
.
:(300) 10.92 35.17 26.94 1.50 24
: 476 9.71: 0 I.c8.:
e 20.3.19'70
'vsitions .: 14°23'N et 17°34,'H
eure: 1H.00
'onds : 200 m
























STATION D STATION B
N° ET
Date: 21.3.70






















TO : -S %0 ~ SigmaT~ 02ml/l ~ %~2
:21.09 :'35.70 :25.02 . 5007 100:









STATION c STATION : A























(humidé: -18.9 95 %
N° BT : 70 039
'1
1 :19·22 d5.59 : 25 .43 4.67 89
5 : 17.61 :35 056 : 25 .82 ; 3.29 ~-61: '



























(humide 20 ~.~ 91 1>
:Prof. TO S 1~ ~SigmaT:02ml/l: %O2
1 :20.99 :35.61 :2:~.99: 5.18 : 102
10 ~19.~9 :35.60 :25. 25 : 4. 81: 94
• • • • 0
(20) :(19.62):65.60):(25.33): (4.93): (95)
23:19.59 :35. 60 ~25.35: :1..91: 94
(25) ;(19.35);(35.60);(25.41);(4.86); (93)









air(sec : 20.5 92 d
- (humide: 19.5 ;0
50 :16.71 :35.61 :26.07 1.87
75 ~ 15 .4- 5 ~ 35. 53 ~ 26. 29 1• 57
34
-2....,8~:
1 :19.79 :35.58 :25.28
·
6.01 . 116.. ' .
10 : 18.29 ~35.57 :25.66 5.15 96.
·
.
20 ' :17.51 :35.57 :25.85 2.78 51
(25) :(1 7•23 ) ~(35. 57 ) :(25 •9 1) ~ ( 2 • 10 ) : (38)
• • 0 • •
,30 : 17 .07 : 35.56 :25.94 1.86 34 :









:19·94 :35.61 : 2'5.27 · 4.57 88
·
100 : 35.46 1.57
~(150) ~14.68n35.43):(26.38)~{1.66)~ (29).
: 160 :14.64 :35.43 :26.39 : 1.67 ~ 29
: 200 :13.50 :35.36 :26.59: 1.76:' 30
~(250) ~(12.80)~65.25)~t6.65)~(1.89)~ (32)
: 295 :11.86 :35.17 :26.76: 1.91 ~ 31
;UOO) ;(11.72);05.16);(26.79);(1.90); (31)
: (400):(10 • 29 ) :65. 19 ):(27 •06) ~ ( 1. 03r (1 6)
. . . . . .
: 403 :10.26 :35.20 :27.07 : 1.03: 16
: ( 500)~( 9. 64 ) :(35. 16) ~ (2 7• 16): ( 1• 15) ~ (18) .
. . . . . .
:(600) :(8.27):65.02):G27.27):(1.37): (21)-~

























N° ET : 70044
11°57'N et 17°37'W





(humide: 21.3 77 %
·
·
:Prof. TO. S 1~ ~SigmaT~02ml/l~ %O2
. . .
1 :24.09 :33.63 :22.60 4.62: 95
--5-,-:24.08 ~:33.61:22.60:
· . .
10 :22.97 :34.50 :23.38 l 3.05,:: 62
--- --- --- ---:---:---
:_p_r..::..o-:-f..:.;'..;.;:~'.;...T-=O+-:~S:--::%:-:::o,;:...".:.:.:,S:::=-..:..i;-:;.,g~,~~a.;...T;;:"~';"'~7""2m-:l::r/;-l..;;.~__/~;::-:0=-2--.;:
1 : 23 •56 : 3 5 • 66 : 24 •28 4 •68 97
...._... ~. ._. ..
10 :23.21 :-=-3-=5-:.5::-::9:-.:~4.34 : ,~.67: 96 ;,
20 :21.46 :35.37 :2/t.661-.49 89
( 25 ) :(20 .72) :(35. 56 ) :(25 .01 ) : (4 •28 ): (8/n :
. . . . .
:23.00 g35~39 :24.25.: 4~73 97
:_,--,-,9:--..;..~....,23........."4,,...4....;~;..,,3~5:--. ,=,,32~:-:-24=-.-:2~2_' .:...~'_"1_'..,...14=-'...;;...-_8-:-:5::-,-
:: 19 : 18 •68 : 3 5 •56 : 25 .. 55 : 2 .4 7 4 7
.: (25) :(18.12):(35~55):(25.67):(2.33): (43)
· . .' . .. . . .
27 :17.96 :35.55 :25.72 1.76:' 33




20628 8.68 :34.91 :27.11 : 1.30 :
____________'0:";";"• ..;..=.c.~:
30 :20.33 :35 ..6,1:25.16: 3.89: 76
40 ~17.22 ;35. 62 ~25.95 : 1.85 :-3-4-
(50 ):(16.38) :(35.60H26.14):( 1.76): (32)
65 :15.68 :35.54 :26.25 : 1.56 ~ 28
• • • 0 •
:(400) ~10.62):(35.19):~7.01):(1.17): (19)
~ 444 :10.26 :35.19 :27.07 : 1.05: 17
:(500) ~(9.85):C35.16):~7.12):(0.95): (15)
:(100) :(14.37):(35.44):~6.46):(1.65h(28):
~ 140. :13.64 :35.36:26.56 : 1.80: 31
:(150) ;(13.44);(35.34);(26.• 58);(1.85); (31)
: 275 :11.69 :35.19 :26.81 :1.71 : ,,28
~ (300) ~(11.42)~(35.19)~(26.86)~~59J~ (26)
: (200) :(12.68):(35.24):~6.66):(2.03): (34)
:(250) ~(12.05)~(35.20)~(26.75)~(1.82)~ (30)
(75) :(15.22):(35.50):~6.32)d1.56): (2',:)






air(sec : 22.0 91 d.























:22.89 :35.67 :2,l.49 : 4.65 95
- 97 -
SORTIE 1 LA 70.05
RADIALE BISSAGOS
DATE s 26.3.1970
STATION : A STATION : D
··





: air (sec : 23.9 85 %







1 24.48 35.53 23.92 4.51 95
10
·
24.42 35.54 23.94 4.54
· 95•
·
2J 24033 35.56 23.99 4.49 94
25 24.14 35.59 · 24.07 · 4.42 : 92
· ·
·
:43 22.13 · 35.68 24.71 3.75 75
·
· · · · · ·
:
: (50) : ( 20 •92).: ( 35. 69 ) : ( 25. 0S): ( 3. 40 ) : (67):
· · · · · ·
r










· 35.64 · 25.95 · 1.87 · 34 ·
· · · · · · ·
: ~ 75) :(16.54):(35.61):(26.11):(1.69)1 (30) ~
·
• • • " u
:(100) :(IS.38):(3S.52):S26.30):(1.60): (28) :
· ·
..
· · ·· 112 · 15.02 · 35.49 · 26.36 · 1.64 · 29 ·
·
·
· . . . : :
:(150) :(14.33):(35.43):(26.46):(1.76): (JO) :
· · · · · · ·· 180 · 13.92 · 35.39 · 26.53 · 1.84 · 32 ·
·
·
· . . . : ~
: (200) :(13.65):(35.37):(26.56):(1.89): (32) :




Positions 10 0 52'N et 16°49'W
Reure 4h.24
Fonds 50 m
Psychromètre air (sec : 21.9 92 ota
(humide . 20.9.






19 19.24 35.52 25.38 · 3.05 581
(25) 18.40 35.52
·
25.59 : 1.59 30 1
·
29 18.02 35.52 25.68 1.43 27
1
41 17.00 35.53 25.93 1.35 : 25 1
Positions 10 0 59'N et 16°52' N
Reure 01R.15
Fonds . 18 m.




.)rof. TO S %0 : Sigma-T:° 2m1/ l : 1.02 :
· . .
.
1 20.60 35.40 24.92 3.20 . 62 1
10 20.13 35.41 25.05 2.49 48
15 19.87 35035 25.08 2.25 43
,STATION: C
Positions .: 10 0 39'N ct 17°02'W
Reure ': 6H.OS
Fonds : 200 m
Psychromètre : air (sec: 22.6 91 ota
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TO S %0 :SigrnaT:02ml/l: %O2..
·
1 . . .
·
.. . .
1 :21.81 : 35.78: 24 .89 4.66 93
. 10 ~ 21.34 : 35.78 :25. 02 4.42 88:
20 . :18.57 : 35 •68: 25. 65 3.13 59
(25) :(18.08 ) :(3 ~ .58) :(25.71 ): (2.62): (49 )
: : J: : :
·:30 :17.76 : 35.55 :25.77 : 2.32 43
50 ~ 15.89 ~35.65 ~26.29 ~ 1.25 22
: Prof.: TO
1 .: 22.74 : 35. 71 : 24 .57 5.08 103
---'10"--~22.54 ~35.72 ~24.635.08: 89
15 :22.36 :35.71 :24.67 5.00 101
23 :19.59 ~35.60 ~25035: 4 ..3-5:~ 83
(25) :(19.23) ~35.59):(25.43):(4.18):( 79)
40 ~18.06 ~35.62 ~25.72 ~ 3.39 ~ .63
(50) :(16.68 ):(35. 60) :€6.07): (2.60) :)47)
75· ~14.99 ~35.51 :26.39: 1.47 26
: 294 :11.87 :35.27 :26.84: 1.65: 27-
~(300) :(11.78 ) ~(35.28)~(26.86):(1.63): (27):
: (400) :(11.35) :65.41):(27.05):(1.,~0): (23):
: 483 :12.37 ~35.43 ~26.87 : 1.37: 23d:
:(500) :(12.32) :(35.41):€6.87):(1.40): (23):
~(600) ~(1O.13) )35.20):(27.10)~(1.64): (26):
















: 11°52'N et 19°30'W
17H.lO
: + 1500 m
4
air (sec : 23.5
(humide: 21.5
55: 16~28 : 35.,69 :26.22 :·1033:
65, : 15 ~64 : 35 ;69 :26 -3'7 ~-+..06 :
• • • 0 .•
· . . . .
20 :23.43 :35.8& ~24.50 : 4.83
(2-5) :~~22. 70) ~(35 .86 )~(24.·69 )~ (4.68 ) ~
• • o'. 0 • •
3-2,:-19.86 : 35.7-5:25-38:-4 .03 :
(50 )~~16. 78) ~65 .10) ~(26 .·12 )~ ( 1.74 )~
· . . . .
:23.58 :35.89 :24.46 : 4.39





















TO S 100 :SigmaT:O mi/l :
: : 2 :
1
(30) :(19. 70 ) :(35.82) :(25.49 ): (1.83) :
38 ~18.19 ~35.83 ~25.88 ~ 1.72 ~
( 50) :(1 7• 13) :(35 .85) :(26 • 15) : ( 1•68 ) :
60: ~ 35 .,86 ~ ~ 1. 70 ~---
:23.14 :35.87 :24.58 4.82
--10-~23.08 ~35.88 ~24.61 : 4.87
: Prof.
15 :23.00 :35.84 :24.59 5·05·










(75) :(14.90): (3 5•59 ) :(26 .46) : ( 1.07 ) :
85 ~H.39 ~35.50 ~26.51 ~ 1.29 ~
· . . . .
: 92 - :35.78: .: 1.87 :
.~ ( 100 ) î(14 •80 ) :(35 •77) ~(26 • 62 ) ~ (1.83) :-(r-3---'2 )'--
.:( 150) ;(13.24) ;(35.45) ~26.71) ; (1.72); (29 )
: 185 :12.87 :35.41 :26.76 : 1.58: 26
~(200) ~(12.70)~(35.40)~(26.78)~(1.51): (25)
:(250) ;(11.98);(35.33)~26~86);(1.43); (23)
: 304 :11.02 :35.25 :26.99 : 1.37: 22
~(400) ~(1O.20)~(35.39)~(27.23)~(1.24)~ (20)
g. 100 :35.58 : : 2.47 :
~ (150 ):(12.94) ~(35.35) ~(26.69) ~ (1.89) ~-(r-3~2)'--
· . . . . .
: 165 : 12 •66 : 35. 31 : 26. 72 : 1. 75: 29
~ (200) ~(12.4 7) ~(35.31 ) ~(26.76) ~ ( 1.67) ~ ( 28 )
· . . . . .
: 207 :12.46 :35.33 :26.77 : 1.67: 28
:(250 ) ~(11.t1-2)~(35.29)~(26.94)~(1.44)~ (23)
: 280 :10.94 :35.26 :27.01 : 1.30: 21
~ (300) :(1O.80)~(35.25)~(27.03)~ ( 1.25)~ (20)
:(400) :(10.29):(35.39):(27.22):(1.41): (22)
: 483 : °.75 :35.62 :27.50: 1.82: 29
• .;J • • • •
o • • • 0 •
: 461 : 9.93 :35.56 :27.42 : 1.17: 18
~(500)~(9.62)~65.47)~(27.41)~(1.18)~ (18)
:(500) :(9.63):(35.65):(27.53):(1.87): (29)
~ (600) ~ (8. 76)~(35.40)~(27.49)~ ( 1.87)~ (29)
:(600) :(8.19):(35.13)~27.37):(1.44): (22)
635 7.38 :35.00 ~27.39:~ 1.54 23
. . .














: 14°49'N et 19°00'W
: 22R.55
: +1500 ID
air(sec : 23.2 77 ~















: . · .
· .
S 1'J: S:;-g~:JaT:02 l il;
• • lÙ / _.
· .
: Prof.
; 23 .41 ~ 35. 9-:;-;24:-5-2--~"4. 78;--99 ~
:--10-~-2-3:4T~35. 91 ~-24: 51--~4~1-~- 97~
--- -..-----~_.--_.__ .
20 :23.43 :35.9'1 ;2,t,51: 4.69; 9'7:
(25) ~(23. 2oT~G5.8O)~(24.50):(4. 59 )~-"-'0:ïJ~
~- : 21 .39735.rb :2;1" .9'f-;---4 .40;-87:
:--48: 17.5~f :-35.8-4-:26-:0-3-:-~1-:9' 9-:"--:--~-;
: : '~ ~ ~ ~ _.L ~
: (50) :(17 .42) :(35.83~~26u06);(i-:-86-T~-(3"'J:
:'---75-: 15.07 : 35.59 ; 26.,11 2' -:-1.-- 0--:---0~"~
: : ": t +; j ~ L. ...
:e 100) :(1-~ .45) ~35, 51T{2K:-5-~n.26)~-(2'?T~
: 110 :14.28 :35.49 ;26:-~2-:-:;-'-3':;-~-'2:~""';'
• • • ...... -> e -" l)
: ( 150) ;(13 •25) ~(35:40tr6:i '.j)~-r '';-.73)":--(29)':
: 152 -~13-:19: 35.4 5 ~26-:-72-'-:--:;:'1!;-~., ---2;'-~
: 198 :12.67 :35.36 :26.76' ~'1.74~'----2(-~
: (200) ':(120 :2)-:C35.36T~&6:77Y~r~-:7:~-r~---(25'j:
; (250) -t1~98rt;5,29) ~(26':-3j); (l:ïî~fh'~';' ~:,
~ 277 ~ 11 059 ~35.28-~·~Ù5:S9:-"i~i,)-;··-2T-~
: (300) :(11-.27") ~(35 ~30) :(26-=98-;;-("1-:-2~'):'--C~G"'):
~ (400) ~~30T~(35.46Y~':27.?(r5~T1-=6-~~) ;---CZ6~'~
: 476 : 9.64 ~35.61-:27:5T71.9d--~-"-3T~,
~(500T~--=-~C35.53):---·'·-:2-~-05"~"'---~--:















53 :15·42 :35.65 :26.39 1.29
63 :14.88 :35.59 :26.4 6 1.31
. . .
20 :22.62 :35.83 :24.69 4.86
( 25 ) ~(21. 50 ) ~(35.83) ~(25.01 ) ~ (4.80) ~
1 :23.34 :35.83 :24.49 4.86
----10~~23.35~35.83 ~24.43 4.86
: 292 : - :35.26: :1.40 :
: ( 300) :(10.37) X35.26) :(27 .12) ~ ( 1.40) :--'("-2""""'12)~;
:(400) :(9.45);65.32)~27.31):(1.45): (23):
: 155 :12.67 :35.35 :26.75 : 1.67 :
: 175 :12.23 :35.32 :26.80 : 1.60 :
: .. . . .. .
33 :18.83 :35.82 :25.71 : 3.40 :
: ( 50) ~(15•68 ) ~(35. 68 ) ~(26•35) ~ ( 1•31 ) ~
75 :14.18 :35.48 :26053 1.41
· 92 : 13. 38 : 35•51 : 26 .. 73 :' 1. 64 •
· .- . . . .
: (200) :(11.78) :(35. 37) :(26.93): (1.52):
: ( 250) :(10.95) ~35. 27) 127-.0 1): ( 1.41 ):
· . . . : . :
1 (100)', ~13.14}~35.50):(26.77): (1.74):
: ( 150 ):(12.69 ) : • : ( 1.70 ):--








STATION : F 'STATION : E
14°40'N et 17°46'W ..
BR·50
-
















, l' :22.62 :35.70 :24.59 4.91
10 . ~22.19 ~35.7J ~24.73 3.84
63 :16.75 :35.60 :26.05 : 1.50 :
72 :16.15 :3~.58 ~26.18 ~ 1.47 ~
30 :17.43 :35.62 :25.90 : 1.85 :





TO': S 100: SigmaT: 02ml/l:
. . .
20 :18.31 :35.66 :25.71 2.• 29
( 25 )~(17.. 77) ~b5.• 64) :(25.8 3) ~ ( 1.96) ~
:Prof•.:Prof.. TO S 'fa') :SigmaT:02ml/l: %02
. ...
1 :21.88 :35.66 :24.77 4.71 94
:-1O~21.87 ~35.65 ~24.76 4.72 -95--
20 :21.79 :35.65 :24.79 4.71 94
(25) ~(21.67)~(35.71)~24.87)~(4.60)~""'(9-2~)­
27 :21.52 :35.75 :24.93 : 4.41 : 88
45 :16.50 :35.70 :26.18 : 1.63 :---29----:
( 50) ~16•20 ) ;(35 •56) ~26• 15) ; ( 1•56); (28)
; (75) :C14 .92) :(35.52) :(26.4 1) : ( 1.53): ( 27 )











686 7.22 :34.89 :27.33 1.74
: (400) :(10.64):(35.32) :(27 •10):( 1.49) :
: 485 ~ 9.91 ~35.43 ~27.32 .~ '1.49 ~
:( 500) :(9.74) :(,35.44) :(27 •.35) : ( 1.49) :
: ( 600) : (8.40 ) :(35.20) :(27.39 ): ( 1.53) :
• • • • • 0
: 285 : 11 .73. : 35 .21 : 26 ~82 : 1. 56 :
: ( 300) :C11 •62) :65.21 ) ~26.85) ~ (1•53) ~
: ( 100) :(1 5.42) :(35.54) :(26. 31) : C1•50) :
: 11 5 ~ 14 • 67 ~ 35. 61 ~ 26 .53 .~.. - . :--
: 210 :12.59:35.26 :26.69: 1.84:
~ (250) ~(12.10):(35.23):(26.76):(1.72):
(75) :(16.08):(35.51)(26.• 19):(1.47):
: 95 :15.64 :35.53 :26.25 ~1,.4'8; ~
: 150 : 13. 57 : 35•3.6" : 26. 58 : 1. 74
: (200) :(12.69):(35.28):(26.68): ( 1.85):
. . . . . .
689 7.34 :34.95 :27.35 1.67 25
: 105 :13.83 :35-38 :26.53 : 1.64 : 28
: ( 150 ) :(12. 72) :(35.44 ) :(26 .8 1) : ( 1.82) : ( 30 )
• • • 0 • •
: 210 :12.11 :35.21 :26.75 : 1.90 : 31
: ( 250) :(11 .77) :(35 •16) :(26. 78 ) : ( 1.74 ) :-r(2-=8""T""")-
; ( 300 ) ;(1 1•17) ;(35 •14 ) ~26 •88 ) ; ( 1•55 ) ; (2 5)
: 309 :11.03 :35.14 : 26090 : 1.53 : 25
• • • • 0 •
: (400) :(10.05) :(35. 19) :(27 • 11 ) : ( 1.91 ) : (30)
: 490 : 9.31 :35. 28 :27.30 : 2.39 : 37
· . . . . .
: (500) : (9.23) :(35.28):(27. 31): (2.41): (37)
: (600) : (8.20):(35.15):(27.38): (2.14): (32)
· . . . . .
: 155 : 12. 67 : 35 .43 : 26 .8 1 : 1.84 : 31
: (200) :C12.14) :(35.24) :(26.76) : ( 1.93) :-r(3-2""T""")-
· . . . . .
8 1 : 14 •68 : 35.47 : 26 .42 : 1. 57 : 27
: ( 100) :(14.02) :(35.39 ) :(26.51 ): (1.63) : ( 28 )





















:Prof. TO S 100 ~ SigmaT~ 02ml/l: %O2
1 : 21 .36 :35. 60 : 24.87 6.30 125
10 :18.57 ~35.61 ~ 24.81 3.66 69
20 : 17.84 :35.56 :25.76 3.17 59
:PrJf'.
:20.79 :35.59 :25.02 5.45
10 ~20.42 ~35.59,~25.11 4.}3~-
20 :19.20 :35.62 :25.47 3.48
(25) ~(18.57)~(35.62)~(25.62)~(3.16)~
30 :18.16 :35.62 :25.72 : 2.94 :
50 ~35.62 ~ ~ 2.48 ~
(75) :(17.54 ):(35. 58) :(25.84): (2.15):
: 78 ~17.50 ~-35.58 ~25085 ~ 2.11 :
: (100) :(17 .10):(;5.58):(25.95): (1.91 ):






















Positions 14°40'N et 17°32' W Positions 14 °43' N et 17°24' w
B:eure 19H.00 Heure 22H.10
~onds 53 m Fonds . 11 m.
E'sychromètre air(sec . 20.5 99 % Psychromètre : air(sec . 22.0 93 %. .- . --..(humide : 20·4 (humide . 21.2.
:20.45 :35.59 :25.11 : 5.52
10 ~20039 :35.60 :25.14 : 5.75 :
(20 :19.49-:;35.6,3:'25.40:: 3,52
(25) ~(18. 73) :650 69) :(25.62): (2.72):
. . . . .
30 :18.20 :35.79 :25.84 2.58


































: Prof. TO S 10C ~ SigrnaT~ 02ml/l ~ %0,c
· . .



































































Profil Thermique L.A, 7006

















Profil de Salinite L.A. 70 06
du ~~ au 27.3.70
- 107 -
SORTIE : THUE JUNIOR
RADIALE TIMIRIS
DATE 28.5.10






















( 25) :(1 5. 12) :(35. 51 ) ~26.28): (2. 15) :
40 ~15.36 ~35.54 :26.32 ~ 1.42 :
:11.98 :35.65 :25.18 5.33 99
8~16.16 :35.63 :26.01 3.11:. 68
10 :15.81 :35.58 :26.23 2.30
--2~0---:15~82 :35.58 :26.25 : 2.31 :
:Prof.Prof. TO S 100 ~SigIDaT~02IDl/l~ %O2
1 :18.52 : 35.97 : 25.18 4.57 81
5 ~18.42 ~35.81 ~ 25.85 4.14 18
10 :15.29 :35.61 :26.40 1.83 32
STATION : B
'osi tions 19°18'N et 16°44' W
l8ure 12H.35
'onds 50 ID
1 : 11 .56 :35.61 :25.90 5.21 96
10 ~ 16.93 ~35.66 ~26.05 3.80 69
20 :15.32 : 35· 59 :26.31 1.01 18
29 :14089:











66 ~14.80 ~35.48 :26.40 ~ 1.24 ~--2-2-
• 1) • • •
(15) :(14.10):(35.48):(26.42):(1.21): (21):
: 92 ~14.45 ~35.48 :26.46 : 1.21 ~ 21:
:(100) :(14.31):(35.41):(26.49):(1.24): (21):
: 143 : 13.25 :35.39 :26.66 : 1.55: 26:
:(150) ~13.26):(35.38):(26.65):(1.59): (21):
: 116 ~ 13.21 : • : 1.51 :---.
: (200) ;(13.18) ;(35.34) ;(26.63) ; ( 1. 5Q·"'~-'-;"--r(2::-::5~) :
~(250) ~(12.68)~G5.32):(26.11)~(1.40): (23):
: 210 :12.36 d5.32 :~6.18-: 1.31-:-2'3"-:
:000 .: :C12.00):(35.33)~é6B6 ):(1.34)~ (2.2)~
:-'-C4':"""':'0-=-0)~:(-11-... ·--:12~)- ';'-:(3---5"'-.4---3'"'):7-(2.....1 ."'-1~0)r-'-:"T""(1-.-51~)"'::'-: ----r"(2-4~) :
: 410:- :~35 .48 : : 1.19:- ..
:(500' :(10.50)b5.47):?-7.25),~(1.91): (JO)":
: ( 60C) : (9 •90 ) :(35 •38 ) ~21 •28 ) : ( 1• 59 ) : ( 25 ) :
658 9.10 :35.30 :21.26 1.20: 19
.. :----- -------- ---- --- ---
1 :11.56 :35.66 :25.89
























'l'a S 100 ~SigmaT~02ml/l~ %O2 :Prof. TO . S 100 ~.SigmaT~ 02ml/l ~ %O2· '.
·
·
:18.03 :-35.58 :25.72 4.20 '. 78 '. ... 1 : 17.53 : 35.53 ,: 25.80 5.16 '. 95. 0
. ~ 17.96 ~ 35.58 ~25~74 ~ 17 .44 ~ 35.52. 5 4.83 90 5 ~25082 5.20 95
9 : 17 .81 : 35 •59: 25.-19 4.74 88 10 : 16.70 : 35052 :26.00 4.24- 77
20 ~15.97 ~35.53 ~26.17 : 2.66 : 48
(25) :(1 5. 78 ) :G5•52H26•22 ) : (2•08l : (37)
49 ~15.37 ~ 35.51 :26.30 0.86 : 15:
--_.-----
•STATION C' STATION" : D
Positions 18°27'N et 16°37'W Positions 18°25' N et 16°53'-VT
Heure 15H .39 Heure 17H.30
Fonds 200 m Fonds 1500 ID
N°BT 7Q061 N° BT 70062
1 :18.31 :35:64 :25.70
190 ~13.13 ~35.39 ~26.68
73
20
1 :19.68 :35067 :25.37







: _TIiUE JUNI0 R
17°30
: 30.5.70
s'rATION : A STATION : D
Prof. TO S %v ~Sigma;~u2lDl/l~ %°2
~
.
1 :21.23 :35.85 :25.09 5.16 102
5 ~21.14 .;.
9 :20.93 : 35.86 :25.19 4.77 94
1 :20.04 :35.64 :25.26 6.05 117
5 ~19.88 ~35.63 ~25.29 5.97 :11-5-:
18 : 19 •07 : 35 •61 : 25. 49 5•09 97
(25) ~(18.73):(35.58)~(25.541~(4.001: (75)









TO : S %0 ~SigmaT~02ml/l~ %.°2












28 :17.62 :35.57 :25.82: 2.99: 55
(50) ~(17 .28):(35.55):(25.88)~(1.59 ): (29)
· . . . .
STATION : B
(75) :(15.83):(35.54)~26.21):(1.13): (20)
80 ~ 15•74 : 35. 54 : 26 •24 ~ 1. 08 ~ 19
• 0 0 • •
50 :17.57 :35.60 :25.85 1.89
20 :17.89 :35.59 :25.77 2.80
30 ~ 17 •54 ~ 35. 61 ~ 25 •8 7 1•8 1
1 :20.05 :35.62 :25.25 5.53












100 : 15• 15 : 35. 50 : 26. 12 : 0 .99: 17
• 140 :14.11 :35.34 :26.45 :-1-.48 ~ 25 .
;-[150) ;(13.90) ;(35.33) ;(26 .48); (1.60) ;'''-C27T;
: 193 :13. 22 :35.43 :26.70 :1:5'2:-- 26 :
; (200) ;(13 .14) ~35.44)~26.72) ;-WO)~-- (25) ;
: ( 250) ~(12. 66) :<35.40) :(26. 79):T1-=m:-~:
o • 0 0 0 0 •
: 29 6 : 12•26 : 35. 35 : 26•8 3 : 1. 36: 22
: (300) :(12.20):(35.35)1-26.84):(1:35): (22)
; (400) ;(11. 09 ) ;(35.30) ;(27 .01 ) ; ( 1.23) ; ( 20)
: 487 :10.10 :35.27 :27.16 : 1.10: 17










1 : 19 •36 : 35. 60 : 25 •40 : 6•24 119
























·:Prof. TO S ion ~ SigmaT~°2ml/l~ %O2 : Prof. TO S 100 ~ SigmaT~ 02rril/l ~ %°2
. w
.
·1 :22.73 :35.82 : 24.65 4.21 86 1 123.88 :35.81 : 24-31 .4,.33 90
5 ~22.71 ~ 35.82 ~ 24.66 4.33 88 9 ~23.90 ~ 35 ~80 : 24030 4 ·54 94
10 : 22.71 : 35.82 : 24.66 .. 4.11 84 19 :23.67 : 35.80 : 24.30 4.52 94
28 ~ 21.25 ~ 35.70 ~ 24.98 3.94 78
45 : 17 .82 : 35.64 : 25.82 1.95 36
STATION: C STATION: D
Positions 16°30'N et 16°45'W Positions 16°30'N et 17°01'W
Heure 10H.45 eure 12H.45
Fonds 200 m Fonds 1230 fi





















Prof. TO S 100 : SigmaT: 02ml/l: '10 O2 Positions 15°51'N et 17°14 I W
: . . . Heure DR.55
1 :23.10 :35.68 : 24 .43 4.26 87 Fonds 1700 ID
:24.44 N° ET 700685 ~23.08 ~35.67 4.23 87
9 :22.43 :35.71 : 24.65 3.47 70
:Prof. S %n :SigmaT:02ml/l~
. . .
1 :23.10 :35.77 :24.51 '5.04 103
10 ~22.97 :35.76 ~ 24.54 4.96 101
20 :21.00 :35.71 :25.05 3.45 68
30 ~ 20.13 : 35• 68 : 25 •25 3.04 59
: :

















:23.10 :35.75 :24.49 5.01
5 ~23.09 ~35075 ~24.49 5.04
20 :22.94 :35.75 :24.54 4.80
(25) X22.70)X35.75):~4.61):(4.52):
• • • 0 •
30 :21.97 :35.75 :24.82 4.22
50 :18.58 :35.66 :25.64 2.09
. . .
70 :17.45 :35.63 :25.90 1.77
:\75)-:(17.22) :65.62) :(25.95): ( 1.69 ) :
: • • • 0 •
95 : 16. 17 : 35. 58 : 26 • 17 : 1.42 :
~T100T- ~(16.00) ~(35 .56) ~(26. 20) ~ (1.3 7)~
: 150 :15.54 :35.43 :26.19 : 1.47 :
: 186 :14.05 :35.42 :26.51 : 1.55 :
; (200) ;(13.63) ;(35.40) ;(26.58) ; ( 1.52) ;
: 249 :12.53 :35.31 :26.74 : 1.69 :
;(250) ~12.50);G5.31)~26.75);(1.69):
:(300) :11.82 :(35.25):(26.84):(1.74):













696 7.39: 35.44 : 27.73 1.91 28
:23.58 :35.76 :24.35 4.83 100
tS
Thue .Junior


























:ç Corvie~ \:::. i
1 '.' DU CAP BLANC AU CAP VF, 1
D'APR~ LA CAp'-r"E 6 '~3 S."'.\~.
1 .: : .......------------------;
/ !.'
./ {;.: .< .
50 .
•iilw-·---...------+----------~'Ir;'_~~""'"











Da te: 12.6. 70
Positions: 15°43'N et
17°47 11t1










N° B.T : 70073
Heure 16IL05
Sonde
TO S .),c : SigmaT: 02ml/l: %O2 TO S %0 ~SigmaT~02ml/l~ /0 O2
: : :
0 ~ 24 .32 ~ 35.78 ~ 24.15 0 ~23.51 ~ 35.88 ~ 24.28
Date: 13.6.70
Positions: 16°48 ' N et
16°45'W





Da te: 15. 6 0 70
Positions: 17°26'N et
16°59'W
N° BT : 70074
Heure 9H.00
Sonde
TO S %0 ~ SigmaT ~ 0 2ml/l: %O2 TO S %0 ~ SigmaT: 02ml/l~ %O2
. . .
0 ~ 24.97 :35.8 7 ~ 24 003 0 ~ 21. 73 ~ 35.70 ~ 24.84
Date: 14.6.70
Posi tions : n040 f N ot
160;1,11. 'trI
NO BT : 70071
Heure
Sonde
9H.05 Da te: 15.6.70
Positions: 17°35'N et
17 °08' ~l
N° BT z' 70075
Heure 11 Ho 50
Sonde
TO S %0 ~ SigmeT: °2ml/l: -f O2 TO S 100 ~ SigmaT: 02ml/l ~ %O2/0
0 : 20. 11 ~35.68 :25 026 0 ~ 21. 62 ~35.76 ~ 24.92
·
·
)ate: 14 0 6•70
)vsi tions : 17°25' N et
16°54' ii
ro BT : 70072
H8ure
Sonde
12H. 15 l)ate: 15. 6 0 70
Positions: 17°02'N et
16°56'~1
N° BT : 70076
Heure 17 00
Sonde









" , C 'j0' ..:, ....,..
:.,;, -; -:'ni'i8:'~
-"" .\... .
• "'J ", /. Otir.es de












~c OJr";foj~:::-·~· DU CAP BLANC AU CAP veJ
, • 1






















Da te: 16•6 •70





o ~24.48 ~35.76 ~24.10
_....:..--_......:-._--_.....:...
Date: 16. 6. 70
Positions: 16°31'N et
16°51'W
iJ"0 BT : 70077
Heure
Sonde
TO S 100 : SigmaT~ 02ml/l ~ -4 O2,'0
0 ~ 25. 3i ~ 35.84 ;23.90
Date: 17. 6. 70
Positions: 17°40'N et
16°36'W




TO : S '100 ~SïgmaT~02ml/l~ .'0 O2~ 1
0 ~25049 ~ 35.84 ~23.84
Da te: 17. 6. 7C.
Positions: 17°56'N et
16°35 1 W
~o BT : 70079
Heure
Sonde
TO : S %0 ~SigmaT~02ml/l~ 10 O2..

































STATION : C STATION : E
1 :26.23 :35.87 :23.65 : 4.46 97
----10---~26.11 ~35.86 ~23.68 ~ 4.46 97
Date z le 23.6.1970
Positions 15°45'N et 16°58'W
Heure 19H.30
Fonds 50 fi
30 :24.90 :35.83 :24.02 4.01: 85
: 4_0 ~~2-:3~._6-:-7__~_3-:-5_.7__7--,-~_24_.--:3~4--,---:3_. 4-;::-8~ 7~2:--
50 :22.47 :35.73 :24.65 2.86 58
: Prof.
.
TO : S %0 :SigmaT~02ml/l~ % O2 .
. . -----'._---,,.-
: 25.15 : 35.83 : 23.94 : 4.4-9: 96:
.--20-: 24 •66 : 35.8 1 : 24 .07 : 4. 53: 96:
o 0 0 0 0 • li
~-125) :(23. 70 ) : (3 5.74 ):(24 •31): (5. 26) 1 (ïÜ9):
29 ~22.08 ~35.71 ~24.76 ~ 5.33 ~ 107 ~
39 :20.66 :35.69 :25.12: 2.67: 52:
49 ~ 20.66 ~ 35.69 ~~2-:-~63:-51~
(sO) :(20.65):(35.69):(25.13;: (2.63): (51):
73 :19. 66 :35":67: 25.37 : 2.21 ~ 43:
(75) ;(19.58);(35.67);(25.40); (2.17); (42)~
:-96 :18.85 :35.65:25.57: 1.84 :-35~
<) • 0 0 • • ..
: ( 100) :(18.73) :(35.65) :(25-:5'9T:l1 •79;:-'-D4Y~
: 146 : 16.66 : 35.60 : 26.08 :1:4-Ç-:-26'
~ ( 150) ~(14. 38 ) ~(35.59 ) ~(26. 57') ~ ( 1.4LO~---T25J:
: 197 :13.75 :35.41 ~26.57 ~-1:47~--25~
: (200) :(13.65) :(35.40) :(26. 58J;T1":481;'" (25) :
~ (250) :(12.57) ~(35.30 }~(26. 73) ~T1:-60)~-(27)~
: 296 :11.91 :35.27 :26.83 : 1.53: 25 ~
: (300) ~(11.88):(35.27):(26.83):(1.52): (25):'
;(400) ;(10.52);(35.25);(27.08);(1.32); (21):
:-:ï8T: 9.57 :35.21 :27.21 :~'6: 20:
o • • 0 0 -O...~~
d500) :(9.40):(35.19):(27.22):(1.26l: (20)~
: (600T:18.36):(35. 07):(27.29):T1:'43J: (22r
o 0 •• 0 • • ,
677 : 7.47 :34.93 :27.31 1.75 26,:
Date: le 24.6.1970
Positions : 15°48'N et 17°08'W
Heure : 10H,,15
Po nel s
. ') 0 ')
. . .
TO . S.%o ~SigmaT~02ml/l:











Positions 14 °43' N et 17°24'W
Heure 17H.40 :Prof. TO S %î :Sig maT:()2ml/l: %O2F,mds 10 m
(sec 28.5 • • 0Psychromètre: air : 74 % :27.12 :.35.70 :2.3.2.3 4 •.39 97(humide 0 24.9
· ~ 26.74 ~.35.72 ~23 • .3710 .3.97 87
STATION: B
1 :27.6.3 :.35.70 :23.06 4 •.39 98
Positions 14 °.39 1 N et 17°2.3' W 1) ~27.52 ~ .3 5.69 ~ 22 .94 4 •.36 97Heure 20H ..00
Fonds 25 m 2.3 :26.72 : .35.63 : 2.3.,30 4.15 91
Psychromètre: air (sec




STATION: C 1 :28.03 : .3 5.69 :22·92 4..30 96
Positions 14°.39 I N et 17°.32 I W 10 ~ 28.01 ~ .35.68 :22.92 4 •.30 96
Heure 21H.00 20 : 27 .11 :.35.74 :2.3.27 4.28 94Fonds 53 m
(25) :(26. 5.3) ~.35. 70 ) :(23.41 ): (4. 17) : (91 rPsychromètre: air (sec 0 26.5 87 %•(humide 24.5 • g (1 0 •0 87· .30 :26.09 :.35·64 : 24.51 4.00



















air (sec: 26·5 8 d











air (sec: 25.5 92 %
(humide : 24.5
20
:Prof. TO S io'"l ~ Sigrnat~02ml/1~ %O2
:
1 : 28 .42 :35.67 :22.78 4.29 97




( 25) :(26• 60 ) :(3 5. 77) :(2 3•15 ): (4 • 13r (90) ~· . . .. . .. .
·
· . . . .
·
30 :25·51 :35.65 : 23.69 3.82 82
·
50 ~ 22.93 ~35.62 ~ 24.45 2.98 61
73 :16.26 :35.56 :26.14 1.59 29
(75) :(16.22)"(35.56) :(26.14) : ( 1.56r (28) ~
· . . . .
· . . . .
98 : 16.12 :35.51 : 26.13 1.36 24
:Prof.
1 :28.35 :35.78 :22.88 4.33
---1--0--~28.34 ~35.78 ~22.R9 4.31
:36.00 4.37
(25) :"-(27---.""'-84~)~G6.02) :(23.24) ~ (4.39 ) :---r98Y:
• • • • 0 •
30 :27.22 :36.01 :23.43 : 4.36: 97:
50 :22.06 :35.72 :24.77 : 4.29: 86:
• Cl • • 0 •
((5) :(17.85):(35.69):(25.85): (2.60): (48):
:8--2--:16.87 :35.69 :26.09: 1.69: 31:
:(100) :(15.12):(35.58)~(26.41)~(1.29)~ (23):
: 103 :14.84 :35.56 :26.45: 1.28: 22:
• 0 Cl •.• • •
• Cl Cl • Cl • ,.
: 147 :13·33 :35.4"1 :26.66 : 1.58 :27 :
~ (150) ~(13.30):(35~LfO)~(26.66)~(1.61)~ (27)~
: 197 :12.58 :35.37 :26.77: 1.51: 25:
~(200) ~(12.50)~(35.37)~(26.79)~(1.50)~ (25)~
: (250):(11.88):(35.44):(26.98): (1.43): (23)':
~ 299~11.31 ~35.55 :27.16 ~ 1.40 ~ 23 ~
: (400). :(10.18):(35.37):(27.23): (1.36): (22):
: -+90 : ~ 35. 14 ~ ~ 1. 31 : :
:( 500) : (9 .43):(35. 12) :(27. 15): ( 1. 31 ) : ( 20) :
~(600) :(8.20)~(35.01)~(27.27)~(1.49)~ (22)~
682 6.92 :J+.97 :27.42 1.88 28
".
- 120 -
SORTIE. : LA 70.11
RADIAL~ CAP VERT PROLONGEE
DATE 8.7.70









ai~ (sec: 25.9 85 d






14°15 1 N et 18°30'W
7'1.11·5
';0085





:25.60 :36.01 :23.94 4.50
--10--;2-5-.~--;~-~36.0'--~23.85 448 :~G ~
20 :25.82 :35.98 :22.85 4.58 99 :
~(24 .8J ) :(36.00 ) ~24 .o1sr.: (<1. 80 ) ~ (102) ~
: 21 •51 : 36 .0 1 : 25. 14 : 4. 94 : --"98- ~
~(17 .45) :05.89 )~(26.1O) :~44) ~ (45):
:16.87 :35.84 :26.20 : 1.79: 33:
~(15. 55) :(35.63) ~(26. 38) ~ ( 1.47) :-12G)~
• 0 ' . ., • • • •
:14.97 :35.61 :26.46 : 1.44: 25:
-10-0-:14.51 :35.61 :26.57: 1.58: 27 ~
;(150) ~(13.50):G5.49)~26.68):(1.64)~ (28)~
~ 170 ~13.17 ~35.46 :26.73 : 1.65-: 28:













52 :19.36 :36.02 :25.72 2.46
75 :15.92 ~35.60 :26.25 1.60
35 :25.72 :35.95 :23.85 : 4·59 :
(50) ~(20 040) ~G6. 02) ~(25.45) ~ (2.66) ~
; (200) ~(12.83) :(35.40) :(26. 75) : ( 1.51 ) :
~ (250) ~(12. 50) ~(35.62) ~(26.99 ) : ( 1. 64) ~
1 :28.12 :35.90 :23.05 4.27
·~··---10---~28.13 ~35.90 ~23.05 4.30
:Prof. TO: S 0/00 ~SigmaT~021111/1~
. . .
23 ·:27.41 :35.93 :23.31 4.52
.: . (25) ~(27 .03 ) ~65 .94 ) ~ (23 .43 ) : (4 • 53) ~
o • • 0 •
- :: 289 :35.75: - : 2.23:
~ (300) ~(11 .88) ~G5.77) ~(27. 24): ( 2.29) ~------'(-38~)~
:(400) ;(10.40);(35.43);(27.23); (1.53); (24);
67 2 7•51 ~ 34.91 : 27 •29 1•58 23
~ (400) :(10.00) :(35.24) ~(27 .10: ( 1• 17) :--c 18) ~
• • • • ., 0
: 480 : 9.37 :35.19 :27.19 : 1.31: 20:
:(500 ) :(9.22):(35.17)I27.24r(1.34): (21):
: ( 60r) : (8 •50 ) ~(35•06 ) ~(27 •26) ~ o( 1. 53) ~ ( 23 ) :
















Psychromètre air (sec 25.0
(humide . 23.0 84 %




N° ET : 70089
Psychromètre-: air (sec 25.5
(humide : 23.4
- :
128 :14.15 :35.63 :26.66: 1.69: 29:






: 25.21 : 36.05 : 24 .09 4 .49: 96 z





60 :19.55 :36.51 ~26.05 : 4.44 :
67 :18.40 :36.32 :26.20 : 2.73 :
. (75) :67.50):66.15)~26.28)~(2.35):
3J : 24 •73 : 36. 07 : 24 •25 : 4. 57 :
: (50) :(21.70)~(36.38):(25.37):(.~.53):
47 :19.59 :36.38 :25.94 3.15 60
(50) ~(19.35)~(36.38)~(26.01)~(3000)~ (58)~
---r-(7-5~)"'::';:(~16;--. 3--""5"")~:(3-5-.9-1r) :7-(2-::-6.-3~8)~:"7"(1-0~84--;:)~; ~(3-3"') ~
80 ~16.11 :35.86 :26.41 : 1.77: 32:
• • • • • 0
• • • • • 0 •
:"7"(-1O-O~)~:('-15-.2-3"")-r~3-5-.7-4"):"7-(2-::-6.........5-0),,":"7""(1-.-72--;")-'-:--ro(-30"') ~
: 105 :15.02 ~35.72 ~26.54 : 1.72 ~ 30:
: 130 : 13 • 12 : 35.42 : 26. 7 1 : 1.74: 29:
~ ( 150) ~(12.52) ~(35.33) ~(26.76) : ( 1.77) ~ (29 ) :
IPr~f. TO S %0 ~SigmaT~02ml/l~
1 1 :25.39 :36.05 :24.03 : 4.56
: 10 ~24.94 ~36.04 ~24~: 4.56
20: :36.03: 4.64
.25 ~22.21 ~36.28 ~25.15 4.55 92
: 177 :12.23 :35.29 :26.70 : 1.68: 28:
:(200) ~(12.05):(35.29)~(26.82)~(1.55)~ (25):
; (250) ;(11.60);(35.28);(26.90); (1035); (22):
: (300): (10 .88) :(35.24) :(2'7 .01 ): ( 1.35) : ( 22) :
: (4(1~)~. :60.14) ~35.25):(27.14): (1.19): (19) ~
: 4 69 ( : 9.88 :J5•25 ~ 24 • 19 .: 1 0 16 . ~ 18
:-( 500) ~~7OJ:G5~24l}25.21 y: Ci. 17): (18):
:~("7"""60-0"-)~:"'""(8'--.9-3"")~~3-5-.1--=6"'-:):7-(2-7-.2-7)"-:-:-r(1-.-3---1)-=-:~(-20""T"):













14°56'N et 20 0 00'W
22H.20
: -










TO : S 1~ :SigmaT:0 0 1/1: %J~
• .'. ..In • ...
. . .
:Prc.f.
1 :24.78 :36.10 :24.26 4.57





:Prof. TO S 1~ :SigmaT:02ml/ 1 : %°2
. . . .
. . . .
:26.98 : 35.94 :22.70 . 4.31 147 :.
20 : 36 ~ 21 : 4 •59 :
: ( 25) ~(24.25) ~(36.20) ~(24 .49 ) ~ (4.57) ~--"7(-96~):
: 30 :24.22 :36.19 :24.50 4.53 95:
: 50 ~ 20 •OJ : 36. 21 ~ 25 • 70 3•26: 63
75 :17.11 :36.04 :26030 2.15: 39






14°471Net ~ 8-°4 51 W
10H.35·
70086.
: 105 :14.39 :35.56 :26.55 : 1.55: 27:
~ ( 150) ~(12 .83 ) :(35 •34 ) : (26. 70 ) : ( 1.86) ~ ( 31 ) :
: 157 : 12.75 :35.34 :26.72 : 1.86: 31:
: 195 :12.33 :35.34 :26.82 : 1.72: 28:.
• 0 • • • •
94
:(500) :(1O.37):(35.19)~27.06):(1.33): (21):
~(600) :(9.28)~35.10)~(27.18):(1.48)~ (23): 70088
14°51'N et 19°15'W
15H.20





; (400) , ;(1O.67)-~35.20)i27 .01 ); (1.22): (19 ):
: 486 :10.41 :35.19 ~27.05 : 1.32 ~ 21 ~
:(200) :(12.30)~35.34H26.81):(1.69): (28):
: 300 :11.10 :35.25 :26.97: 1.33: 21.::
• 0 • • • 1
683 7.54: 34 .93 : 27.30 1.61: 24
1









































































. ,L.A, 7011Profil Thermique
,0.0.---------
9,0
































































:ProL TO S 100 ~SigmaT:C2IDl/J.~ %O2:
. . .
1:27.92 :35.70 :22.96 4.44 99 ;
---10---~27.83 ~35.88 :23.14 4.22 :---~~





15°4 5 r Net 16° 58 ' W
18R.00
20b ID
1 :27.72 :35.98 :23.25
8 ~ 27.67
11 : 27.56






43 : 23.75 : 35 .81 : 24 034
( 50) :(22.20)!35.71 ) :(24 .72) : ( 3.07) :
. . . . .
71 : 18 • 11 : 35• 64 : 25. 75 : 2•08 :
'-('-7--'5)'--:(17.55) :(35. 66):(25.90): (2.00):
. . . . .
88 :15.80 :35.76 :26.40 : 1.89:
~ (100) ~(14.83) ~(35.67):(26.54):( 1.80):
:/139\ :13.51 :35.42 :26.62 : 1.52 :
~(150) ;(13.3')~(35.39)~(26.65):(1.46)~





1 : 27.83 : 36.01 :23.2~ 4.42 99
Positions 15°41'N et 16°48'lri 10 : 27.46 : 36.60 : 23.34 4.41 98Heure 19H.25
FJnds 50 ID 19 :27.35 : 35·99 :23.36 4.41 98
(25) :(27.27) :65.98 ) :(23.40) : (4 .41 ) : (98) :: ~ : : :
29 : 27 .11 : 35.96 : 23.43 4.41 98












:Prof. TO S 100 ~ SigmaT~ 02ml/l ~ %O2
STATION . D 1 :27·5.3 :.35·99 : 2.3 •.31 4 • .36 : 97.
~ 27 •.38 ~ .35·98 ~2.3 •.35 :Positions 15°48'N et 17°08' W 10 4.40
·
98
·Heure 21H.20 2l : 27 • .30 :.35·97 :2.3 •.37 4.41 · 98
·Fonds + 1500 m ( 25) ~ (2 7 .2.3) ~(35 .96 ) ~(2.3 • .39 ) : (4 • .39 ) ~ (97)
.30 : 27.14 :.35·95 : 2.3.41 · 4.36 · 96
· ·
49 :22.41 :.35.84 :24.76 : 4.17 : 84
· . . . .
· . . . .
(50 ) :(22 • 18 ) :(35 •83 ) :(24.82 ): (4 • 15) : (84 )
71 ~17 •.31 ~.35.63 ~25.94 .~·1.54 ~ 28
(75) :(1 6. 72) :(35. 6.3 ) ~26.07 ) : ( 1• 50 ) : (27)
95 :15.2.3 :.35.76 :26.52 : 1.50 : 26
·
: : ": : :
·: (no) :(15. 00 ) :(.3 5 •75) :(26. 57 ) : ( 1 • 51 ) : (26)
· :13.51 :.35.40 :26.62 : 1.45 :· 150 25
·
• • • • 0
·
· . . . .
: ( 200) :(12.74):{.35.40)i26.77):(1.65): . (28)
: 205 :12.70 :.35.41 :26.79 : 1.66 : 23
· ~ (1 2 • 10 ) i.35.42 ) :(26.91 ) ~ ( 1.44 ) ~: (250) (24 )
~ (.300) :(11 • 60 ) :(35 • .3 6) :(26.97 ): ( 1 • 1.3 ) : (18)
: : : : :
·
2:;'5 : 11 .54 :.35 • .35 : 26.96 : 1.11 : 19
·
~(400) ~(1 0 • .38 ) ~(35. 25) ~(27 • 11 ) ~ ( 1• 1.3 ) ~ (18~
:C 500) ;(9.18);(35.20);~7.27);(1.41); ( 22~
· · 9.08 :.35.20 :27.29 1 1.4.3 :· 505 · 22
· ~ (8.04) ~(.35. 17 ) ~(27 .41 ) ~ ( 1.65) ~·: ( 600) ( 25:
: (700) : ( 7.05) ~(35.06) ~(27 .47) ~ ( 1 .81 ) : ( 27::




















TO S %0 ~SigmaT:02ml/l~ 10 0 TO : S o{,o ~SigmaT~02ml/l~ "" 01 2 : / 'i~ 2
~ 28 • 55 ~35.63 ~22.70 4.26 97 1 ~ 27.94 ~35.93 ~ 23.14 4.34 97










Positi0ns : 15°30'N et
17°56' H





· tav ~ 3igmaT~ 02ml/l ~ %O2 :3 %0 ~SigmaT~02ml/l~TO · S TO %O2
··
:28.44 ~ 35.78 ~ 22.86 .. ~ 28 .12 ~35.71 ~22.914.26 96 .. 1: .
10 : 28.30 135.83 : 22.94 4.32 97 10 : 28.12 :35.71 : 22·91 4.37 98















. ~ 28.61 ~35.06 ~22.25 4.25 96
..
10 : 28.51 :35.12 :22.33 4.26 96
Ta : 3 ;!co ~SigmaT:02ml/l~ %O2:
1 ~ 27.29 ~35.40 ~22.94





















1 ~ 28.19 ~35.75 :22.9 2 4.34 98
10 : 28 .15 :35.75 :22.93 4.33 96
· 3 %0 : SigmaT: 02ml/l~ %TO · O2
·
·
1 : 28 • 11 :35.7 6 ~22.96 .
.
10 : 28.08 4.24











N ° BT 70102
Heure 21H.10
Sonde 200 ID
· S %0 ~SigmaT~02ml!1~ 10 S ;1aO ~SigmaT~02ml!1~ %TO · O2 TO O2
·
·
;28.06 ~35.80 ~ 22.99 ~ 28 .08 ~35.82 ~23.00 4.46 100










N° BT : 70103
Heure 23H.30
Sonde 50 m









~ 27.80 ~35.97 ~23.21 4.35 97
10 : 27.71 4.31
Date: 20.8.70

















~ 28.31 ~ 35.85 ~22.95 4.35 98
10 :25.75 ~35.93 ~ 23.83 4.19 90
TO : S %0 ~ SigmaT~ 02ml/1: 10 O2:
~ 27.71 ~36.02 ~ 23.28 4.41 99
-------






















1 : 28 • 11 ~ 35.92 ~ 23.08 4.64 105 ~ 27 .83 ~36.00 ~23.22 4·'9 96.
.



















TO S 100 ~SigœaT:02ml!1~ 10 0. 2
: 27 .81 :36.06 :23.27 4.28: 96 .
. .














Da te: 21. 8 ~ 70
Positions: 18°10 1 N et
16°21 1 liI
N° ET : 70109
Heure : 17H.OO
Sonde 55 m
TO S 100 ~ SigmaT~ 02ml/l ~ %O2
1 ~ 28 .11 ~36.27 :23034 4.58 103
10 :28.03 :36.25 : 23.34 4.32 97
TO S %0 : SigmaT~ 02ml!1: %O2
1 :28.03 ~36.10 ~23.23 4.37 98













TO : S %0 ~SigmaT:02ml/l: %0
. 2
1 ~ 28 .46 :36.27 ~23.22 4.05 92
.
10 : 28.13 :36.27 :23-33 4.35 98
TO : S %0 :Sigma'T:02ml/l~ %O2:
1 : 27.63 :36•20 ~ 23.43 4.67 104:














TO : S %. ~igmaT :0 : %0: 2mljl: 2
1 ~ 28.52 :36.02 : 23.00 4.33 98
10 :27.79 :36.05 :23.27 4.35 97
TO :S %0 ~SigmaT:02ml/l~ % 0/ 2
1 ~27.66 ~ 36.11 ~23.36 4.37 98
10 : 27.64 :36.12 : 23.38 4.26 95
- 130 -
SORTIE: LA 70.13
Da te : 21.8.70
Positions: 18°40'N et
.'60 38' W

















1 ~27.71 ~ 36.10 ~23.34 4.26 95 1 ~ 27 .24 ~ 36.11 ~23.50 ~~. 4.27 95
10 :27.65 : 36.09 :23.35 4.27 96 10 :27.20 : 36.11 :23.51 4016 92
Date . 22.8.70 Heure 1H.15 Date : 22.8.70 Heure 11 H. 1.
Positions . 18°jO'N et Sonde 95 ID Positions . 19°23'N et Srmde 28 ID. .
16"31'W 16°46'W
N° BT : 7eî 41





1 ; 27.50 ~ 36.10 ~ 23.40 4.29 . 96 1 ~ 24 .97 ~ 36.19 ~ 24.27 4.17 89
10 : 27.44 : 36.09 : 23.43 4.36 97 . 10 :24.99 :36.24 : 24.30
Date : 22.8. 7l\














TO S %0 ~SigmaT~02ml/l~ %O2 TO S %0 :SigmaT~02ml/l~ %O2
~ 26.43 ~36.05 ~23.71 4.38 96 1 ~27.23 ~36.16 ~ 23.53




















· S %0 ~SigmaT~02IDl!1~ %O2
0
S %0 ~SigmaT~02ml!1~TO · TO 0 %Oz: :
1 ~27.25 ~36.13 ;23.5 1 0 4.28 95 :26.86 ~ 36.13 :23.640 : fl
10 :27.18 4.29 10 :26.82 :36.12 : 23.64 4.50 99
Date: 22.8.70
Posi tions : 19°5J'N et
17°11'W












TO S 100 :sigmaT:02ml/l: %°2
1 :26.16 : ;6.08 :23. 82
10 :26.12 : 36.09 :23.83 4.41 96
Date: 24.8.70







· S %0 ~SigmaT~02ml/l~ %T· · O2
·
·
1 ~27.16 ~ 35.95 : 23.21
·
.












Positions 15°40'N et 16°42'W :Prof. TO S %:J ~ SigrnaT~ 02ml/l~ %0
Heure 1OH. 20 2:
Fonds 20 m 1 :28.39 : 34.62 :22.00 4.28 96
5 ~ 28.35 ~ 34.61 ~ 22.00 4.28 96
10 :28.32 : 34.63 :22,03 4.29 96










:28.33 :34.73 :22.10 4.36 98 :
9 ~28.40 ~34.74 ~22.09 4.34 :---~:
18 :27.69 :35.10 :22.59 3.92 87 :
( 25) ~(24. 12) ~(35.77) ~(24 .20); ( 2 084) :--( 59J:
27 :22.93 :35.78 :24.57 ,2.33 48






















15°48 t N et 17 0 08'w
20H.45
+ 1500 ID
1 :27.93 :35.92 :23.13 4.39 98
10 ;27.76 ~35.92 ~23.19 . 4.44 99:
:26.50 :36.01 :23.66 4.64 101
~(24 .80 ) :(36.03) :(24 •20 ) : (4.71 ): ( 100 )











:22.98 :36.03 :24.74 : 4.70: 96
~17.99-~35.73 ~25.84 ~2.04 ~ 38
:(17 .75):(35.72)~25.90): (1.90): (5)
: 15. 1. 5 ~ 35. 60 ~ 26.42 ~ 1.42 ~ 25
:(14.97):(35.58):(26.43): (1.42): (25)
~ 14 .14 ~ 35 .44 ~26:51-~ 1. 65 ~ 28
:\14.03) :(35.43) :(26.52): ( 1.67): ( 29 )
:13.53 :35.39 :26.60 : 1.61.: 27.
" • • 0 • •
:(35 •39 ) : : ( 1. 61).: -:
------~35.36 :(1.67)~
:27.62 :36.10 :23.36 4.38 98
----9---~27.46 ~~6~~23.43 4.38 98
19 : 27.25 :'36.10 : 23.48 4.48 99
(25 )~(25.50) ~(36. 02) ~(23 ·97 )~T1:62)~ (99) ~
27 :23.78 :35.87 :24-39 : 4.63: 96:
44 ~ 19.61 ;35.79 ~25.48.~ 3.08~. 59 ~
( 50) :(18.80) :(35.78) :(25.69): (2.50) : (47) :
~~-~16.47 ~35.74 ~26.22 ~1.75: 32 ~
: (75) :(15.80):35.71):(26.36):(1.64): (29):
: 93 ~ 14. 68 ~ 35 •53 ~ 26 .4 6 ~ 1.45 ~ 25:
:"('1'00) :(14.42):(35.51):(26.52): (1.43): (25):
~ 143 ~13.70 ~35.46 :26.62 ~ 1.63 ~ 28 ~
:Ti50) :(13.61):(35.45):(26.63):(1.71): (29):
~ 191: :35.41 ~ ~ 2.00 : :
: (200) :(13.03):(35.40)~26.71 ): ( 1.97): (33):
~ (250) ~(12.50) ~(J5. 37) :(26:m~TWTI~-(25)~
: 285 :12.11 :35.35 :26.86 : 1.34: 22:
~(300) ~(11.95)}35.34)~(26.8B)~(1.28): (21)~
: (400) :(11. 02):(35.27) :(27.00) :( 1.11) : ( 18) :
~ 472 ~10.17 :35.19 ~27.08 ~ 1.07: 17;
: (500) :(35. 1 5): : (1.08): - i
:(600) ~35.03).: - :(1.27):
• G. o· 0
660 :34-.94 1.63
















Psychromètre : air (sec : 26.5 89 d

















:27.54 :35.47 :22.97 4.33 9~
-10--~27.47 ~35.47 ~22.99 4.3 2 : 96
20 : 35.47 4.34
: (25) ~(24 .90) ~(35.49) ~(23. 76) ~ (4.44) ~--n4)~
: 30 : - : 35.80 : : 4.77: - :
: 43 :18.25 ~35.71 :25.77 : 3. 06: 57;
:"'(50) :(17.00):(35.65):(26.03):(2.40): (LLt):
"(8-:15.50 :35.55 :26.30 : 1.0:2: 27:
:' : .. : : : J :
: (75) :(15.28) :(35.53) :(26.) 3l-;-(t:·r6T:·-'C-26-=-"""):
: 93 :14. 84 ~35.49 ~26.40 ~ 1.40 ~--2~. :
;(AQr) ;(14.72) ;(35.48) ;(26 .42); (1.4 n; (24);
114('-:13.63 :35.40 :26.58 ~ 1.76: 30 :
~ 50 ) ~(13 •50 ) :(35 .38 ) :(26 •60 ) : (1•85): 01 ) :
:200-:12.90 :35.34 :26.79 : 1.71: 28:
· '. . . . . ..
• .. 0 .. • • • •




•·f 50 : 9. 22 :35.09 : 27 • 18 : 1. 22: 19:
~500) ~(8.68):(35.05):(27.23)~(L20)~ (18)~
~600) : (7 .87 ) :(34 .97) :(27.29) :( 1.36) : ( 20 ) ~





:'Prof.. TO: ste') :SigmaT:02ml/l: %0 2
:27.85 :35.99 :23.20 4.38 98
-1C-:27.8 3 :35.99 ~23.21 4.41 99
:" 20 :27.83 :36~oo :23.22 4.40 98
: 25 : 24 • 16 ~ 35 .83 ~ 24 •24 4 •68: 98
42 :16.02 :35.59 :26.21 1.96 35
(50) :(15.25):(35.55)126-36):(1.61): (28):
. • #1 • • • 1
._~_''---_ • .. .. • t
~ . 60 : 14 •71 : 35.. 51 : 26.4 5 : 1. 55: 27:
:~7"5'I:(14.07r(35.44):(26.52):(1.70): (29):
1) • 0 . •. .• • ,
· . .. .. . . ,
80 :13.95 :35.41 :26.53_:~.77: 30:
: ( 100 r:C13.4 5) :(35.35) :(26.59): ( 1.97) :-.. (33 j:
• • • • • • 1· . . . . ., . '
: ~25 . :fi:-9'2 -:.35~.31 :26.67 2.02 34
~ 145 :12.36 :35. 24 :26~72 1.99 32
:(150) :12.22 :35.22 :26.73 1.97 32
:(200) :(11.49)~(35.16):(26.82)~(1.82): (29)
: 250 :11.15 :35.15 :26.88 : 1.75: 28
:(00 ) :(11.00):G5.16)X26.92):(1.68): (27)
:(100) :(1O.58)~(35.19):(27.02):(1.23): (20)
:-W-:1O.28 :35. 20 :27.07: 1.09: 17
;(5)0) ;(9.70);(35.18)~27.16);(1.00); IT6J
:(600) :(8.64n35.08):(27.25):(1.29): (20)
· . . . . .




























air (sec: 26.4 95 %
(humid.e : 25.6
:prof.: TO S r~ ~SigmaT~02ml/l~ %O2
1 :28.68 :35.96 :22.91 : 4-98 113· :
--10-~28.25 ~35.95 ~23.04 5.01: 113 :
20 :28.22 :35.95 :23.05 4.84 109
( 25 ) :(28. 03 ) :(35.93 ) :(23. 11 ) : (4 • 67 y: (105)
: : .: : :
28 : 35.78 : : 4.56 :
45 :19.25 :35.91 :25.67 : 2.94: 56
••• 0 • •
. . . . .
.
. .
:prof.: TO : S r~ ~SigmaT~~2ml/l:
1 :28.46 :35.81 :22.87 ].70
10 ~27.91 ~35.88 ~23.11 4.59
24 : 25.45 : 35.83 : 23.85 4. 61
30 ~35.71 4.27 •
(50) :20.40 :36.21 :25.59 3.38






(75 ) :(1 6 •73) ~35. 76 ) :(26 • 18 ) : ( 1•70 ) :
~85-: ~35.66 ~ ~ 1.43 ~---
150 : 35 .4 5 : : 1.83 :
~ (200) ~("--13-.-52"""")~65.39)~(26. 61) ~ ( 1.80) ~-(r-3---'1):--:
: 245 :12.55 :35.37 :26.78: 1.78: 30
: 280: :35.26 ~ ~ 1.40:
:(300) :(1O.95)l35.24)~26.99):(1.26):(20)
: 470 :35.22: : 1.34: -:
;( 500) ~~(9-.-05........) ~(35. 21) ~(27 .30): ( 1.4J) ~ (22):
:-r("7::60:-:"0""')-'-:-r.(8;';-.-:"3~2 )r'-:7:-(3::"""5.-:'"1"':""'3)r:(~2=-7.-:'"3"'::""5),,":"7""(-1.-:::6-1)r.:-.7"':(2:-:"4;-)
;'672 7.76-:34.98 ~27.31 1.76 26
: (100):(15.00):(35.62)~26.47): (1.50):
~ 117 ~ 14. 38 ~ 35 • 60 ~ 26 •58 ~ 1. 60 ~
: (150) :(13 .. 62)~35.50):(26.67): (1.69):
~ 180 ~13.01 ;35.43 ~26.74 : 1.68 :
: 200 :35.42 : : 1.62 :
.~ ( 300 ) ~(11 ~ 20 ) ~(35.34 ) ~(2 7 .02) ~ ( 1 .45) :
: 306 ; 11 ~17 :35033 :27.02 : 1.44 :
~(400) ~(10.02):(35.26):(27 .18): ( 1.3})~
: -500: : 35. 19 : : 1. 23 .
















N° BT ': 70126
Psychromètre air (sec 27.5










air (sec : 26.9 8 d .





20:26.10 :35.66 :23.52 4.32
( 25 ):(24.20) ~35. 66)~(24.JO)~ (4 ~ 10) ~
· . . . .
1 :28.10 :35.46 :22.73 4.29
--1)-~27.91 ~35'~51 :22.83 4.29
: Pr')f.
100
1 :28.12 :35.55 :22.794.33: 98 ':
---10---~27.92 ~35.54 ~22.82 4.37 98
17 :27.42 :35.58 :23.03 4.52
(25) ~(25.70)~(35.63)~23.62)~(4.51)~
:Prof.
30 : - :35.77: - : 4.43 :
: ( 50) :(1 6•65 ) ~(3 5•60 ) :(26 .08 ) ~ ( 2 .32) ~-('-4--'2)....-
. . . . .
55 : 15.72 :35.57 :26.28 : 1.65: 29
(75) ~(14.82)b5.56):(26.46)~(1.40)~ (24)
. '. . . .
85 : 14.60 :35.57 :26.52 : 1.40: 24
~(100) ~14.35)~(35.56)~(26.56):(1.45): (25)
3) : - : 35. 65: - : 2.72 :
( 50) 117.21 )135.63) ~(25.96) : ( 1.68) :-(--3---'1).--
• 0 • • •
55 :16.74~:35.62 :26.08: 1.67: 30
(75) :(15.92)~05·.60):(26.25): (1.70): ( 30)
• 0 • . • ~.
: 93 :15.39 :35.56 :26.34 : 1.75: 31
1(100) :(15.20):65.54)126-36):(1.71): (30)l' • 0 • • . . •
: 113 :14.82 :35.48 :26.40 : 1.46: 25
: 144 ~13.81 ~35.39 ~26.55: 1.80 ~ 31
:(150) :(13.12):05039):(26.69):(1.87): (31)
~ 200: :35032 ~ - : 1.86 ~--
- :
657 7.80 :34~96 :26.29 : 1.41 : 21
: 500 : 35.22 : : 1.20 :
~ (600) : (8.38) ;(35.11 )~(~7~33) ~ (1. 27) ~-r-(1-9-'-)
(28)
26
: (300 ):(11.88) :(35.26) :(26 .83): (1.55):
~ (400) :(10.70) ~35.25) ~(27.04 ) ~ ( 1.33) :
: (250) :(12. 38 )~35.28) ~26. 74): (1.68):
~ 293 ~11.97 ~35.26 ~26.82;. 1.57 ~
: 303 :11.60 :35.29 :26.91 : 1.43: 23
~ (400 ) ~ (10 .43) ~G5•21) ~ (27•06 ) ~ ( 1•20 ); ( 19 )
: 500 : 35. 19 : : 1. 15 :
: ( 600) :-r:(8O:--.-::-:70~) :ê5. 15) :(27.30 ) : ( 1• 2) ) :-Cr-2---'0 )0-, ••

































air (sec: 27.4 %
(humide 25.4 85 0
..
.
:Prof. TO S '100 ~ SigmaT~ 02mljl ~ %O2 :PrJf. TO S '100 .~ SigmaT~ 02mljl ~ %O2
1 : 28.14 :35.52 : 22.77 4.29 96 1 : 28030 :35.20 : 22.47 4.26 96
10 : 27.97 ~35.53 ~ 23.82 4.24 95 10 ~ 28.29 :35. 21 ~ 22 .48 4.27 96
··20 : 24.89 :35.62 : 23.87 4.10 87 20 : 25.63 : 35.44 :23.50 J.66 78
(25) ~(20.84) ~C35. 66) ~(25.05) ~ ( 3.91 ) ~ (77) (25) ~(23.05)~C35. 57) ~(24. 37) ~ (3.02): (62)
33 : 17.76 :35.67 :25.85 · 3.07 : 57 30 :35.61 2.37
·
(50) ~(16.02)~G5.58):(26.20): (1.59): (28 ) 50 ~ 15.73 : 35.54 :26.24 1.48 26




(75) ~(15•00 ) ~(35•50 ) ~ G'2 6•38 ) : ( 1• 67 ) : (29)
· . . . .




:(100) :(14. 28):65.44):(26.48): ( 1.74): (30 ) :
·
. .
· ·110 : 13.97 : 35.40 :26.51 1.71 29
STATION : B STATION : A
Positions 14°39
'
N et 17°2j'W Positions 14°43 1 N et 17°24' W
Heure 9H.25 Heure 10H.25·
Fonds 25 m Fonds 11 m
Transparence 11 m Psychromère air (sec : 31.4 74 %Forel 7 (humide : 27·5
N° BT . 70130.
Psychromètre air (sec : 28.4 84 %(humide 26.2
1 : 28.51 : 35.17 : 22037 4.27 96 1 : 28.70 :35.32 : 22.42 4.21 95
5 : 28.52 ~ 35.17 ~ 22036 4.28 97 5 ~ 28.61 ~35.31 ~ 22.45 4.21 95
10 : 28.52 :35.18 :22.37 4.25 96 9 : 26.59 :35.31 :23.45 4.18 95









Positions 14 °54' N et 19°45'W : Prof. TO S%o ~ SigmaT~02mljl ~ %O2Heu.re 9H.25
Fonds :













































































Profil Thermique L. A. 70 14






















































G F E 0
35 81 35 58 3S 55 315 441 JlI 1I2









)osi tions ; 14 ° 55' N et
17°15'W








N° BT ; 70135
Heure 11 H. 30
Sonda





10 ~ 28 .22 ~ 36. L'9 ~ 23.16
TO S %C' ~ SigmaT ~ 02m1/1 ~ %O2
10 ~ 27.76 ~ 35·93 ~23.20
Date: 15.9.70
?ositions ; 14°55'N et
17°30'W








N° BT ; 70136
Heure : BR. 30
Sonde 1020
10 ~28.15 ~35.50 ~22.74




10 ~ 28.52 ~35.40 ~22.53
Da te ; 15.9.70
Positions: 14°55'N et
17°45'W














.s·100 . . . %TO · 'q" T·O • O2,-,lgooa 2 1 L: : : ID:: ,
10 ~ 27 .83 ~ 35.29 ~ 22.69




10 ~ 27.64 ;3~.46 ;22.88: )
Date: 15.9.70
Pcsitions : 14°55'N et
18°00'w






















?ositions : 14°25'N et
17°375.I'il





Dat e z 16•9•70
Positions: 14°1O'N et
17°15'W










10 :27.82 : 35. 66 :22-.97





P')sitions : 14°25'N et
17°52'W
N° BT z 70140
Heure
Sonde
~2H.15 Date : 16.9.70












: 29.71 ~ 34.51 : 21.48;27.9 2
-: -.: . .
10 : 34.74
Dat e z 16 •9 •70
Positions: 14°10'N et
17°45'W










· S 100 ~SigmaT:02ml!1: %TO · O2
·
·
0 :29.81 : 34 .79 : 21.66
-10 : 29. 19 : 34 .88 : 21 .94 z
Da t e z 16.9 •10
Positions: 14°10'N et
17 tl 30' W
N° BT : 10142
Heure z 2H.30
Sonde 100 m
































































































P0sitions : 14°40'N et
18°00 1 W




TO S %0 ~SigmaT~02ml/l: %O2 TO S :100 ~ SigmaT~02 1/1 ~ -4 O2/0• • f!1 •










Posi tions : 14 °40' N et
17°45'W





TO : S .:700 ~.sigmaT: 02ml/l: %O2 TO S %0 :SigmaT:02ml/l: 10 O2: .

















TO S %0 : SigmaT: 02ml/l: %O2 TO
: S -1 :SigmaT:02ml/l: %O2"-00
·
·









Date: 30 .9 •70
Positions: 14°25'N et
17°22 5 ' W





· ':fla :SigmaT:02ml/l: -10 0











N° ET : ]0152
Heure 20H.30
Sonde : 600 m
Date : 1. 10.70
Positions: 14°10'N et
1]°15'W









N° ET : ]0153
Heure : 22H.30
Sonde
Da te : 1. 10. ]0
Positions: 14°10'N et
1]°00' W
N° ET : ]015]
Heure : 8H.00
Sonde : 10 m
10 :2].84 :35.10 :22.55 10 :28.46 :34.50 :21.89
Date: 1.10.]0











10 :2].66 :34.]2 :22.31
..
."
10 : 28.53 : 34 • ] 5 : 22.04
Date: 1. 10 • ]0
Positions: 14°10'N et
1]°30' W
N° ET : ]0155
Heure : 3H.00
Sonde 100 m









10 :2].61 :}4.41 :22.10
TO : S %0 ~sigmaT~02ml/l~ %O2..
1 ~ 28.60 ~ 34.]2 ~ 22 .GlO
10 : 28.1 ~ : 34.85 :22.26
20 : 24 •84 : 35 • 3 5 : 23.68
Plancton II
L.A. 70 17 n
Il ',,~;::,;,.I.~dthermeS de SUrf8.Cr
-,'; ".', '0,' ". _,' , j:r.;







































,', , :>c/ ...-i' "'!3~6'
·f 'I!!
/ ~5'
! / ) c 8101:
1 j ,i:"~o~i: ~I1
(20m





















: 27 •50 :32.88
: 27 •58 ; 35".44
: 24.78 : 35.69
~ SigmaT~0 2ml/l:





:~----- --- --- --~:---:
STATION . B. 1 :28.36 :35.58 : 22.73 4.40 99:
- ..
:28.03 :35.58 ~ 22.84 ·Positions :. 15°41' N et 16°48' W 10 4.35 · 96.. :HelU'e 16H.45 · .. . . . . . -..1 20 : 27.35 :35.65- : 23.11 4.27 95.. ·Fonds .1 50 m . ·
(25) :(26.40) :(35.73) :(23.48): (4.23): (92) :
:. : : : : .
30 :25.20 :35.76 :23.88 4.19 89 :























:Prof. .-To S %0 :SigmaT:02ml/l~-% O2
. . .
:Prof. TO S r~ :SigmaT:02ml/l: %O2
• 0 •
(27):
:27.70 :35.58 :22.95 4.40 98
-----9--~27.33 ~35.56 :23.0 5 4043 98 :
19 :26.99 :35.54 :23.14 4.36 96
(25) :~6.44):(j5.86):(23.57): (4.39): (96)~
---::--- . . . . .
28 :24.43 :35.88 :24.30 : 4.38: 92:
o 47 : 18 •76 : 35•84 : 25. 73 : 2 •25: 4 3 :
• (50) ;(18.48);(35.83)~25.81);(2.09); (39);
71 : 16 •04 : 35. 64 : 26 •25 : 1. 67: 30:
(75) :(15.86):65.62)~(26.28):(1.63)~ (29):
: 95 :15.15 :35.52 :26.36 : 1.48: 26:
: : : : : :.':
:(100) :(14.93):(35.51):(26.40):(-r.47):· (26):
• • e • " • s
• 143 ·13.71 0-3-5 •.1:1 02'6.-58. 1.68 '-29
: : : .:" ,'.: : :
: ( 150) :(1 3 • 57 ) ~35..41 ) ~26 •60 ):( 1•7 1) : -( 29 ) :
189- :13.02 :35.37 :26.69 . 1.80 30 :
· . .· . . . .
1 :28.02 :35.43 :22.72 4.34 97
-1-0---:27.74 ~35.42 ~22.81 4.34 97
:27.93 :35.96 :23.16 4.34 97
:(27. 69) ~(j5 .96) :(23. 24) ~ (4.38) ~ (98) ~
-----30 :27.03 :35.95 :23.44 : 4.40: 97 ~
: 49 ~ 21.85 : 35.89 ~ 24.96 ~ 3.84 ~ 77 ~
-r-(5--0).....--:-,.~2-1--.7--0-r):;"-(3--5.-8..,.......8)..-:-:(,.......24--.--99....,...).;:,..,:(,...-3---,.8,--1..,...:)::--,( 76):
: 74;16.71 ;35.70 :26;14 ~ 1.53 ~ 28 ~
(75) :(16.63):05.69):(26.14): (1.49):
: 98 : 15.95 :35. 66 :26.28 ~.:... :--.
:(100) :(15.90):(35.66):(26.29):(1.,37): . (24)~
~ 145 ~14.12 ~35.53 :26.59: 1.'54 ~ 26"~
:(150) :(13.97):(35.52)~26.61):(1.61): (28):
~ 195 ~13.16 ~35.46 :26.74 ~ 1.81 ~ 30:
:(200) :(13.03):(35.46):(26.76):(1.79): (30):
:(250 ) :(12.64)~(35.4n:(26.80)~(1.64): (27):
: 294 :12.32 :35-35 :26.82: 1.57: 26:
:(300) :(12.24):(35.34)~26.82)~(1.56)~ (26):
:(400) :(11.06)~35.28):(27.00):(1.50): (24):
~ 487 ~ 9.93 ~35.28 :27. 20 : 1.50 : 24:
:(500) :(9.74):(35.28):(27.23):(1.50): (23):
:(600) ~(8.62)~35.20)~27.36)~(1.51Y: (23):




)ositions : 14°55'N et
17°15'W












s100 ~SigmaT~02ml!1~ %O2 · S %ù ~ SigmaT~ 02ml/l ~ %TO TO · O2
·
·
10 ~ 28.28 ~35.53 ~22.71 10 ~ 28.72 ~ 35.00 ~ 22.18
Date: 15. 10. 70
Positions: 14°55'N et
17°30' W





Date: 16. 10. 70
Positions: 14°40'N et
17°45'W





· %0 :SigmaT~02ml/l~ %1'0 .. S O2..
10 ~ 28.29 ~34.84 :22.20 . .
. . ..
TO S %0 ~ SigmaT~ 02ml!1 ~ .1- O2/0


















· S %0 ~SigmaT;02ml!1~ %TO · O2
·
·
10 ~ 28.51 : 35.64 ~22.73




10 :27.72 ~34.91 ~ 22.43
Date: 15. 10 •70
Positions: 14°55'N et
18°00'W
N° ET : 70161
Heure
Sonde
21H.40 Date : 16.10.70
Positions: 14°25'N et
17°225 'W









10 ~ 28.69 ~35.12 ~22.27
·
TO : S %0 : SigmaT: 02ml/l ~ %O2:
10 ~ 28.77 ; 34.66 ~21.90
- 150 -









Date: 16 • 10 • 70
Positions: 14°10'N et
17°15'W









10 ~ 29.00 : 34.82 ~21.95 10 ~ 29.30 ~ 34.48 ~ 21.60
Date: 16 • 10 • 70
Posi tions : 14 °25' N et
17°525'W
N° ET : 70167
Heure
Sonde







S foo ~SigmaT~02ml/l~ % · S %0 : SigmaT: 02ml/l ~ :{ °TO °2 TO ·: / 2
1 : 29 .39 ~34.11. ~ 21. 29
10 : 28.80 : 34.98 : 22.14 10 : 28.30 :34.2"' :2.1.75
Date: 16. 10. 70
Positions: 14°10'N et
17°45'W










10 :28.69 :34.99 :22.18
TO : S %0 ~ SigmaT~02ml/l: 10 02
·
·
1 ~ 28 .87 ~ 34.62 ~21.85 .
:27.68
-_.-
10 : 34.75 :22.32
Date: 16 • 10 • 70
Positions: 14°10'N et
17°30'W





Date: 16. 10 • 70










1 ~ 28.64 : 34.83 ~ 22.08:










">..: ", .:'~.. :'.;..~,
.. ~~',~~. ".;' ~.~;"
.~ .:~ .~:~:::.~. " "
·M i;;;~; ",
. ' .. -.'
~ ",:.. ,:.;." .
.:.~ \.; ~' ..,




































































; \ .....,'" , ......
,'" :....... (
... 290 5 J.... '\
, ') .....,v _,
, ; '~-
: ') Î
\ \ :0,:. S\ ,0,;,
\ ~ \J 1 ,~--i-------------~,---.---):-----------:~""!-------1,..




















Date: 22 • 1o. 70
Positions: 14°23'N et
17°35'W





Date: 22. 1o. 70
Positions: 13°21'N et
17°36'W




· S 100 ~ SigmaT ~ 0 2ml/l ~ 10 100 ~ SigmaT~ 02ml/l ~ %0TO · O2 TO S: 2
.






N° ET : 70172
Heure 12H.10
Sonde
Date: 22 • 10 •70
Positions: 16°06'N et
17°40'W




· S%o ~SigmaT~02ml/l~%TO · O2:
10 ~ 28 .71 ~ 34 .90 ~22.11
·
TO S %J ~SigmaT~02ml/l~ ~-S O2
·

















TO S %0 ~ SigmaT~ 02ml/l ~ %O2




N° ET : 70174
Heure
Sonde
16H.10 Date : 23.10.70
Positions: 12°37'N et
17°46'w




~ S %0 ~ SigmaT~ 02ml/l ~ % · %0 ~ SigmaT: 02ml/l ~ <~TO O2 TO · S °2
·
·
10 ~ 29·12 ~ 34.47 ~21.65 10 ~ 28.94 ~ 34·93 ~ 22.05
- 153 -
SORTIE : LA 70.20
Date: 23. 10 •70
Positions: 12°22'N et
1P50'W
N° ET : 70179
Heure 2H.1O
Sonde
Date: 23. 10. 70
PositiDns : 11°52'N et
17°37'W
N° ET : 70183
Heure 15H. 10
Sonde
~SigrnaT~02ml!1~ · S %') ~SigmaT~02ml!1~ %O2TO S foc %O2 TO ·:
10 : 28 .91 ~34.51 ~21.75 . 10 ~ 29.29 ~33.30 ~ 20.71.
. .
Date: 23.10.70
Positions: 12°05 1 N et
17°59' W




Pvsitions : 11°43'N et
17°30' W
N° ET : 70184
Heure 17H.10
Sonde
· S %0 ~SigmaT~02ml!1~ %O2TO ·:
10 ~28.91 ~ 34.31 ~ 21.60
TO S %0 ~ SigmaT~ 02ml/l ~ ;1, O2
~ 28.11 ~ 33 .4 1 ~ 21.19 .10 .
Date: 23.10.70
Positivns: 11 0 52'N et
18°08 1 W










· S 100 ~ SigmaT~°2ml/l~ %TO · O2
·
·
10 : 27.49 ~ 34.20 ~21.98:
TO ~ 'S %0 ~ SigmaT ~ 0 2ml/l ~ %O2










Heure ': 11 H• 15
Sonde :




10 ~ 26.21 ~33.87 ~ 22.15
Date.: 26 • 10 •70
Positions : 13°00' N et
18°04' W




TO S 100 ~SigmaT~02ml!1~ %O2
. ~ 28.13 ~35.01 ~ 22 .18 :. . 10
Date: 26.10.70
Po~Hions : 13°14'N et
17°56'W
N° BT : 10181
Heure 15H.45
Sonde
TO : S 'foo : Si maT: 0 : %O2
·
:.. g .. : 2ml!1:
·
10 ~28.81 ~ 34 .17 ~ 21.98 :
.
Date: 26. 10 •10
Positions: 13°04'N et
17°54' W
N° BT : 10188
Heure 18H.OO
Sonde
TO : S %0 ~ SigmaT~ 02ml/l ~ %O2 : :
·
·
10 ~ 28 .13 ~ 34 .85 ~22.01
SORTIE LA 70.21
Da te: .30 • 10 .70
Positions: 14°55'N et
1]°15'W





Date: .30 • 10. 70
Positions: 14°40'N et
18°00'W




TO · s %C) ~SigmaT~02IDl/l~ %O2 TO · S %0 ~SigmaT ~02ml/l ~ %O2· ·
· ·
· ·















Da te : .30. 10 .70
P)sitivns : 14°40'N et
17°45'W









10 ~24.92 ~.35.29 ~2.3.60 10 :26 •.32 ~.35.24 :2.3.1.3
·



















N° BT : 70195














TO · S 100 : SigmaT: 0 /: % : :SigmaT~02ml/l~ %· O2 TO S ra- O2
·
: : 2ml 1: .
·
10 : 26.14 : .3"5.48 : 2.3 •.37 10 : 21 •.32 :.35 • .32 : 24.66
.- -~ · ~- "..n . ~- n_ · ,- ~ ~ · ~ ~ ~,... ."'".. ,()
-: 156









Date: 31• 1o. 70
Positions: 14°1O'N et
17°15'W





TO ~ S %J ~SigmaT:02 1/1: %O2 TO S %0 ~ SigmaT~ ')2m1/1 ~ %O2• • ID, •
10 ~26.03 :35.28 ~23.25
·
.
10 ~ 24.50 ~35.29 ~23.73
· ·
..
60 ; 17 .41 :35.61 : 25·90 · . 40 : 16.52 :35.62 : 26.12
Da te : 30. 10.70
Posi tions : 14 °25' N et
17°52'W





Da t E;l : 31. 10.70






TO S %0 ~SigmaT~02m1/1~ %O2 TO S %0 ~ SigmaT~ 02m1/1: j0 O2
10 : 27·90 ~35.31 : 22.68 10 : 20.20 ~35.25 ~ 24.93
·
~
·60 : 16.08 :35·55 :26.17
Date: 31.10.70
Positions i 14°10'N et
17°45 I W
NO BT : 70199
Heure
Sonde







· S %0 ~SigmaT:02m1/1: 10 O2 S %0 ~ SigmaT: 02m1/1~ %TO · TO O2
·
·
10 ~ 27 .85 ~ 35.47 ~22.82 10 ~ 19.59
60 : 17 .22 :35.53 : 25.87 ..
·
Date: 31. 10.70
?ositions : 14°10'N et
17°30 'W












TO ~ i S '100 : SigmaT~ 02m1/1 ~ %O2
10 ~ 26.04 : 35.41 ~ 23 •.J5
60 :16.15 :35.53 :26.14





























































• 1 :~ ..., .... .
': ~':~~~:'.. "
·M~;'.
. . . . -"
'"./,;<--::.
',' "'
. - ~ .' .'
Isothermes de surface


























! ! } )
1
')1 ")')
























STATION C STATION: E
Date: 4.11.70
Positions 15°41'N et 16°48'W
Heure 16H.15
Fonds 52 ID
Date: 5• 11 •70
Positions % 15°48'N et 17°08'W
Heure 18H.00
Fonds +1500 fi
N° BT : 70204
:
: Prof. TO S 100 ~ SigmaT~ 02ml/l~ %O2
s
1 :26.01 : 29.34 : 19 .82 4.75 99




·20 :19·01 :35.67 :25.55 2.22 42
·
·(25) ~(18 •50 ) :05. 65) ~26•65) : ( 2.03) ~ (38)~
o • • 0 •
30 :18.18 :35.63 :25.72 - :
50 ~16.93 ~35.60 :26.00 1.39 25
STATION : D
:(100) :(15.21):(35.49):(26.32): -:
~ 140 ~14-:18~35.44 ~ 26.50~---:-- 0
15 :22.22 :35.71 :24.71
22 ~ 20. 7.3 ~ 35 •68 ~ 25.09 :
( 50) :(17.85) :(35 •67 ) :(25 .81 ) :
70 :16.26 ~35.62 :26.19 :--~
(75) ;(16.00) ;(35. 60) ;(26.23); - ;--
. 90 ~ 15. 50 ~35::52~ 26.28 ~---:
(25) :(20.43):(35.68):(25.17):
45 ~18.40 ~35.68 ~25.7J :-------




: 195 :13.45 ~35.38 ~26.61 ~-------
:-r(-=-=20:-:"0"')--'-:--(1-3.-3-:::-"8),,":(-r-'35---.-3-:::-"8)"':"-(2-::-6.---::6-2)"":---"---
.~ (250) ~(13.00)~(35e36)~(26.69)~
: 400 :11.42 :35.25 :26.91 :
: 498 ~ 9.84 ~ 35. 18 ~ 27 • 13 ~
;T5OO)--=....,:("--9-.8-=-0--'-)~:(3-)-.1"""""8--'-)~~2-7-.-14......) -'-:--""---
~ (600) ~ (8. 52) ~(35.09) ~(27 .29)~--
: 297 :12.65 :35.34 :2'6.74:
: (300) ~(12. 62) ~(35 0 34) :(26. 75)~--
: (700) : (7.55):(34.95):(27.32):








5 ~24.65 ~35 034 ~23.72
17 :23·92 :35.8J :24.28
: (25) :(21.80) :G5.78) ~(24 .88) ~
27 :20·95 :35.77 :25.12 0.
47 : 16. 66 ~35. 59 ~26.07 :
(50 ) :(16.38 ) b5. 57) (26. 12) :
74 ~ 15.04 ~35.49 ~26.36
100 :14·98 :35.47 :26.36
150 ~ 14·55 ~ 35.45 ;26.43
























· S %0 ~ SigmaT~ 02ml/l ~ %O2 · S %0 ~ SigmaT ~ 02ml/l ~ %O2TO · TO ·
· ·
· ·
0 ~ 16.42 :35. 27 ~ 25.87 5.31 95 0 ~ 17 .09 ~ 35.31 ~ 25·75 6.03 110















TO S %0 ~ SigmaT: 02ml/l ~ %O2
0 ~ 17 .00 ~35.25 ~25.73 6.80 124
F<."nd : 15.70 :35.49 :26.21 2.63 47
TO S 1°v ~SigIDaT~02ml/l~ %02
0 ~ 17 .+9 ~35.40 ~25.72 6.69 123















· S 100 ~SigmaT:02ml/l: %O2TO ·
·
·
0 ~17.17 ~ 35.24 ~25.68 7.25 132
Fond :15.61 :35.49 : 26.2) 2.44 43
TO S %0 ~SigmaT~02ml/l~ %°2.. ... .
0 ~ 17.53 : 35.48 ~25.77 6.33 116
0











N° BT : 70011
Heure 1GH.10
Sonde ~ 75 ID




0 ~ 17 .29 ~35.18 ~25.60 6.98 128
Fond :15.43 : 35.47 :26.26 2.43 48
TO : S 100 ~SigmaT~02ml/l~ %O200
0 ~ 17.62 ~ 350 50 ~25.77 6.50 120
















· S ;100 : SigmaT~ 02ml/l: %°2 : S ;100 f : -, : %°2__o. TO · TO : SigmaT: 02ml/l:
:17.35 ~ 35.47 : 25.82 : ·0 6.91 127 · °'. ·
· · ·
:




· S ;100 ,~ SigmaT: 02ml/l : %°2TO ·
·














· · · · ·
·




























N° ET : 70013
Da te : 11.2.70
Positions: 15°50'N et
17°00'W










TO :S %0 : SigmaT:°2ml/ 1 : %°2 :
~18.15 ~ 35. 70 : 25.,78 '.0 4.74 88 ·











· '. · :· · ·fond :15.35 :35.52 :26.-31 1.37 : 24















:17.18 :35.36:25.77 3.85 70 :
°
:
: ' · .
·
, :
· .' ·Fond :18.19 :35.54 :25.65 1~9 5
·































FJnd : 14.68: 35.47 : 26.42 :'·-1.32








Positi0ns : 13°45'N et
17°25' W





· ~ Sigma1'~ 02ml/l ~TO ...-. S d. .' %O2;'00
·
.... ' .:.




TO S %0 :SigmaT:02 Ill: %°2• '. 0 ID •
0 ~20.66 :35.74 : 25-.16 .4 .87 95
.
Fond
· - ·· - ·
Date: 10.3.70
Positions: 15°46'N et
N 16°58 1 W



















·~19.87 ~35.33 ~25.06 · ~ 20.10 ~35.65 :25. 24 ·0 · 4·93 95 0 5.10 99 ..



























~21.77 ~35.62 ~ 24.78 6.27 125
· · ·.
· ... ,
















: :SigmaT~02ml/l~ 0 ~ SigmaT~ 0 2ml/l ~TO S %0 %O2 TO 0 S %0 %O20: 0
~21.90 ~ 35067 ~ 24 078 : : . ~ 23.48 ~35.80 ~ 24 0420 4.87 96 0 0 4083 100
Fond : 17 •78 :35.59 : 25.79 0 2.77 51 Fond : 15.12 :35·51 :26036 1.11 20o·
Date: 2304.70
Positions : 15°41' N et
16°47'W
Heure 16H.40







S %0 .~ SigmaT~ 02ml/l ~ %O2 S '100 ~ SigmaT~ 02ml/l ~ %O2TO 0 TO00
:21.80 ~ 35.72 ~ 24.84 ·0 ~23.35 ~35.82 ~ 24.470 4.76 95 0 0 4·90 101. ·0 ·0. . 0 0










Sonde : 200 ID
. 0 0
S %0 .~. SigmaT~ 02ml/l ~ %O2
0 0 ~ SigmaT~ 02ml/l~ :0 TO . . TOc . 8.%0 %O20 ·0 00 0 0
~ 21.81 ~35078 : 24.89 ·0 ~ 23-.35 ~35.85 ~24.49 ·0 .0 4.66 93 0 0 0 4.91 101 0
·00
Fond : 15.89 :35·70 :26.33 4.42 79 ·0 ·0 Fond :13.72 :35.38 : 26·56 1.61 270 0
Date : 24.4.70










S '100 ~ SigmaT: 02ml/l~ %O2TO 000
0 ~22.26 :35.80 ~24.76 4.71 95
·00
Fond : 15.88 :35.54 : 26.20
:

















o :23.27 :35.76: . .
.Fond :18.87 :35.65 :25.54
S %o~ SigmaT ~ 02' 1;' ~ %0" ~
___~ ~ .:.-'__--=-. III 1 ":"_0__--"'":....- .•
~24.45~.81 99 :
TO S 100 ~SiglIlaT~02~1/1~ %O2
~ 22.68 ~35.75 ~ 24 .62 .0 5.12 . . 104
















:. TO S %0 .~ SigmaT~ 02ml(l: %0 2 · .
°
~23~28 :35 078 ~ 24.47 . 4063 95 ;
·°





o :23.18 ~35.80 :24.51
-----------_._._~-=---_-:.----.:._--














TO :. S %~A ~Sig!IlaT;02ml(l: %O2 TO S %0 : SigmaT: O~l:' %O2 :










Fond :20.36 :35.66 3.06 60 Fond : 15.67 :35054 :26~25 0·94 ~ 17
Date: 28. 5•70






















. : SigmaT: 0 1: .. ~SigmaT~02ml!1~ %O2TO S 100 %O2 . TO S %'0. : : 2ml 1:
0 ~23.27 ~35.75 ~24.44 4.81 .. 99 0 ~26.23 ~ 35.87 ~23.65 4.46 97














Fond :25.86 :35.87 :23.76
.
.








Date: 24. 6. 70







Fond:24.44 :35.80 :24.13 3.39 71
·
·
Fond:19.31 :35.65 :25.45 1..16: 22
Date: 23.6.70















~26.43 .. :23.58 ~ 25031 ~35.82 ~23.890 ;35.87 4.45 97 0 4.48 82
·
·Fond : 24.65 : 35. 78 : 24.05 3.12
·


















S "bo -; Si maT:O·· .. :.;S 0
7e : g : 2ml!1: 1 2
o ~ 27 .90~ 36~01 .~ 23 .214~42
Fond :25.71 :35.89 :23.82 L 3.. 85
..
----=-----......;;...---:----=--......"...-=--------,,..-..:.---:---























PJsitions : 15°42'N et
16°50'W
Re't:.re 9H.00
Sonde : 60 m
TO ~ S "/00 ~SigIDaT~02ml!1~ %o :2:
0 : 27.92 ~ 35·70 ~22.96 4.44 99 :
'.
Fond :27.70 :35.91 :23.20 4.18 94
:
. %0 ~ SigmaT~ 02ml!1 ~ .%T.O. .; S O2 ...
0 ~27.49 ~ 36.01 ~ 23.34 4.39 94














TO : S "/00 :SigIDaT~02ml!1~ %o :: 2·.. .
0 ~ 28.00 ~ 35.98 ~ 23 .16 4.35 98
· ·
. . .. ~...






Fond :18.48 :35.65 :25.66· 1.76
.


















TO S 100 ~ S~gIDaT ~ 02ml/l ~ 10 O2 TO S %0 ~SigmaT~02ml/l~ %O2.
1 •
:27.51 ~35.89 ~ 23.24 : 28.29 ~34.64 ~22.05. 0 4.33 96 0 4.37 98













TO S %0 ~ SigrnaT~ 02ml/l~ %O2
0 ~27.72 :35.98 ~23.25 4.37 98
Fond :12.34 : 35. 34 : 26.80 1.31 39
TO S %0 ~ SigmaT~ 02ml/l~ %O2
~ 28.48 ~ 3-Li. 6,~ ~ 21 .99 . -.0 4.36 ' . 98





Sonde : 300 Dl
Date: 9.9.70






TO S %0 ~ SigmaT~ 02ml/l ~ %O2
0 : 27.52 ~ 35.97 ~ 23.30 4.29 96
Fond :12.21 :35.28 :26.78 1.18 19
· S %0 ~SigrnaT~02ml/l~ %O2TO ·
·
·
0 ~ 28.33 ~34.73 ~ 22.10 4.36 98
.















· S %0 ~ SigmaT~ 02ml/l ~ %O2TO ·
·
·
0 ~ 28039 ~ 34.62 ~ 22.01 4.28 96
Fond: 25.10 : 35.64 : 23.82 2.92 62




0 _~ 28.08 ~34092 ; 22.32 4.16 93.'
.








· .~ SigmaT ~ 02ml!1 ~TO .. s·100 %02..
··
0 : 28 06 :35.09 ~ 22.46 4.29 96: .
· .
Fond : 14.46 :35.48 : 26.48 1.27 22
Date . 10.9.70 Heure 15H.30.
Positions . 15"44' N et Sonde 100 m.
16°56'W
TO S %0 ~SigmaT~02ml!1; 10 02
~28.05 ~35.63 ~22.87 ..0 · 4.41 99























TO S %0 ~ SigmaT~ 02ml!1 ~ f~O2
0 ~ 27.82 ~35.65 ~22.96 4.36 97
Fond : 12.72 :35.34 : 26.73 1. ï2 29
:
- 169 -












TO S %0 ~ SigmélT~ 02ml!1~ %O2 TO S 100 ~ sigmaT~ 02rnlb~ %O2
1 ~ 25.12 : 29 .55 ~ 19.22 4.72 97 1 ~25.46 ~32.07 ; 21 .02 4.66 98















TO S %0 : SigmaT: 02ml!1: 1 0 TO S %0 : SigmoT: 02ml/l ~ ft O2/~ 2 p
1 :25.51 :26.66 ~ 16.94 4.89 99 ~24.60 ~33.82 ;22.60 4 ·54 95.
.
30 :18.48 :35.65 :25.66 1.60 30 75 : 16.55 :35.55 : 26.06 1 C:;.I 27• ./1
.
.
Date . 4.11.70 Heure BR. 55 Date : 5.11.70 Heure 12H.3C.





· S %0 ~ SigmaT ~ 02ml/l ~ /0TO TO · O2:
:25. 65 ~29.98 : 19.38 4.76 99 1 :25.71 ; 34 .04 :22.4 2
40 : 17.30 :35.61 :25.93 1.36 25 : 100 : 15.22 g 35·)0 :26.32
Date: 4-. 11 • 70






Date: 5. 11 .70















1 ~26.01 ~ 29.24 ~18.73 4.75 97 1 ~ 24.83 : 3431 :22.89








o à 250 m









70 00 l 70 002 70 003
s /35.77
le :6-2-70 :i4.00h.
pas. 14" 4 1 N et Ir 46 W
sonde; -
t l ; 21. 0-0
le: 6-2-70 à 7.40h.
pas. : 14"'42 N et 18~00 W
sonde; -
t" : 21. 32 s. : 31).66
le:6-2-70 à 12.1511.
pas. : 14"'44 N et 18'" 15 IN
sonde: -











le : b - 2- 70 à 14. 17 h. le 6 - 2- 7 0 à 1ï. 55 h. le 6-2-70 à 19. 50 h.
pes. : 14<'45 N et 18"30 W pas. 14'47 N et 18 0 45 W pas. 14 "49 N et 19"'OOW
sonde .
-
sonde - sar;.de : -














70 007 70 008 70 009
pas. : 14 c 5 1 N et Ige 15 W
sonde: : -
t <> : ? 1. 00 5. : 35. ï 8
250
le : 6-2-70 à 23. ) 0 h. le: 7_2-70 à OO.30h.
pas. : 14°52 N et 19"30 W
5 onde : -
t":21.h3 s. :35.88
le 7 - 2 - 7 0 à 5. 15 j,.












16 7 57 Vv
2015
le ; 10- 2· 7 0 à
pas. : 15'44 'K ET
sonde:l00m












à 16. 10 :~

























_ H," 70 013 70 014
, 1
70 015
le l 1-2- 70 à 10. 10 t1 .. le 11-2-70 l-L 15h. le . 21 ~ 2- 70 à 5. ., r-d .. t";":-;'
po~ . : lS :46 ~ et lb cS8 W pas. : 15" 5 0 :\J et 17 ~OO W pas. 14 0 2~ )J et 17 <> 34 \\/
sand" lOO m S on.de 300 m s O'là (' 230 m
..1.0- 17.48 S . . ':)5.6 1 t c' : 18. 15 35, 70 t ., : 21. 21 s. ;\ S. ..., S. P:?
, ' ,
, '-+-t-i












pos. : n 050 N et 17 u?7 W
sonde: 200 rD
le : 21- 2- 7 0 à 7.30 h.
pas; : 14? 18 N et 17 0 48 W
~ anel C' :" l 500 m
le : 21-2-70 ~. 2.0.50 h.
pos.: 1~c'50Net 1'~'42W




le : 22- 2-70 à 14.50 n.
pos. 13 < JO N et 17 0."37 W







t O • Zl.bï
le23- 2.- 70 a 11. :')0 n..
pos. : Il < 58 N et 17 0 n 'N


















le 22-2-70 à n.SOh.
pos. : 13 0 12 ~ et 17 0 52. W
sonde + 1 500 m














Il" :24·- 2-70 à 04. l5'h.
pas. ; 10 O,j 8 N et .1 ï'" ',V
5 onde : 200 m
1
€' : 24·- 2- 7 0 à 0 L 3 0 h.
pos. : 10'~30 Net 17< 13 W
s oncle : 2,40 :TI












pos.: i l C 58 N et
fi o~~-l(;-" : ~ 1:; CO !TI
,
0
















70 025250 70 026IT
-î-
--
s. ; :3 5, ,,3
le:?S-2-70 a
po;;;. : 0 g "42. N e>t
"o~~ôe : 200 m
t':' : 2.3. f) q
17.40;1.
16 c·1<.)W
le-: 25-Z-70 à l3.S0h.
pas. : 08 c 5C )J et IS'20 W
sonde: 4 1500 m
t" : ?-S, 89
..,.. 34. 97
P',)=i. C<]':OZ >J :.'t
5 o~_(~.e : 200 rr;
t O ?b. 44:
IS-:;12\V
L, : '1_3-70 à 21.45 h.
P(;". : 15 "48 N et 17' 08 W

















le : 10- 3 - 70 ab. 50 h.
pos, : 15"46 ~\i et 16"58 W
sonàe : 200 m





t' ; ZOo 80
pr 13 138
s. : "3').~! 5
le 12-3-70 à 02. 3C' ~~.•
pas.; lï"3ï'Jet 16':45W
sonot' : 800 m
01. 50 h.
16 °35 W
7 () 03 Z
le : 12-3-70 à





po:", : 16 "34 ~ et lb QSq W
,,;c"~'':' : 1 300 m














"TC 036, .i.-..-t .
1
pO::'. : 15"~:-:- -',; et 17°2.6 Vi
SO.,df· : 100 ,,1
le 20-3-70
700?·5
le 20-3-70 ~\ 3.00 h.
pas.: 14'J.HN ('t 17'48W
sonde: i l 500 m





tE' 20-3·70 à Ol.OOh.
D("", : 14°23 N et 17"34 W
, c"'" e : 2. 00 m




















le : 2 1- 3 - 7 0 à 9. ') 5 h.
pas. : 13°45 N et 17°25 W
sonde: g5 m
s. : 35. 14
le : 2 1·· 3 - ï 0 ".
pas. : 13" 5 a ::'-J et
sonde: 1 400 rD
t' : 21. 09 s;
13.00 h.




~ande : 200 m
te; 18.98
15.15 i-'.




















le 23-?,-70 à 18.4') ·c..
pas. : 13'22N et lï"Z9W
soncE':lOOm
le : 23-'3_70 à
pas. : 13': 10 N et
sonde: 200 m
te: J 9. 94 s
06.40 h.
Ifo~h W
: 35 il 1
1e:23-3-70 à 08.40h.
pos. : 13 0 12 :N et 17" 5 1 w
sonde: i.. l 500 :n
















s. : 35. 34
àle 25-3-70 à 12.30 h.
pes.: 1l058N et 17 c 22W
sonde: 200 m
t O : 22.89 s.: 35.bi
le 25-3-70 il14.15h.
pos. : Il 057 N et 17 en W
!:'onde ;1. 1 500 m
t" : 21. 5 b 5,': ) 5 6 ()
le : 26 - 3 -1 C
pas. : 10<'39 N et
sonde lOO m

























le : 2.G - 3 - 7 0 à 8.00 h. le 23-4-70 à 21. 25 h. le 25-4-70 à Il. 30 ;:..
pas. 10"30 N et J7 0 13 W pos. J5"48N et 17 008 W pas. . 14 ~ 56 N et 20°00 W.
sonde : 260 m sonde : 200 m sonde -
t" : 24.48 s. 35.53 .. " 22. 74 s. 35.71 t C : 23. 14 s . . 35.87.. . .





le : 25-4-70 à 15.05 h. le 25-4-70 à 17. 10 h. le 25-4-70 à /0.50 h.
pos, 14 "54 N et 19"45 W pos. ; ~4 "52 N et 19°30 W pos. 14 ° 51 N et 1q" 15 W
sonde : - sonde - sonde : -















70 053 70 054
le 25-4-70 à 22 55 h. le 26 -4 -, 7 0 ?- 02.30 h. le 2b -4- 70 a 4,35 h~
pas. 14 °49 N et 19° 00 W po~ . 14 "47 N et 18"45 W pas. : 14 "'45 N et 18 "3 0 W
sonde - s o~1(ie - sonde . -
t" . 23. "4 s . 35. 83 t" . 23.b9 s. 35.91 te 2).41 s. 35. 9 l.
le : 26-4-70 à 10.00 h.








le ; 26 - 4 - 7 0 à 1:1. 50 :n.
pas. : 14"40 N ct 17~46 Vi
sonde: -








S • 35. 88
le : 26-4- 70 ~i 8.00 h.po~. : 14"44N et 18 c l5W
t' 'co, è e : ..
pp 13 138




















le 2b -4- 7 0 à 17.40 h. le . 28-5-70 à 13.35 1· le : 2,8-5-70 à s,.. 20. • 1 • l =' ..
pas. 14 0 39 N et 17"37 W pas. 1q" li N et 16"47 W pas. lq~' 12 ,~ et il ;'·Ol W. -,
sonde :
-
sonde 200 m. sonde 900 m


















1€' 29-5-70 8. 15. 30 h. lE' 29-5 .. 70 à l -; . 30 n.. 1{': 30-5-ïO a 14. IIJ ".-.
pas. 18~ 27 N et lb 037 W pas. 18~2S ~ e~ 16 ." 5} W pas. l ï ~3 0 N et 1(, '" 3 Î W
sonde . 200 m ;; or.d c- l 5 \)0 rn s o;.)(\e : 200 m
t " : 18. 3 l S, 35. b4 t <, : 19. () 8 s. ~c;: bÎ J. 0 19. ">6 5, : 15. ') 00_ J. ~
1(' 30--S--70 à 15.00 h.
p'.)!: : 1Î "}O N et 16 °52 W
'"' o,vie : 900 m~. : 20, 04 5.:3 5. 64
pp 13 138
le 2-6-10 à. 10. 45 n. 1e : 2-6-70 ~ IZ 4') h.
pos. 16 "~I) :'J et 16~45 W peso : 16'J } 0 N et lï <' 0 l Vl
sonde : 200 m ;,;onde . 1230 m






























pos. : 15 ~ 4 3 N et
sonde: 225 m





pos.: 15 c Sl:\et 17 c 14W
sOY.:l.de : l 700 !TI






N et li "00 Wpc.". : 1CO; "44








s . .:35.87 s. : 35. 8(;
70 (;7 Z
le 14-6-70 à 12.15 r:.
pas. : li" 25 N et 16 c· 54 W
sonde: ..
t Q : 22.82s. ; 35.68t'" : 20.01
(0 Oï 1
le : ).q,.. 6 - 7 0 à 9. 05 h.




i '.' : n - 6 .. ï 0 à
pu:->. : In c4 8 N et













20 25 30 25 -0- ,,1
. h '""'
:--F '-4
l L :> 0 i: .
17"08 W




.:'-J cl Ih'SQ VI1ï .~ lb



























" , '" c:, ., ;
. t. ..-'- 'j
poo-;. : l t' 3 1 :\ ct. ; b '5 l W
sonCle : -








t ~ : 24. 9 1


















le 1";'-6-70 <l 19. 40 h,
l'OS. 17 7 5 1,:\1 ci lo'35 \V
s O"':I/?
: 21.31 s.: )5.78
le 19 ... 0-·70 2. 19.
p os . J4 .:; ,.,; :\J (' t 11 0 3 l W
SO~10~~ : 55 :r1
t-' ; Z6. 03
l~' : 1 - ï - ï 0 il
pas. : 14 "q ~
sone; (' ; l C4 ln





















pos. ~ 14"40 N lC~t 17"4b W
c;on(~e;~' 1500m



















1(' : 8 - Î - i (\
t ~ : 26. 98
,
cl





1(" 8- '7 - 7 Ü à 7.45 h.
pos. . 14 ~4 S :\i et 18 0 30 W
sonde -.






t ° : 25. 58
à 10.35,i.





pas, : 14"49 ~ et





250 70 088 70 089
7C ~go
le : 8-7-70 à 15.20 h.
pos. : 14 c 5 1 N et 1q c 15 W
son.dE'" :-
t 0 : 25.42. ;-: : 36. 'Oï
le 8- 7 - 70
pas. : 14" ') 2.
sonde: -
t ~ : 7.5. 21
N e'c jg'3ü W
S.:3h.05
1<: 8- 7 -. ï 0 à
po~';, : 14" 54 :,:;
s ond e : -









70 09370 09270 091
le 8-7-70 à 22. 20 h. le : Ig-S-Iü à 15. 00 h. le : 19-8-70 à 18. Zn } ~,.
pos. . 14 '056 ~ ct 20"00 W pos. : 14 ~45 N et 17 ~ 3 8 W pos. : 14' 5 0 ". et 17" b \'1. .:..'i .....
" oI'èC' - sonde 200 m sonde 110 m
t" . 24, 78 =;. ~b. 10 t 0 . 28, 5S s, 35. 63 t ~ : 28 . 44 s. 35, 78
; i
lE' : Î. 0 - H- (' C cl CJ • 3 1 .-
POS, : lb' 00 :\ et lb C' St, iN




















t" : 28. 06s. ; J,S. 71
d. 03.10h
0i et 17~5b W
Ote ; 2.C- 8-70
pos. ; 15': 3 a
sonde : 82 ""'1
t';28.12
? 00 50 }1.
pos. : 1r., "20 :." et l"j' 0 Il W
,,07'lde : zeo "1



















a. l :. 1) 5 j.;.
~ ('t hO 44 W
'70 102 103-Il1 v
s. : ~;;. 9'7
il Z.?>. 30 h.
0i et lE:-" 3f- W
lE' 20-8-7U
pas. : 16°~i1




s. :'.:'.82\" : 28. 08
1c:20-8·~(O ~l
pos. ; F,'40 ~< et
~ onde' : 200 "YI
ICI70
le 20-8-70
pos. : lb 0 10
sonde: ROm
t'" ; 18. 04
200 ,
pp 13 138
10 15 20 25 30 10 15 20 25 30 10











70 104 70 105 70 106
1(" : 21-8-70 à 03.30 h.
pas. : 17"üg N et 16"'31 W
s oT'(~e : 80 n1
07,50' .a
s. ::) b. 2ï
pos. : 17 Q 30 N d 16" 25'N
sonde: 74 m
t" : 28. 11
le : 21-8-70le : 21-8-70 à 05.30 h.
pos. : 17" 20 N et 16 Q4 l W
sonde: 200 m



















le 21-8··,0 2 17 l)() ':'.
pas. ; 18~ l() :'': et lu: 2;. w
5 and e : 5'5 1"-:-'
10 : 21-8-70 ~
pos. : 17"50 N f't
:.; a~ d (' : 7 S rn.
t '.' : IR. ::~ 2 :,; .
12.55h.
16 <) 19 W
36. 02
le 21-8-70 ~t 15.18 h.
pas. : 18"00 N C't 16"30 W
sondE' : 200 m
t" : 28.74 s. :j6. 00 t:;l8.03 Sc : 36.10
;("
,• 1
. -H J. . "'r"'




le : 21- 8- 7 0 ;~ Z). 20 h
po:>. : 18<'30;,J et 16~2() W
sO;1dp : 1')4 ni
t C ;27.7! ;-;.:36.11
! (1 1 Il
le : 2 -8-70 i,Ol 15 :n..
pas. : 18"40:\J et J6°38 W
s ondt': ZOO rn
;:::"r. >
70 112L
t 0 : 27. 25
le: 22-8-ïO à 0(,.45 ~
pas. : 18<50 net 160:31 ,,-
sondE' : 95 ~::'




















lE': 22-8-70 ~t 8.55 h,
pas. : 18°57 01 et 16"5', W
s onde: 660 :T1
t' : 7.7. 25 s. ; 36. 1 l
pas r : 1q <.~ l 0 ;'J
:-; on de: ~ i::!J ~"':1
t' : 2,('. 24
1S UO.,
et 16 "49 W
le: 22 - 8 - 7 0 à lë. J (; ~~,
pas. : 19'-- 15 N et Ir 15 W
~ onde: l 000 m
t:''' : 2b ~ 86 s..; 16. l -1
s. :15.47
le: 12··9-70 à 06.55 i:.















le: 24-8-70 2.21.55 ;•.











pas. : 19"34 Net l7"U v-/
sonne: 1 200 m











le : l 2~ g - 7 0 ~~ 9. 25 il.








s. : ,5.85t" ; 28. G l
-.
7 a 121
le : 12-9-70 à 14. 05 ';:.
pos. : 14"51 Net 19°15 W
sonde :-
le:ll-q-7G a. 11.3Jh.
pas. : 14·':;2.;\i d 19'°30 W
é' and (' : -
: li. 8C)s.3').50
sonde.: -





















le : 12-9-70 ;! 16. 05 h.
pas. : 14" 49 ~ ~~t 19 ~ 00 W




S" ; '"1,5. <ft-,
1(': 12-9-70 à 18.45 h.
pos, : 14"47 ~ et 18°45 W
sonde: -
s. .3 5. 88
1""
h" : 12- Q -70 à le:. 35 l,.
pas. : J4 r, 4 5 N et 18") C W
sonde; -






70 125 70 126 7'0 ln
s. ; 15. % s. 3').55
le : 13 - 9 - 7 0 à 04. 10 h.
peso : 14·'4J. N et 17"45 W
sonde; -
le : Il-Cl-IO à
pas. :14~44 ~ et
5 onàe : -






le 13-Q-7ü à 01. 20 h.




? : 28 10 5.:'35.4(;)
1e : 13 - q - 7 a ~~ 06 p 15 ll..
pas. : 14~3g ~ et lr37 W
200
250
s ()ndt'~ : .-




1e ; 22- 10-70 à. 10.15 h.
pas. ; 14 ~ n N ~t 17 0 35 W
S ond e- ; -
t" : 7.7. b8 s.: 35. 19
70 172
le>. 2l- 10-70 à 12. 10 h.
pas. : 14°02 N et 17'; 33 W
sonde; -













le 22-10-70 à 14" 10 h. le ; 22-10-70 à 16. 10 h.
pas. 13" 5 1 N C't 17 o'n W pas. ~ 13 °36 N et 17<14 W
sonde . - sondr;> ..
~ ç : 28.65 s. 34.97 t" : 29. 12 s . 34.47c
le 22-10-70 à 18.101'..
pas.: 13"2.1Net 17"36W
sonde:















le: ?3-10-70 à OO.10h.
pas. : 12 c 3 Î N et 17" 4 b W
sonde: -
le:22-10-70 à
pas. ; 16" 06 N et
sonde: -
t" : 29. i4
20. 10 h.
1ï"40W
le : 22-10-70 à 22. la h.
pas. ; 12"52 N et 17"43 W
sonde: -




:50 70 179 70 180
70 181
s. :34.51
le : 23-10-70 à 09.10 h,
pas. : 12"05 N ~t 17°59 W
sonde: -
1e : 23 - 10- ï 0 a





t O': 28.91 s. : 34. 3 1
le 7.3- 10-70 ~{
pas. : 1 1 ., 5 2. N
sonde; -
t <. : 27.49'
11.10n.






















s. : 33.67 s. ; 33.4:1
le:?.3-10-70 à 13.1uh.
pos. ; Il <> 5 2 N et 17 0 5 2 W
S ondt" : -
1;": 29.00
1e : 23 ~ 10- ';' 0 à 15. 10 h.
pas. : 11°52 Net 17"37 W
sondE' : -
t <> : 19. 29 s.: 33. 30
le : 2.3- 10-70 à 17.10 h.
















~ C' ~ 23 - 10- (' 0 ~ 19. 00 h.
pos. : l 1 ., 37 ); et 17 ~ 20 W
sonde: -
1e : 26 - J 0 - 7 0 à l 1. 45 h.
P os. : 13" 0 0 N et 18" 04 W
sonde: -
le : H - 10.· 70 à 15. 45 ôL
pas. : n° 14 N et 17"56 W























s. : 34. 85
:e: 26-10-70 à
pas. : 13 °04 N et
sonde: -




pas. : 15"'45 N et 16"58 W
sonde: 200 m
t" : 24. 83 s.: 34. 3 l
le: 5-11-70 à 18.00n.
pos. : 15"48 N et 17°08 'li
sonde: 1 500 m
te: 14. 72 s.: 35. 76
RR 12463
le . 11-9-70 à 08.00 h. le : 13-9-?0 à 9.25 h.
pos. : 14 ')39 :'J et 17 c 32 W pos : 14°'1,9 N et 17'" 23 W
sonde S3 m sonde : 25 rn





le : 15-9-70 à
pos : 14°55 N et
sonde: 130 m






















le : 15-9-70 à 09.30 h.






le : 15-9-70 à
pas. : 14 < 55 N et
sonde: l 200 :f'





le: 15-9- 70 à
pos. : 14"55 N et
sond(': ~OOm









le : 1~-q-70 à. Il.30 h.
pas. : 14°40 N et 18"00 W
sonde: -




60 la 13 5
...
70 Db
le lS-9-70 à 13.30 h.
pas : 14~40 N et 17°45 W
sonde : 1 020 III
t ~ : 28. 52 s' 35. 40
le : 15-9-70 à
pos.: 14"400Jet
sonde: 40 m








1e : 15 - q - Î 0 à 2. 2. l S ~'-.
pas.: 14~25:'.Jet 17'52W


















le : 15-9-70 à






s. : H, 81
Cl 11.45 ',l.






pos. : 14" l5
sonde: 55 Dl








1(;\ : 16 - g.- 7 0 r.l 00 ~ '3 Ci ~,
pos. : 14' 10 N et 17"45 W
sondç : ..
~. : 34. 87
(0 143
t" : 2.8, 60
Il' : Ib-q·70 il. 09.00 h.
pos.: 14"lON'('t lle15W









1(' : Ib-9- 1'0 ~ 0l. 30 h.
pos. : 14'~ 10:'J et 17 c 30 W
sonde: JOOm






























s. : ?'C,. 37
1(' : 30 -- 9 ,- 7 0 ~ 07 . 3 0 h.
pos. : 14'055:.Jet 17~45W
sondE' : 20e m
1(' : ~ 0 - 9 -- ï 0 il 03, 10 r.
pos. : 14'55 ;\; et 17" 15 W
S ondt, : 13 0 m
t" : 2.4, 9S S' . 35. S ')
le: 3 0 - Cl - Î 0 ;j
pos. : 145r~ ~ et
























le: 30-9-70 à Il.45 h.







N f"t 18°00 W
s. :35.31 t': 28.01 s. : 35. 26
le : 30-Q-70 à 13.45 h.
pos. : 14'-'40:'J et 17°45 W
sand\:' : 1 020 m














s.:35.08 s, : "j 5.09
à 20,:>-0 1-
17'37 W
le : 30- 9 - 70
pas. : 14°25:;\l et
sonde: 600 m
t~:l8~08
le : 3 0- 9 - 7 a à
pos. : 14" 25 N et
sonde: 55 m
t~;27.q8s. : 35. al
à 16. 00 h.
et 17"30 W
le :) 0 - q-7 a
pos. : 14"40 N















N et 17°52 W
~. :35.10
70 154
1(> 01-10-70 à 00,4S h.
pas. 14 ° 10 N et 17 °45 W
sonde -
t" 27.66 s. 34 72
70 155
1(' : 0 1- l 0 - ï () il. 03 . 00 h.
pas. : 14° 10 N et 17"30 W
sonde; 100 111





















le : 01-10-70 à 05. 00 h. le ; 01- l G-. (0 il- 7. 15 h. le : 15-10- 1 0 a 15.
2') [) .
pas. 14 (" 10 0: et 1ï u 15 W pos. 14 ~ 10 :\ et 17 ~ CO W pas 14 " 55 N et 17 Q 15 W
sonde 45 m sondp : 10 rn. sonde'
. 130 m
t 0 : 28.42 s. H. 71 t" . 28.46 s. : 3 4.50 t




















le ;15-·10-';0 à 19.35h.
po>;. ; 14 "55 ::'-l ('\ 1"; ?45 W
sondE' : 1 2(':1~ m
s. : 35. 12
le: l 5·- l 0 - "7 0 à 1'{. 3 0 1l,
pas. : 14"55 N et 17";0 W
sonde: 300 m
t ~ : 28. 29 ~.: H. 84 t':28.51 s. : 35. 64
le 15-10--10 à










le : 15- 10-70
pos.. : 141)4 0 r~
sonde: -






leJ6-10- r iO à ül.45ll.
pas. : 14 Q 40 ~ et 17 Q 45 W
sondt> : l 020 ln
s, : 35. 07
70 HA
le : 16- 10- 70 à 02.50 h.
pas. : 14 "4 0 N d l ï ., 3') W
sonde: 40 rn





le: 16-10-70 à. 10.20b.
pos. : 14°25 N et 17"52 W
sonde: -




à os. 20 1'1.
et 17 c'n W
2015
le : 16-10-70
pos. : 14 ° 25 N
sonde: 600 m





le : 16-10-70 à 06. 15 h.
pas. : 14 c 25 N et 17 ° 22 W
sonde: 55 m










à 17. 00 11.
et 17" 15 W
s. :34.48
le : 16- 10-70




le : 16- 10- 70 à 15.00 h.
pas. : 14 c lO0J et 17°~OW
sonde: 100m.
t": 29.14 s.: 34.77
70 168
le : 16-10-70 à 12.55 h.
pos.: 14"10Net 17"45 W
sonde: -















pos. : 14°55 N
sonde: 13 a in
t" : 23.48
à 03. l q h.
et 1ï <' 15 W .
s. : 35.66
le : 30-10-70
pas. : 14 c 55 N
sonde: 300 m




le : 30- 10-70 à 07.50 ;::.
pos. : 14"55 N et lï"45 W
sonde: l 200 m







15 20 25 30
10 15 20 25 30
10 15 20 25 30
60
""'0 192 ïO ]94
.' .~. .
1(':7,0-10-70 à 09.5511..
pas. : 14°55 N et 18°00 W
sonde: ..





le : 30-10-'70 à.
pas. : 14 '40 ?oJ et
sonde: -





pos. ; 14°40 N et 17<45 W
[~o~1de ; 1020 n1
t co 26."5 2 s.; 3 5. 24
60 (0 195 70 196 70 197





le : 30-10-70 à 16.15 1 .•
pas. : 14'°40 ~ et 17°30 W
sonde: 40 m
tO: 19.22 s.: 35.(,0
le : 30-10-70
po~;:. : 14"25?~





1{' : 30-10- 70
pas. ; 14°25 N
s ondl' : 600 rn
t ':' : 7.6. 03
~t 20. 45 ~
et l Î "3 ï W









e-t 17 ~5 2 W
70 l g9
1(':31··10.?1) ~t 01.051'.
pas. : 14' ION C'l l ï -' 45 Vi
s O",'c:.e : '-
t ° : 2i. 85
70 ZCO
le : 3 1· l <) - -; 0 à 0'" . C' ~ ..
pas. : 14 0 ] 0 ?oJ et L' ~ (' \V
sor.àe; 100 rn
t' ; 2.(,. 04 s.: 3:). 4 l
